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•*TII r. WORM) is C.OVERNKD TOO MUCH." 
PARIS, ]\lK., FRIDAY, MAY 2. 185G. 
ONE DOLLAR AND FIFTY CKNTB IN ADVANCE. 
OLD SERIES. VOL. 23. NO. 23 
Agricultural. 
■•iritn Tin Plow." 
DARIUS F O H II K 8 Editor. 
% II tk# «rt« *1 | t l»W»»»|£ \ lltr, iff 
f !•••#!% I» lktNl i, ami 4ir •ntM*»«*teU r«tnnrf| 
• « S \. kit• \« * i« 1 % 
X ty—Work to be Pone. 
We ■u|>|k rT«>TT farmer !m« «l«»ne up all 
tlM> matter* in our catalogue of 
work to be ntttn>l<-l to iluring the la»t 
month, in<l now, f >r*arl •* tli« «r*»>n i«. 
Iiii f.iirlj rnt>-r«-<l on hm tpring'* work. If 
th* thine* t'*** ntmnl 1 a»r not Iwn done 
in anj r*«*. th.*t man mw write it 
il >wn a* 
a •eftlnl matter, that a hlun.ler !>*• !«*n 
r>mmitte.| that cannot !*• rrtrfcvrd ttii* 
«ca*>n. 
Wr »u■ m *t aanlT»>il« an* plow.«d 
Mac* (lii«, and i*-»w th* heatier h».»in« and 
fl»r« elaiiu attention ; hut they ilmulil n«»t 
l«e «li»«ur,»"l till thev ar» th>«wi||klf dry If 
f.<*»it<le to irniil it, a« plowing wliil* wet 
will make them fQHft 't. lumpy and in- 
trarta'«K*. Neithrr i! kiM »urh *»iU he 
wiirk^l nu<-h with the harrow. It w,>rk« 
«nil« i« an 01 rulli<it»r, which haa a «!irr«*t- 
It op|«Mite rfwt. Work tlw UikI •! >w» 
•m ixth with tin* eultitator, an.I if t ■ 
»>w«-d t.» prain, gii«* it a light harr»»wU»g 
ami rvlling. a l>ru«h harr •* »>r «lras i« an 
cieellent instrument f«r »ur'i »"il» 
If th» {Mun<l i« to I"* fUntnl, let it l> 
|tluaol limi1 hrfuM planting time, an I 
tli. n.ju>t 1 fnr<- planting, run the cultna. 
tor through it, a« to g it tl nmghlv 
disintegrated. TWrn are many r i»n« l»f 
thi» FMj ilklurlnl a*i| «n»ur*-» a uv !t 
n» -r npi<l germination of iwj. It aU 
bafhitl>* UII p-miin^t -l »■••d« -if N 
ami will Jr*tr .r a larg- j rtion.of tin m. 
If y<m hate winter grain, tup^lm* It wilh 
woml wliw, tie of lime, ciaii" 
«.r pla»trr-of.p*ri*. Tl'i* »• an operation 
that will pay a large | r St. If t >u d • n >t 
4mm at «ice. It cannot U." in the ground 
|a • (n, \»xt w wheat, tar' 
field pea*. A'*. I nl«w jiui matmr>' high,!* 
•paring in mowing t»t». If r»>u tmnniv 
light, y »u «-ann»t afford to <»*♦«. They 
af* t. rrtMe n -?*r«nf th' I'Unt Vim. 
p.tatoe* and the !.'*.• in th* early pirt of 
will an«w< r l»wt. Wing a fti hardy tarie 
ty—It*ins wh*n all other kind* around them 
L- k t > v >«r pt«tur"« an 1 * that wit- 
ter* tli«t«* ar» all right, ami <l > r -t turn 
Tonr rattle «n tl m till ther* i« a full t it" 
•■attic tln-m t<*» early In lh» »pring. If 
the white clow? haa been kill<\l out during 
the pa«t dry » a*.im> k»w on *.me »ced. 
The la»t <d tU month »>w camta, j a-«. 
nil* an I tlj« tik'*, if t«»u want a (lr«t r »t<- 
rrt'p. >r t • hatr 7»ur rattle .V n^ht n*tt 
wint«*r ^ ran g> t tt n« Talm- fr >m half 
an rw jxit in nrr u. than anr otln-r f«*M 
crfor thi« ri'g^'n. 
Sw that all tour drain* an! wat^rourv^ 
an* k-j-t vp^n tVat all -urj-liu w.»t"r can 
run off. 
Gi?* > iwr cc'lar* a th«fw;h fl««ning «f 
all <l»"n»ting •ul-tanr«. »u.-h a« jvt »t »*«, 
tarr>if«,«,a'',ug«,« ami tin* l«k«>. if rou w »ul l 
l^'wrrr th.» health of t.»ur familr. S* t» 
tV,.* drain t > \ .ur «ink it. an I •!» nit 1 -t 
5t r.m to wa«to. I.«| it run into a ci«t»*mt 
wf i*h k^p « 11 »uppli» I with mink, rhar- 
r tl or Sno 1 am a* an al».r»»mt. It will 
gi» •* t ■« a artl *d or tw.i of th# vrr 'n^t 
manurr, with a littl» |wtin«. and nn* v .u 
ijnrtnti' l il!« n>«ajln{ wgrtaMni ud j-u- 
trifring wa*h fr»m tin* «ink *f-»«it mm! up 
a malaria which mil"* ininv d'x-t'tiV hill» 
• ■it our f.iriu* On**d<**jing i-aW ig» pr»- 
«luo-» mia*ma iao«:h t » j i*>n a irjtacal 
>f m«*n 
I>.» n f f 'ryt i'f»MHt'i>|i kout f >r in- 
•^■t*. rt' rminat.. th. in. th* l inl» ; 
lul annihilate inwta, »ik1i a« at> rpill4P« 
and tlw Ilk**. 
K'*m«nn!irr th<> kit ,h«*n rafl-n. It i« an 
imp rtant a I <.m-t to t'»e farm, and aff .r<l« 
a Urg- am .unt of m «t rxr* llent. nutri«*i tun 
an I wh.' « >n f. i I t a familr. to 
jour rh<u> i.rS and aniArag*!* I«>1*. It 
j m di In *. t j !r-*a th-tn with «taM» tnt- 
nurr lt«t fall, apply it now in a Wfll-rott«l 
•ut", and ear ftaUr fork it in. Il« cai-ful 
and not w und tin* rx»U. 
tu mu»?ard, »ml oni >n« ; plant p«*a», pi»- 
nat «; tnn«]'lant tiNMto^i; *«w turnip 
•■'l ami ercr* *ar»*tr gf WfrtaMn and pot 
ton j urj •*' to RU*o.at diflSrrrnl tim«'* 
Id *K«> inoath. 
v> y<»ur fruit trr*-*, and if an? of thr 
a«t T^r'a rr"wtli ha« wint-*r-killej, cut off 
•^Im* d<"» 1 | rtiiini at uan>, Th«*ir «ontinu* 
an.v on the trw l.'ti't* In Mnlum di«,ni». 
Stir tbc earth «houttk>T<> t» f dwarf tr 
and »rr if tltt Umr *»f anr in«s u ar» tlierr 
d«'j»^it»>l, and let tl*fhicki'WUwatlawv 
I, .it tl * air ci 
Cif >in I u f |>Iant«>! in th« sarl»'n »h<»uU 
}«■ fr ,u«iitlr "lirr* <1, in. I •!'-»*| lv t j. >| i! 
it two kngtl * J --p. if J»u want 1> 
oMaiu fir»t rate If jou are »fr»M "f 
jt>u will » t Tyur j-»v in R-aiit an<l 
1 rum all we mo It ant, tlutw aiv 
But (n.jujjli in thu towu to »uj j !v lb*1 
J< ii ui.<l, hr huii.lra1». W. tliink Ktiuie mati 
in llua «"f trade, «xulJ do ««|| tu y» to 
llri^Uin n..»rk-1 aiul buv a drw of ta or 
tlir< tiau trwl au«i bn«g h«tv. W tliiuk 
t».*j uuM tiixl a r«adv u»aik«'t. I tikw 
thta it Join-. luullitudu* tauat bl' witLuut a 
l-'ifc 
School Reports. 
Tlin* <Wutm nta an- flow tug iu upon u* 
fr^m all )vi>int>*—«ouie from con»p*r»ti» pIt 
email t .wit* Wo i%r»» £l*<l to ui'> t with s » 
inanj of iIik uiurtiU, lwcnu»e thcjr 
'*ar 
df a >;r»i»iii>; intrn+l in «iur jiuhlie 
K'h'ola, an-1 u dr»ir» f»r tln ir iuiprotmii'iit 
am •!<(; the m.wai« nf tin* |»o»|'lo. Among 
tlxw document* »w 
I, S»"». Tl»i» i* » WJ aMe ami faithful 
<1 ounimt It tva.l« *tm- wltolnkiini* Ichmoiui 
t-i tlx- ritiz in, which wo bo|*' will lx» I»«»I- 
• J. It r j»r uU tlic leliimli in a pmj cun- 
Uition mi I ■ijt'aining tho liigli juMtion l«T 
whi. h thct h*»«? been ►» h»njj JUtinguuhcl, 
•ml wo run l. -nfv fruit ] • r* iml rwruina- 
ti n. tlnTf »rc few *> Hml) of a higher char- 
artrt Mian tho*' of Saw- 
.. 
2. Ilium*. TbU town h» <K,no .,t" 'f 
tin- oiwlit of ha»i«* the report d thur u- 
,..rinU-odinS S-U^l Committee ',u 
ih.» >«< &**■» *• rrj ,f ll'wlr 
~ 
;f that town know «Ul U further m- 
t. r.*t and okimi t«» do it. an.l th- rport •• 
an koaor U>th to their «hooU and Uu ir 
3 s, ,m«. A«ull:rr town tt»t k""" 
,l"''7'"'.; ,..o»«. Ti,u.r 
v,.| t! at tho Commits kn->w their duty 
and m«*n t-» <1 • it. 
\V1 >t ot'- r t '*iw in old OjfiTil 'tail * 
• ll m I ag Wfcw Pwta 
will do hef*?lt th* credit to >iin th'w cow- 
hin I Oh- liuU't .WW of H»».r 11 and inner 
,;1 ff.ru in K-' »lf ®« «la»-«t»..n. I nl— 
|'*ri« m*nd« her »««. »he will b* fir in t! 
r>-\r «'l tli«w l'i*n« in point of ink ijjenc' 
We I :ir h- r march »» ntro^ade ",n now- 
1U« tl re not We« » falling off in the mint- 
»► r of i" « of «li*tireni*h^l •Mlltr and ,n" 
t. IJi nr- l» tlii* town within the U«t Mtv 
v.-m? S'.all our march1*forward? Then 
«»• the ranw. 
Skirr;ns"» 5wrd;»h Turnip 
Lut »|ri*i—Ut"—w- w>* >*•"' fr"m 1,1 
I'a? 11'«115, wiroe «•- different kin U «»f tur- 
nij. m»«1. THi" fc'vJ w« dWtributed amon- 
tl f.u r» of thi« e>unty, in conformity 
with a ti itn'i | iWUWl in our •mIumm at 
i from each pr ,l m,'° ***' T: 
i illiiwins i« the fir*t return we ham- rcciit 
We shall cull on them hi nauie »»>««. if we 
1 it fioar fr 'n tl m. a* •< »• o»T Joty t 
isakc r turn tj tli« Patent 
U\-:ti »nn, Apri^, I**■ •'»• 
V r *- 1> ir > r I • W ■ lk ' 
1 
1 
f r.- j»l -wing. 1 »l»r v I Um-rtrl manure, at 
a' «t half at much more «>n th* f«rr iw mti! 
th«*n • artuw^l it <1 >*n ftn^th. Th^ *>il is 
1 
, • tv «■—t lav ot Julv. In ft* <h 
, 1 ramo up. Tin* fimt two wci«k» w»« Arr. 
a 1 utr-1 Ith.-Ii\ nr inurli. I th. n put 
! in.lull of plwt r-f-puio *rl 
llmc. of iNpial i :irt» ar un.l »ar!i Mil, a'. l 
|i »«1 t'.«ui t*i «!uriiii the **»on. TIk' 
r • .iff 1 \* anr in-- t- 1 I ar- 
, | Dm tamljw ihNt tH»«UdW of No* 
ImikIh l* J" r a. r.' n., vw, i^.«l M lb., ,- r 
t.u*lw!. W. iiht of t j-. .1 i'n pouwl» rr 
lu -S l. (W r>- tin* w.-isht < f th'* t »l"* ,n" 
, lad. .1 in thr 1'- p r buwbfl. or 1 the 
turnip* weigh 60 ll». e*clu»We «f top? 11) 
I l,at in th- haVn of rultimtin- tur- 
n * uf .Jiff n-ntiwrleti'" f>»r wore than thir. 
t>\r«, an 1 I site it a« mr-h-oi i l «l• 
i i, that -ikiniii^,« SwMi*h Turnip '* 
t! .''-t if any I l.aro rr r ! 
Uith 1 »r »tock ami taMtf u»> and kc^n £ 
unalitT. 
Tl,. turnip U of » y.l! >w »'.ad.« of color 
at \ -r >w« round and Mnooth. They ar.« 
« x* hard an l eweet a. when hanrr.Ud, 
which ha* n <t »«■ u tho with any ot.ier 
kind I w robed- 
..... 
I it -• my opiuion. that the Uwt tim« 
t plant tin? turnip. t » Itwure a 1 ir_- • r i|>, 
fr ... the (Ifl.vnth to the twentieth or 
Jiim-. Very K-i-vtfullv, 
Y«ur«, IMMrt raifov^. 
Nut* »v tin r.MTu«. The ^1 of thif 
tari tyuf turuipU fortftUhj \V»lliaiuS|»r 
mw, whoee »d*«rti*ment will lie found m 
an .thef column, to which w,- invito tho o- 
j ial att -uti >n of our read r». 
S-r i\n I'dJiiioiL. Nnft permit th* 
>t fr»in vuur rlumn^r* ati<l «tov<«-j ij-■« to 
!« t!ir>w» awajr. Tti'' carbon cimUinol in 
t> • vi%t.ino «. J r^luc* the l-»t eff-v'* 
wli n t»f«j !i«l to tati >n. It U a valuv 
I.!" roi-'ilomit in tin* •••inj«<«t Imp, iIm. 
I'uItitii I> l.aroul i* in it*lf a tnont talu- 
«)>! manuiv, uutl wl.rn mi* I with ^T|»utn, 
| alr tt» «ir puno, art* with rn«*r~r. 
\» a dvtiwinj f,,r otii j:i«, ijot an<I charcoal 
duit :»rv UllXiUtllnl, 
p« rtnantown T^tpiph. 
Tu>: rti< s m a t .V.. A Unutiful De\«»n 
«* v. ibihital nt the Connecticut State fair 
1 t John T. Andrew*, wa* mM to Charles 
Tracy of Norwich for lour honJivtl dollar*. 
aft< r having Uxn awarded the tir»t j«rii" in 
that grade. Sbo had a fine calf hj her «i<le. 
It mar he well fur *.me «tock*hcceder» in 
that Stat* to compare tbia (tricc with that 
of eotuuuu stovk and *•*) what i- uu«t pro- 
stata. 
K Y. Farmer'* Club 
Thi« i« a Iwdv which tnmU in the fit* of 
Now York oncc in two wik*. if wo remem- 
Ivr aright. It i« coiup»»>1 of tlx m>»t «li»- 
tin£iii*li<*l poicntili'* culli*at-»r« of the Mill, 
n»i ling in that mixlit>»rliO()il. It* doing* 
an* reported in the leading ^ itj paper*. The 
fallowing we »<'Iect fr >tn the Tribune'* re- 
|»>rt, a» a *uin|>I<' of it* <li»ouM<ion«, which 
will giro our nailer* an Imprrfirt of 
the important an I practical auhjcfU which 
claim their attention. 
•• AJu '.h ration o f h'. •?/, ,)..—Mr. IVII con- 
tinual hi* article Irora tli«» rep>rt of the 
l,>ndon Commit! • upon tlie u.lult<rnti >n* 
of f.» «|, nn'l other matter* in common n»». 
Of the mlultcrati >n* of dni£«, *!»•• Commit- 
tm found 33 or .11 Mm|tlra of opium adul- 
terated. Smie of the *ainpl<-* wero not 
worth half that of oth> r*. an.I the Commit* 
t«o thought it tnutt In> very difficult for phy- 
sician* to practic with any certainty,where 
all tlru.-* arc in .re r lews a.lult. r.it. I M i- 
ny |<cr*oii< have lwvn »riou«ljr injured by 
the une «f ai|ulteratc<l muff. I. ad miied 
with »niiir has Nvn lat£ ly | reductive of 
j uralytie n(T '-ti hi*. One of the in »«t per- 
! ? thin;;* for ili» >minadulterating, i* 
the impt"> I micr j Ily thi«. m tnv 
thine* c in I ■ ili- n r»d that are not |>r 
ticahlo hr any other mean*. 
" Mr l*«-ll pr j «that t'i>* \morii inln- 
•titut »hnll iiwtitut" a C .inmitt.v to anal vi 
vilwtanocw in m"«teiinmon u«e in thi» \,.m- 
try. 
•« C> hiratt i of Arfi—l'|"n tin* m'jrt 
Mr. 1M1 rmark I that wliii" '.»t> u«'i»!K 
*•11 On* liigliMt in tlii* market, dim] nro ilc- 
riiI«<Hy |Im» K-«t f-»r oatlU'nl. II' »lo>-* nnl 
appr >ti* of |li« I'-ilnml ml, '• it tliliu* tl>«* 
jvitat re»t« n c •' I kind for »tr>m:; Un«l. 
Hi- tliink* the qunnlitr of * •»«1 ii»i »llx «•>*» 
nol I »r?" enough. 1 (•> rv urn-ml* tlir<v..r 
lour liualx In nn ai-tv, nn-l tliink* tin* crop 
«!i«ull a* Ti2<« *i*tv 1hi«Iiv1*. bihI tliat it 
ntv l n >t ci>«t i»r< r «i*f' n r«nt« .i lw*ln»l t» 
tl farmer In t) i« country M irch i« tli 
litur t<> * it «c*t« .Mr. IN-II alwari »•«« 
HMNhI with ''»<«, nn l fatlm it in. A* 
t > a rliangt' of **»l, li* l! ■ til.* it l« tt<*r t > 
iinf r it-' our own. and ncv r mi*" any Imt 
I ».• I. il«- * nol n* 'inmm-l ring* 
filing of -'p u| >n nata, f r frir «>f tlu'ir 
1» lining Mo rank. !!•• r-commcnd* tin- 
ii«- -f wrll r-ti l «taM -manure only it* 4 
ffrtiliwr fir out*. 
•• Prof M»p *. in an » r t»th«qii*«ti n. 
*.ii I tliat l!> I ir;- «t mp» grown lutrlv lia-l 
lio-'ii liy il*-* u*< <■! (ii|M*r(iliit*|-liato of litti--. 
"»tmi farmer* haT.* practiccd j-laming nw» 
f irr't« through tin* growing oat* an I 
making ge> 1 croi»- f l->th. Hp think* tic 
ii»- of carrot* with oata for hor* fe*dahigh!r 
alranta^ «u* It onal>! * tie utotn.K'li to 
aj pr j riat all tlin »tr-'tig»li of tliconU, *o 
tl it no part of tie it* i* voided in att un- 
I n I'! I irr 1 •. t > -, 
li -lily I n ill t > tin* In iltli of all ani- 
mal*. 
•• l'r N i»'i il l li« !«■•' •■*■•■1 tic | ut! 
m !J of the i*arr t «li I j r >mot»dig««tit)n, and 
I « inquired wli-thcr the mm* .»rid wa« n it 
>'-tain-«l fr «ni nil otli r rnta fwl to nttl«. 
" lYiif. M n» • an*w- r<«d tliat !>«• Kdii-i 1 
nil rxit* l«ct> f. i.il. Iiat thought carrot* tli 
Culture of Carrot* 
I wa« much int« r ->t^l an I I I rnht nit 
in«'-i<-t I. with v-iir irtirl1 l»*t w- V, 
! «»1 I, I Tim» anl it* ha1*!**"— 
m ir- »«arti mi' irl\ t'i it f rti in ol if r-f'-rring 
II r.irr >t«. a* I ha to I •• n att-vnj ti-ij tli r.il. 
tutr >1 tl> m f »r tw * or t!.r ■% rmnrvnlli. 
\n«l wit'i nit i'l.iiminj an\tiling lik ♦ j.r »- 
f -i >r in mv own kn iwl^l •• of t'i-ir cult!* 
I'im, nnl'i^n* pprfrtlr nwar«» t'lat in 
tlii*, a* w ■!! n* a!! oth-r hnncl-.r* of ajri* 
ciiltnr\ w arc In ^•^lnp.^r.ltiv<• ign'.ram*— 
all »w m" 111 ik ctcptl «n* 11 or« or tw • 
of T tar ■iig^ytiini hi th * artic!* fcturc 
m^ntiin^l. 
\m I i*t fie t i tii*' oT >n in? V s 
*ir they " »'i »ul I 1»» • wn a« "irl v in M iv 
i<tV< i* >n will :i!! ivr." My own lim t -l 
*}• •ri-'n'''' t-in*. tint in •r'.in.irv 
«>n«. t'i » £.-<{ w k In .fun* f >r our vicinity 
i« pref-raMc, f »r th* r.wn thu If p it in 
h-'fjre the earth i« fully warm I, th'«<"«l« 
ir • > I m; in jprtnlnntln;, that the %r •«!« 
ir> \ ry apt t) c-t tin* atari of the plant* 
in I impl-tely c'i >k • t'i -in, rn ire ■•«p">-ul!v 
if th» • >n happen* t > l»» at nil wet. 
I plow in n licirr c >»t of manure a* eirlv 
in tli" «prinj a* p *»ihl», to th"> <1 -p*h <>f 1 I 
inchc*, u*ingyour direction* im to rakin? 
I'm- miniire in th" furr>iw«, on I mmph-trlv 
■v rin; th- manure. I I t the liml |i m 
in tVi< "tit* until tit* "»t?i of Mav, wh<>n 
tli * manure will hare h»v «*ii" <jnit>» r »tt«*n— 
then erm plow »imo depth, anil harrow 
thoroughly with a harrow *peeially prei'irel 
f ir thi* hu»in •**, teeth being of woolanl I' 
«Ion?, mi'! tin!* | ulveriiin» the coil it* 
whole depth—then tak* n fornm >n 28 to»th 
»juare harrow, an I thoroughly pulfTiie 
tho »urfac.<—th»n take tny roller and pa*a 
oiiee out the Ian I—thb i* to cru*h the 
m ill lump* of earth, which, in « til* at all 
inrlinM to clay, are greatly in tlie war, **• 
j iully in eowing the * "I—then again, 
kft r rolling, si*" a light harr -win;; tol> >«'n 
the nurf.ic of th noil. I) in't W afraid of 
w .-king the * lit too much an I ir-ttingall 
the umall lump t > j.l •■», an it i«, I conceive, 
of much in^re importance in r > it crop* than 
with grain. 
Win n prej .r« 1 in thi* manner, I take a 
ord anJ draw aero~« the ] >t to *own «>n 
©tie »ide, which givti a »traight line for the 
fir«t f"W. Th-n take a marker tnaile ■> a* 
♦ make the mark* 14 inchea opart, which 
I think i* altout r i^'it for fcdl mmlo *ul1i- 
eiently rich, an<l no <>th<-r «houM he ever put 
to r»*>t*. Let tho ouUiJ" tooth of the mark* 
er run hy the line, anl thu* you ha>e a 
•tralght row to commence with Next time 
aerow, h t oho ouu>i<le t ><)th of the marker 
run in the la»t n«w, and»> If your 
nw» pet crooked, draw your line acr<<«i the 
Md again, which will eoon Mrui^ht. n mat- 
ter*. When a few mw» are tliu* marked, 
take your machine, (mi l every ono who 
ni«« roote in any <|ii!»ntitjr will noed one,) 
and follow the mark*—allowing the marker 
to lie only it fi w MWKuh<<si>l, *) tho ruwi 
can l»< readily difttinguUhcd. 
I corodder the great wrrct of »ucc -« in 
raUing airroU euecceefully, i« in weeding 
them the tirvt time, in M«*on. A day or 
two delay, nt this period, will certainly )»• 
tho meant al lotlng the <*ntir<' «<r-1|». e*|<' cial* 
ly if the MMon I** wet, I lur<< m-Motn 
known a man hut (ailed 111 thi* re*peel, on 
hi* lir*t trial. I ftiwed enrr it* two year* 
before I lianr»wt«d i»ny. In 1 **I hunzt- 
ed ">"iU fniftl <'|»— in lK*.t, I: < 0 hti*!uU—th<< 
U«t M><m (I tlm rat.- oi' mMI hit»!i< !* pr 
n,.r,.—hy netnul iiieiwurcnu nt. 
A* you ntnark, I c »n«J< r the raiting of 
r<< >t*. ttii l feeding tli"ii» on the farm, one of 
the inmt Mieoe**(ul mesne of rai*iiig our 
land in our power. If I '< to J" t »n« nl g • >•! 
fiixl ca'i lie r.iivsj fr.itn nn acre, whiili lor 
nil f<->lni2 «|Ualltie*, I* a« g>.»l a» that 
amount of hay, (i« it not?) why ought not 
thi* t<» *«ti«fy anv intelligent furiu< r of lh<< 
I riclirahility of the thins 
Wm. ,1. |'i inc. 
I.ik-tille, Conn., April I, l>Vi. 
I | \V-<| I Ir •■a t. 
Inrrc?ivoro'.i« Tlirdi 
Tli- full twin* itit'T^tin • ar- 
ft 'i » pip r r »l hy Mr. T \rn«<'it I «•!•»*• r. 
!> fir« |ln» !if ir of t I'nif I Stat™ 
\ ult :ri! Sivty, an! piWi«'. i in th>- 
W i«hiri»? >!i Vtti i'i:%I flit Mi i|'T 
II tv liivmr,litn( >■ \ >< 
t> j» »t In n •pvll,»l J'I-m f >r in* vtir »r m 
Mr N. w'i I -'i app>irt> lilfti»»i 
k »»p tV 
" '>ilm^' of p >wr r 
" 
in in* *t 1 if.«. 
wln-h in* vt» wool I ot'i -rwl*' multiply 11 
« -'i a '1 \jr M t» h • p*rf":Iy un'»*»r 1M0, 
Ml r»«i-l.«rth* R^lonltari*!') ImI mtlr»ly 
II \ firii-r kMM a IT4I \ log t> 
l»'i »r I lii« pr^ini- •«, nn I »t« t • kill r»t« nn>l 
mi m in !ii« gf4n»rr an I h»rn ; ye| h»«ii(T r» 
wy 
" unl i?'rT«l liip*I 
" 
t • t ir «I iwn lii« 
nil* in Odlff hflitcfMM*»!i it »t •» r thin, 
wr«n, or hlu<».hir I, wM. li may l"» unf»rtii« 
nit <v» »-i''i t»t»• n hi* pr^il*** ; nn<l r> t 
th«H» r rr birl«'l» hiti m >w k>»I linn 
r I ■» or e»t, w irking ifili • n»ly fr > u 
m irn t'i Jtrlt, ill killing mil <l<**lri*ying 
in* •{< inj iriotM t» hi* cr »j«. whl^li, if n >t 
tVi* thlnm* I oat, w >u! I"tenttullr multiply 
t > dnc'i an "tt *nt M t»l«tr*hitn nearr-ly any 
rr >p what* wit, 
ItipJt ar'a^i «lof <*itin^ r!i -rri >•* mi'l 
■th-r fruit*. Truo, hut t!i • p>«r hirJi 
hit ly tak* a tith* of fruit t» jut for 
Uw tr •. w'n *'i b it f >r tfwtf biwimIih<f« 
f >rt* wo iM nthrrwi** jirohohly liav<< Invii 
kill I in it* infin — T» ovnnpJily thn 
utility ofhinl*. I will ri.ronnnr two in* 
•tin""* t'ut !•»*>• o.*tnirr%I un I r my own 
»'>« rv »ti »n. s rii y ir- »• • I t ik a fanoy 
ti k"p ♦«•♦*: v^ir lin~ly, hit »tw»|iw- 
•ur I an I h>ik« wr.-r i1 np »n th» »uhj« <'t. 
H,i< <1 iy a kin»«hir I, or !»»■• martin, *n 
rv 1 tih»»,«ry I i«va'»,nt tho liiv •, 
ippir-itly •tn>ipiu^ up cr-'jf »tra:»lin* 
h*i h' o i.it I tin I. In li^ti tnt at ioii.li u 
lire iffli of h xpiulity, a* lu« n «; w.w on t!i<* 
pr'iii< <, I Imt.'ii-I to tha li ni*^* t»<yr uri' 
pn : > »'i it Um RWIld r. WbM I r*1- 
turn I, I pT"ivol« gnvi«!i hirJ on tli» 
I »p of a tr •. an I thinking it u i« t?i<* r 
li r, I fir I, an I I > vn «lr ipp •<! a p nr, in- 
no nt, littl I'li rWhirJ. 
II 'pill * I III! | m tin i' i;i» u tllm 1 > mi 
(Mn*'ii>it f.»r liivm* cuamitt" I t'us m «t 
fi ll m irIt, I iim.trI!v a n* 1 t!i«* |»x«r 
little I'iiirV* if hit in* at*» kill I tli" Uv»; 
ri I luting determined t > a* •> rt.iin tin* f.t t 
liy <h*« vtinx the bird, it wuii|»'n<«l, wh-n. 
mil 'It t > inv rojr-t an 1 a*t wiahnient, it t*a« 
f in 1 |i Im* full of the »tri|» I cucumber 
•>tlgs, Ill I 11 it >•!• «ii|*''ll»«. II Tf I livl 
kill -I t'i t tv '»ir 1 t!ut 1. id !»• m w trkin* 
f»r m the whole sua* nit mi I |> Tfvtly in- 
n > :it <»f t!t«' erim ■ f >r which it was »acri< 
I. I AHir ttii* cilYUUi.tan.v, I <1 t rctiu* 
«• I ii -v t t > I -t a i.i '• » fir 1 on the |»r.*ia- 
ii\«, !•*. jitin • <»'i speial <>.v i«i <:i«; an I 
at j»rt— nt |lie 11.t o u perfivtly or m i l 
•luring spring, stammer an l autumn, with 
the fwtln-r. l *inp*tni, which build tln ir 
ii «t« e* •»» in inr t. rjr p trvh, and bring iiji 
tlnir young pr/ectly fr trims ol mankind ; 
an I iiltiitn^'i (lii<rriM, utrtwli -rri.H, A *.. <1 > 
•uJTor, T''t tlio in*'<?u are n it it ijutrt Ta- 
il a t»ui aii I tr iuMo< i;nc at tiny w.tu for- 
merly. 
I.i t'lSiit'ira Stit.-i, lint* svn the 
l»•••martin r1u«3tnJ cnpturo ft l»»ll-w.inn 
nt it!i n it t :i m-i fr nt wh I -tul, an I 
the m »ckiii**bird feeding its marly grown 
jr.mil* >n t'i! *iui• in**'t. Kv i t!i 
■ n^ly 
t>il work* for the ftr.it r an I g trd'iier, a* 
lii* f > 15 c in«i«t« of insects in ire or !>•** in- 
jurious. T!n buitifil and liv-ly grvn 
jatil y. II nv lit irds of the Sontlrrn States, 
which are *vn running on t!i f-*u rail, or 
amidst thcgri'-n f.liigo ol tr> •*, shrubs, 
an 1 budi •*, un I from which they can scarce* 
ly (>• distinguish' 1 wpt when in mnti in, 
are cv t on th watch for in- ct pr<*y ; and 
I know ol on ; curious ea* In which rv n 
thcinicom the grmhouso wore of sen-ice, 
as they liu I r ut 1 up tho i-arth around 
"V'Tal ji arh tr>'^, in order to throur the 
chrysalis of the peach two hirer. 
| Ilnral N>vr V'irkcr. 
IlnrrtiiM) Fiiii. A ino»t ninjiilar plio- 
notnriion, mt« tli • Sandusky (Ohio) ll'iji*- 
I r, W now to lie »ix>n urouml tho docks in 
(tin' water. Immense numlter* of white li»h 
I i«t fall wi re elr*ne>l on tlie i) >ek, nml the 
•ITal ami ipawn tliMwn Into tho Hay. This 
•pawn lias 
" hatched," and now around the 
•1'i 'k*. may *' n inillinif <if niiniaturo 
wliite fish. IK're is a fact in the bri^^liii^ 
of C»h which the knowing onea ought to in* 
veatij*at«; lor if fish can bo cleaned, ami 
from tho spawn hat« liinj can lie in-lti«>•<!, 
what is the use of all the artificial urrnn^c- 
I ni^'its now propoard to proja^ate li<h? 
The Garden. 
Evrry farmer, story niN-hanie, in uliort, 
rrcrjr in<l>vi*lual <>l «li:it<»vir Maii'ling or 
|irofri"ion, «IioiiI<1 have a ^arili'ii.* Tliire 
•iv few wlm arv *■> cin'um«tan<i<<l a* not t • 
V nltl» to procurr laml for tlii- |mr|xMo. If 
a farmer, owning your liui>>lrc<l or (mo 
1 
htiri<lrr<l n» ro« of land, v »u «nn of roui>- 
( 
Yotft .n inucii of V'»ur to tlio culli* 
ration of vegetable*, fruili Mil (liivn*, *» 
' 
your preforcnwa may augge*t, or you rati 
have your fr>«nt garden, your flower Rarilen, 
ami your garden for the cultivation of the 
mor«« «'il>«tanti.il production* ami you ran 
liiv« caeh »• arranged and managed a» to 
r>" tli" purj».~* of |,,tli ornament ami 
ii«". There i* nothing derogatory in thla 
'uinine**, oven to tin* lofti <1 intrllect. l/t 
thoee who ravil at thia a*«rrtion, and look ' 
n|Hin gardening a* a pldioian t.>< ation look 
at Domitian glinting i-tultingly to tin* rah- 
|i.< bad cultivated,—at th" iimoort.il 
(IncinMlui, rulli I fr in the p aceful rulti- 
ration nfhUthnu |«frm of soil, to com- 
1 
maml thearnil *• f iinjicrial 15 me, at Waah- 
ington and .f• (T r* n, Calhoun, Wetxtcr, 
I lay and Van llun n, nit well a* many otlwr 
illuntriout warri ra.pldl •« iphera andnt ite«- 
iii n.Uith of tie* | »«t and prm-nt lay. 
Tli« >!»•■ It mi'' who la th-d down to hi< 
wait <>r'. noli during the Img ami w.*ari- 
• >iiK< day, an 1 '»'i • ! nt.iry aroeati in 
r-ii'l' ra a ■ ttam degree of iictif ev t> iw 
cMk'nti.tl to If.»lth, will find the gardman 
■>\ 11 nt t!i itr- f ir tlM reluati n laitli of 
initi I aii I ti-'v- II re pi 'mire and the 
I ur*uit of! ilth may !*• comblm-d with 
II ifit, and the iner of blowing* muler- 
I [Hal, or n -»rly *o, to that of hi* •' * irk- 
ing houra." 
|°o «*rv .I'I tary J r .«n. win liter in 
chatiic or lawv. r. mini«t r or ''man of 
] li-.i«urc," *»>• w 'iiM *ay, unlicaitatingly, 
jilant a garl n. 1 lave •oiiip »-*g table grow- 
i>i.; «i|> in whi> h y u can V «tow ynnr hour* 
'•f un'Hvnj.i I time, yonr I'Tioda »f !• i«»ir»* 
un I latitude, anil thna »p- that t« rri' 
innui which i» rrer the cur»*' of the idle »it»<I 
unorcttpi*! So man mil l«* h.tjijiy or 
b< ilt'iy witSoiit • inn' employn til—*omr- 
thinj t • «tir Ida Mo >-1 anil *-tid it in healtn* 
ful rurr- nf* thr io.»!i hi* v> ina. The In re 
oj«<n nn I r -gul »r this excrci*', the more 
healthy and happy ho will I*. 
—" \'i> tf»« Ufrffn lit'*' 
\ .i. .I h| lw»,wimlw alwaifi)awwaal 
,\n'l MM ill. '■• '» ValW rr»i«in/ •mi, 
I > iSr |m it (t »• «i' \"« \r rn'i-t ln» 
|-i Inan •» I r< •» ID an I Iiu^r, 
'I'lli*• W ilir#« ».i ilu-iw • n i* MM 1 M ; 
Su h t'l'M" « n« thr-. tin* iumI on »«n* 
'l"*» niil< i'.»|«.'ii<* 1 ft "i*. in lh»* tnil h»»i*M 
Ofil< ;i'ii' ii I I fir l.j (ii i' r. 'in. .I, 
t ■» ftit III t" |ti*' HI''1! 111 1 • 111 '\.'l 
W|ii{« 4n«l mfiil (llbrn nf m inliml 
" 
| lliiral N wr Vork'T. 
\«itt« in .\«.«iu t.Ti si. Wi. 1 nalK"* i* 
on of the Bi'"«t imp rtant fi-rtili/.« r«. It i« 
immIv 'I1'! liiifl i'i any •inutility at 
p>-n«'. Take them rurefully from your 
li arth*. nii'l •»»•* th in till y iur eorn an-l 
p it.it « lia« rlaeti tn > or t!.r inohee from 
the gr >iiin!, and t'i ti tik" u l»a«ki't on ymir 
arm, tin I fr nn it t.ik a -mall !iat:>Iful of 
a«l * ami r.mt it at tint r*jU of your plant*. 
III I Ii • tin-Ill I. •■».»« t» A' T t'li' ■ 
,\»'i ontaiu all t' inorginn' •ul -tan 
of the w.h»1 or platifa whicli nr»* muaumcd : 
pirt of th--** are ^ »luh|« ami p irt in* iluhle. 
lint the inluhl" aulmlanr.* inis<»l with water 
will <li** dvi! t!w in*llu'ile. Tlm«, ili«« iln^l 
|rit.t*h will Ji»« live ailun, ami prej«ir» It 
for g'a/ing tli atalka of »Mt»<>, corn, wli-at, 
te. 
Not a parti leofaah • «h iu! I g • t • wa»t' 
I.-Ii hol aalien luu pirte.1 with niuat of iU 
pit iali, hut it ctill r tain* it* phuaphorie 
a *ii| an l hi «t of it* lint *. 
\*!i"« ii utralix.' ai'ii!* in tlic il. they 
warm eoM, in i«y, wet plaei *; tln-v are rery 
•I -trurtivi' t.i in* «'t» they a*>i*t to hro.ik 
•1'Wii hiii! di» >lvo (!)•' earn CIhtk and 
*u!k- in c.' Uj> i«t lr i|« ; r< nder hard, clayy 
*»il« ojvn, loamy au>l r<*rtil>*. 
Tlin jnU/U, »» nut rial 11 most eroj*, 
mii bt obtain*] hot only ftpw iitoi In 
granite region*, |> >ta»h i» obtain^! from tli 
ili v.luti >11 »t tin1 It'ltlvjiar, but wohavenotio 
in t'ii» r 'i »n <if country. 
\VI;> itc >ntain* a lar#- prop >rtinn of pot- 
uli. 1'ifty-uine J r cent. of tbeasli of 
i* car'» »rnato of jiataah, uu><lialf tin* earthy 
part ul Iri*h J' >t it.. i« pur»* |*ita*h. 
Sara your a*h «, tIifr«Tor«*. as «*.ir«*fullv 
a* joti i|» jour the .in I !• n c ut jiiivra, ap- 
ply llf ul t» Tour crop* with care, utnl v«»n 
will find th iu of arii UJ p green cdor, 
whilu growing, un l heavy with nutriment 
at barv >t. (Ancient City. 
Ohio AcBit't'LTi ril Culi.uik. An in»ti- 
tutiou has been iuour|Hirut<xl under thin 
n unc nn 1 put into ♦ueciwful opera ti in ut 
Clca\ 'anil, Ohio. It* d-Mgn ii to place 
within the reach of firmer*, both old an.I 
young, tho tucatia of acquiring a thorough 
and practical acquaintance with nil tho»e 
branches of acicnco which bare dlrcct rela- 
tion! to agriculture. 
rhe plan of instruction eoniinU in daily 
lecture*, which unbrace all the departments 
of agricultural science; chemistry, in its 
application* 11 soil*, manures, «Ve. ; nuato- 
inv ami physiology, with reference to feed- 
ing and bro sling of dock ; r>?oI i^v an>l min- 
eralogy, and botany; natural philosophy, 
rural archil dure, draining und farm-book- 
Looping, and the political economy an 1 his- 
tory of agriculture, are includeil in the plan. 
Ilarvcy Kico, I*r •iih nt, and Thomas Itrown, 
alitor of the Ohio Farmer, Secretary. 
An Kngli*h farmer says, " good sheds, 
iiry U Js, small yard* of boxes, regularity in 
feeling, small quantities at a time, arc the 
great emcntials in fn-din;* all animals, and 
strict attention to the*) principle would 
■are an immense quantity of valuable lood." 
(Weekly Vuitor. 
How wo* Adaiu tak°n out of till garden 
of Eden? Snake 1 out. 
M I S C 12 I. LA N V. 
I*i••hi ili* Nr» York MumUjr Time*. 
THE FLOWER OIRL. 
On thenwrniniR «>l the lint oDIij, IX'»0. 
£• nth-man wIm ha<l ju«t arrivi*l troin S -nth 
'arolina, cut- re«l tlto kir-r *>m of the St 
'harh« Hotel, in the city of Srw <»r- 
'•nii«, an<l liantcnol tocon»ult the ilireetory, 
rhieh w.i* «u«pen<led hy a nilk' ii cor I f i»t- 
ne«| to on<* of tli** marMo j illar» The 
tran2> r turned over the h-aven <>f tlio roluni" 
ritft a rapility and caserne* erineing in- 
iw anti<»fy to fln<l *ime particular name ; 
»ut Iim ■••arrli Nvtnr<| unmicrriwftil, for lie 
ioaro.1 a painful iigh nearly rowmhling a 
oh of despairing angui*h, ami actually jn w 
*>lii *» itli <li«apjMiiittment: lledid not, Imw- 
ror. Immediately al«in<l.>» the friiitl.»»inve»- 
igalion, Ihit recurr»«d lothejitzesajxiMn and 
ijain w ith the a p|-:ir« iit hopn that he might 
—ihljr have inUtaken thcaddn m which he 
> ardently nought. At length the l.i«t gh-nm 
>f ei|»vtati >ri vanished, a« he murmured to 
limMlf, with bitter rm|>ha*in—" Vain <lelu« 
•ion, to imagine that outca*t», ami |« rha|« 
l»Tr£*r*. enulil hate a home to !*• n at*-*! in 
lirfctorim ; and tcrv liki-ljr ihey haw- long 
liiKf hem lm>t in the great wilder!!'-"* of the 
».»t, or hare rtiltml the deep valley of 
larker »hadowii where liur»£ rye nhall m-w r 
<ran<h*r 
The xtnnger then walk**], with atAtely, 
">!«'inn •♦• | *. to the of!io\ an i writ«s hi* 
i« n name on tl.n l««<>k of arrival*. •• Col. 
I lin M Milt n, t'harl<*lon, S. C." lie 
iftorwan!* w>nt hark to tlie mI n, nn<l < n- 
leatnrv.1 to hu»y him»lf in tlio column* nf 
now»p«jirr, hut hi* c'ann* continually 
'traye«I fr«>m tli** ilni-t, t> <«rutiniie tl.«; .lif- 
rent | r- n« tl.it >4unt<'mUUnt the hall. 
\ny w< 11 tratdlc 1 «' •• r\r who mwCoI. 
W tilt- f >r t'l'r«t ti wmill 1 4\. r 
nitftl liim a* .1 » ii of that S)Ut>x-rn chivalry 
—a rla»* the ino«t ri fin-il l>r *|iecific chur- 
ictrrUth* which tlx' wi>rld ha* yet v»itmi«f- 
I. II' wa* a largr han<l» -m* !y »ha|«<l man, 
•>me dixtj yenr* of witb a | r>uil but 
I It- in »i-1 •■, larg < It •*» lli»liin/ 
the hn»vi -t fir>-— ami tliat iml< »cri'«h|o air, 
lili'tiiling haughtino* with nf!ahility, which 
lirtokm* an individual arcu»touietl to com* 
inaml with dignity, ntnl I ^vk oliedi< tice 
in r<* through tin* m-diuui of tnoml fuani n 
than tin* uiir»tatioii of hliml jIi.-mmI 
free. II- wa«ilr-« 1 in a costly ""lit of 
raMn mounting, nri I the new erai*'on hi* 
l i*hionaMe hat, a* well a* the tra « of | ro- 
r.Mio.l grief on all hi* fmtur »how< I that 
ii* l»rerueni'-nt wax of a ree-nt date. 
IV •• ntly ha bonnlcd from hi* mat at the 
li»'..v« rT of an old acquaintance, aXrlaim* 
inj—•" h i«r am v m, Judge IHck*m ? You 
ire th<* very j« r> m that I with 1 • *|--«-i»IIv 
to 
•' I rrWce m v* If, very tnurh, t ihnvethi* 
uno* |» .ted j-l-nnip'," replied the other, 
•linking the f>r (T r «l han I with aff.'etionat.1 
warmth. 'MVe han* n it nn t hvfjre »ln<v 
thr v.araa^i at Washington." 
••tireat rliing.-* hate ha|if«>ncd to nw in 
tint brief !«-••,** raid tin" Carolinian in » 
ImiIIow rolee. 
'• Man anvthin » g >n» wrong in v >ur fami- 
ly in«|uir>">l the jtid/e kindly. 
'• I have n > family, now," an*w»red the 
Colonel, in a<vent* of unutterable «irrow. 
Hi* ir>n I J * tr-ni' l -I, an 1 hi* j.riml eyr« 
>tild n >t r-»train the involuntary ru*h of 
tear*. 
" What a t rriV « raUfortune," cri 1 hi« 
Irien I, ju tonof nnalT*t«l ■ympathy. 
" ^'^**," n iK'.^l th# military mourner, a« 
if R|Kiikin * t» him«elf; •• they are all Rone 
Kin»t, my Morwl life [ irtner, the »wert 
•uulight of my ««)iil, .luring more than thirty 
•ummcr*: th« n mv «hh»t boy, cut off in the 
I rilliant hl««im of hi* pr< mi«e l»y the ilemon 
j »M"Iiir Ul iriiuw IK », Mini 
... » 
Will.mi, my l^t- >ni'( idol, nhot down on 
the M,.-ly field of honor. I.ik>* a tree b|;i>t- 
■d hv the lightning, 1 inii.t n iw *taud alone 
in the wintry .1 rt of my jovlraa olj n,-.', 
with <ut a dr<>p uf kin lr^l lil» .! in the rein* 
•f any human l.ing near me, without a 
•Mjnj>nni >n, and without oven «o mueh a« 
lli.* | >«*ilulity of a Inp •!" 
The f»rin"r oi- juainUnw «li>l n it attempt 
to mIv'' tin* >n* late hu»'«nd ami fa- 
titer, f <r Ik well Ln w tlmt CTerr word, im- 
plying only the »upp<>*iti >n of comfort or 
luipriiii''.., in nucli a Mito of feeling, would 
'■e like the touch nf a rud* fing-r upon'a 
fr< fh wound-—for tip' deep »t agony ol woe 
■pirn* tin* vrr idea of poai*e or ph nure 
i. an innult to tin* dear one* dead, un<l lore* 
>nly the hlaekeet fold* of t!»c in antlo of 
thought, wovn by the imagination of a 
ineMurel «>!• «pair. 
After .<>ms moments the Colonel Iweamc 
mora tnn'|iiil, and remarked with a look 
lingled with a bluih of •harao—" Judge, 
rou remember my daughter, Maria?" 
"Certainly," returned hi* frind, with a 
•nintenanco expiring l>oth pain and anion- 
aliment; "and I al«> recollect that you 
:ook » aolemn oath never to breath# her 
iame again, or en n to nulT r it to be toti- 
ioned in yourprv. mv!" 
" All*' y«—*r tehthat I was and am"" 
xelaitned the Carolinian, quivering in every 
imb, a« If un l< r the influence of eptlepfy. 
• 1 wn» wr >ng," he continued, with t«rri- 
dc eiurpy; " and rhe *m jnmxvnt nf all 
•JT-neo, Mve the aot ol ehooainj for her hu»- 
Mnd a youth without fame or fortune. I 
••irned but * few daya a^>, from the dying 
iji. of the mini't'-r who |N*rformed tl»c 
acre I ceremony, that they had b.vn wedded 
yi-.ir when I di»eovrre«l tin' intimacy he- 
ween her and young Simon*, my ovemxr, 
)h! why did he not tell me of it sooner? 
l et my pride wa* «v .tuhhirn that I e >uld 
lot hare forgiven the degradation of such a 
nlaallianco, even had I known th<* truth." 
"What a tal<« of trouble* I" rjaculat -1 
ho Judge, with an a.pect of aadnew and 
otninl*<'ration. 
•• I I ive l»<vn informed that they* removed 
to New Orl'iui*, nnd your ret•Mmcft ha* 
•"""•n in tli«« rity rt«r »ine* th« cat" of thwr 
di«.ip|« \rnn<v. Ilaro jou n>'Trr»*n them?" 
the Colonel. 
•• f nw l»>th »*ir1y m tlie winter 
rnih- »juent t» their nrrirnl," n<! the 
other. 
" Where? /low? F.>r tho I >tr u| (hx|, 
lot inn know the wor»tthe riciU'd 
f.itlii r, wizin^ tlx arm of hi* (ricn<l villi tho 
fjrijw» of an iron *i«v. 
'• They are '•0111^)^'" munwirwl tin) 
Judy, with moiat fjclidt, 
At tin* awful annoure» mrnf, inrteail of 
•tiering or •torining v illi hi* Rrirf, Col. 
Moulton •mlji iiljf prow rery rm in hut hi* 
Tnwgi\ « vt 11 to the nry I hmkr«l liti<l a.« 
that of a ©or|*t\ ami h«* <1, in a •••pol- 
elml tone, with w itj, rigid feature, " Whrn 
>li 1 it ha|>|«'ti ?" 
•• At th" time which I h«e ju»t nrotiM* 
«J," mid tlm other; "<*rly in the winter 
after tin ir arrival. Tin jr weft buried to- 
gether iu one j»ra*e!" 
"In that horrible • *f»mp, of eounw," 
proam i| tin* niiarrahlo fatln r. 
" No, my friendnturiio<l th«» Judg* ; 
" I hail thcui |iUee«l in n hand«ime tomli, 
a: my own rx|*nv, with tin ir t.nm<• *cul|>* 
tuml n t! DiarUii, ami wmk-iidvUing y<u 
of the fart." 
" I nrrcr rivi*,d tin* Ictbf; hut oh' 
how my h< art thank* you firth) kindnnw'" 
r -| in ! 1 tin- Colour I, n^iin I ur»tin£ into 
ii-ar*. 
" ,\* you diil not amwer my rommtinini- 
lion, I <!H ii >t allude to the ml j»rt ttLm we 
in-t ut U'ludiingtou, auppoviny it might U» 
ilix-i^n* »!•!'• to your feeling*,' ajiologir-l 
the Judg<*. 
" Hut what heeame of tli> ir rliiM ?" nuk- 
ed tin- Carolinian, in a »• of iutrn*; anx- 
iety. 
" The |>■ pit* near tho lint where tin y 
ili '! thought that it, ton, Ii.t l |• n»ln-<I «itli 
tin* fi'Ttr a few d»y« j ration «ly ; but I «ra< 
uuabl> to obtain any <rruin u telligt-nce of 
tin' fact, although you may imigino tint I 
made «?Trry j inquiry." 
•• W*aa it a l*jy ?" a«>til«-d th«* ColotH'l, 
"So t!.«y t• M Ine, a* a matt« ml opinion, 
yet without poaitiie a»#uranc< uu the »ub> 
1 
••Wbm <1 > tli' y ikcpfpf] J tiMfhtbcr 
wi ping larg- l>ar«,'Ui> !>j one, like tho 
fir»t of a thunder aliower. 
" lu the old Catholic cenn'te y, near tho 
lAiti rn gate. ^ "u 'r Mmv« from 
tin* entrance, on :» mu ill pyramid of white 
tuarhl^; hut I Mill allow y.'U tie •pot." 
" No," Mid the Colonel, in a hollow 
whi'i'T, "I » uld ti-it the IcioTtd <lu»t 
of uiy Injur I daughter alone." 
"II >w long will you Mimin in tbe city?" 
" f know not; pcrlm|« whi «• I remain 
north. I litre *>11 <ut < teiy thing, aii l 
ii:ii tli'' tuiwT.ildi' owner of half a million— 
mon- unfortunate, mora utter y wrvtelml 
and ho|«*l than th" j• ■ »r« rag-pick'T 
that liu* in tin* gutU-r." 
"Then coma and maki* your home with 
ii*, an I will do 11 rything we ran to 
cheer yijur fir >W ; for my faui ly, too, hare 
•offer ?«1 t* rrav< mmt, and fan feel for tho 
affliction* of otlnfw," urged tits Joi|g<; in 
ton<i"if the truo»t »ymjathy. 
111 am Dot ungrateful f-»r yoi.r kind iv- 
«|U t," an*werod thi« Cot mil Mournfully. 
" hut lay h in" niuat liencefortli, le in the 
•olitude of my own ehaniK r, where I »hall 
alwayn hajipy to r-.ito ym. A* f>r 
invn. ll, 1 *!ull never nor- uiiogl j with » xi- 
1 ••ty." 
At that niunent, a youth ft I f.minin<i 
»io.« wa« heard •inglng, near tl e door, tho 
word* of a rude «ong, in ton'-i of the «tran> 
g ! yet *wM<nt tnelody and |«tlu* erer 
uttored hy human organ*— 
II' ii .in- l' h. • t V 11 t! .»• n I 
thr l>n»r, 
I't into |..f lh>- l» >il«l, an ! ftu«r»r« ih# I'iri 
llnr jrr Union f"f ihf dlui, an>i Diinrii fur llir 
U4«r, 
Coov, »h will Iwjr my ItiiMri, ikf faiirtl «>flh<- 
ifxr 1 
I nil illkrai mi llif MMrninf, li-ii'iiti I lulu A uf 
it i*. 
WWn lh«* "ilfrr dr«* arir falling ia lunj 
•liiinii; liar; 
!!• rp air ||.,«, I. f..r llir j!.«mj, hi (1uMrr> (>r 
iK* pj- 
t'.iau-, »li will l»i* hi* int fl.iHcri, llir fj.r.-«i >J 
ih«- mm r* 
( ■! M 'Ult n ttartc!, with I lin.- Tin 
ihwrihaMtf agitation. an tin* note*, wil l 
ami K-wiMering a« tlm ii >t<« <>f a nightin- 
,• ilo, rang through liu lirnin. Tho voice, 
with it* rich, thrilling. bird lik", inhiiiuMo 
in ii:- ic, [> *"" -»i| a touch of l» * siting 
in**, that lingered in tfn« •»>«»!. an I haunt i 
tin* linterv r h art, n» the • ;h<w of a funeral 
hell, or the t>mn that fc>luetl(ll>-n C iUM ill 
tho deep dram* of love ami »,rrow. 
luumsliately tho f> male linger entered tho 
public Mliton, with u larg' t»a»ket of radiant 
Jt wy flower* upon In r arm ; and the 
linian felt f ir in<>ro wond r at the remarka- 
ble vi*ion of lu-r liuutv than he had previ- 
ously experienced from the »ilrer accent* of 
that enchanting tongue. She wa* a Might, 
fairy-lonncd young girl, or nther child, 
only in her fifteenth summer, with a mock, 
I II.- fare muring ami ntclancholy, and largn 
inytic ere* of tho brightest lo-avvtily blue, 
hut sad ami thoughtful. I ha I aljn<»t aai 1 
Mint-like, in tho purity of t!i» ir expr-»ion. 
II r long, yellow hair, gloaming with tha 
lustre of goMen thread*, or like a ti«nio of 
woven aunhctma, flowed aroiinJ her grace- 
ful neck ami shoulder* in shilling wave*, 
am! gave her the npp< .iranco of aotne dinno 
picture, the repnwntation of uii angel, or 
■tome other ethereal living. 
"How beautiful, how wlcatial"' uiur- 
mur»>l the Colonel. 
" It it Marie Merlin, tho pretty flower 
girl," said the judge. 
" Mow Strang" that (ho should wamler 
about the strocta, an>l venture into such im- 
proper plao« a* this, with all thoaa match- 
l.m charinii' I havo nerer teen anything 
liko her U>auty save in one—«nd, indeed, 
that strongly raciUfd it," Mid the Caro- 
linian. 
'• fl U tliu« %.V >rt« an ,u iltwi 
ainl »xu w.»rtl»! lirutltcn and *i»ti*i»,' 
*4 tiu< ; •• »!»• »• tf»» 
p.'T*»n*ii m «if hII virtue an I »»Jn *" 
her pri-scnt omi|«lioa •in- h»u»i Ltll »• '*•' 
\« he »|H>kv. llMfagffcll " ','1 
aMe (jmv intu Ibt t*nlrw of t&* h»M, *•> 
n%!ii»£ fw*r fra^rml &■•&*! *"» * i»( 
rnvttl.il uurhlv. MJ up in rtu-li ImuJ a 
nn »nitivvnt Kaf-ot.*•*! niUttlil 
wiltlrr | ami (m»i. h-r iaiiM<-al fvn; 
in pr*w»» «' tk« Ll«h»uuu 
• m< nhaudu*. 
t'ttrr UKoU. r maNil i*]t:al!jr a»t. ni»h-l( 
a* «»!) bjr tirr (jciiutibf lu.»utr i> It tb« 
U»wiIJ«Tiji* iwcvtiM.il Kr t\'ict, « > that 
icm hiic' t h»tr\I th# dr* I '11 
vw tho ilvH»r wl en •!>-- r«iiir.tt«>l, «itii t »o • 
i'f mutkritll* MtJii'ia, t !>»• (Iimhj; lin^— 
14 IWjr. U* *»% dwmr; •, the v( 
Tho un«I I lik<* tl* *■ I f' 
br^aklcj; N art, t' > i jl rir^ rr.>f»nln 
■ 
|n>rU)« ol ParaJ \ 
But In.ni^Mat !r t' <• *!. \c I «j> irit <»f tlx 
«jM>t« 1 ] nf :« I £n r« I r >k t 
th* •»<. '! h It w> luitterat, wM«S 
had helJ i? •% at fir»t, an' tH. r Kwartii11 
nfrand h«f nirti MP«»*n.!jr :<a»« t!<wil- 
tat rubric* of her Bumrollou* l-iutv. 
►' rank fn>:a i} m witS Wu»l n ol 
ma 11 fi t •«! and *• 
|*r(u»(« and ?>ri]]iant <*>l r«, turned t.» 
t>«r» i. 
a?!,** mm« nrj !?•«• c ! n-l with ■frraa.iog 
•T*«. •• U murh tlwr Wi«rlh" 
of Bin*' 1 I «r»«l mwtrr. 
** ll«-rr. I * ill »:•»<" *®>1 Utt," f o-i.J. pr«- 
•"♦ttin;* * fli •»;!>'. 
•' TMhk »<>« air," iht' Wtrrxl, with •till 
awimsnut In Urj* tnrMi'" 
will ul in to >or ■, a»ul I tn 
T^ur »'iW,'' a-JJ'lt! *-* 
uwj'MiiNv nmnt arvl tmlir 
Th«* (finKn »t-» «!flit >•* t» tlwir u!u<«l 
nHti'in, !>ii| ih»u!« <t! Uu;' trr fT'»n> tfir 
w<-llnli*r*l hurtariina m th«« *1!» n t<»M 
that th< wM*|» r !»»' 
1 
M 
|S-' •tH' in«tant ing h<T I i«V't of 
Th<» jti'Ij'an l fikl I tkw ]4rt <l. »'»•! 
tV Utter Uf?*! hi* »t' * tnwar>!« t! 
Cath >1 o CV»<*t«rr, tow. p > r 
»' I » 1 
inwrJ'-rol m it wt r •• he i*>w Mt, 1 \ hi* 
cruel hmilr priil» It i« nin t-« att<-iuit.. 
t«wn tV li%tr» %n<! t'j«* >1 il T' «• i^—t 
fatwi «tf %mt kii I |h» I >w»t h««l f ) t*mati 
w*»? alik rlu 1 t >«<-' uf j-. n hikI j-n- 
ril. I'w Biij'it a« «t ll k" k Id J .tint th»- 
mI iluntti >n i >->f all tho t» >«t |><w rfui 
|«t»«i a« lin » crrtain <' ara"t r mfini- 
to-I** which hnC a the * -tkn -»•» f %»<»rl«, 
an I heat* J wn n«n t' ouring g! 
it* ftirr, t*u* fathrt u timl with 
uinri- that if1* icn*»j of hU )<iM vtu* 
bright an I frr*!i fr"n thr |T*f<h*n,an<l whi»h 
tW> futirt*1) ii J *r*. an! itl.or »li ii r r 
ha'! •in<* fri ml in ttiia 
all thv «l I r jra*»« ir< I ir* and n*kr.|. 
at thr tluwn of t >-niorr»w, ai. I w-iit f#r th* 
t'-t'Ttuinati -n, hv walk'-) »1 >«lr Kirk t<> tl. 
* f t «T 1 •! M -ill w.t»afa<n ut tl 
* ot am) fis ■»! hi* rvw .j« tin tuxn1' 
h«'»rniii air »hotil<J r wak'-n m>r-. Us 
ipn to »tr»-* ll»wrr» u»«r tiio itu»> that ha>! 
latrljr tli«*l, hut nouWKi tuUch a»«j rinkl*<l 
thf aah*w h< Img li»r*ntt<-i». 
A i, bv ;L 1 t'" 4* turb i« 
» tr» 'I'l *4f a wi <! crv..if >i t» ir», u 1 
I'tfti thr *r*t L tli'Mii nur rui'mni r u». 
■mail. r and o«r. ami Muu out 
»>>■# th«- f-ml •: marl* uf i-.(eu.. rr frun the 
■\UU»(.tvl it« tlk' Mill tItliT;T>\l !»'•>»<• lit. 
au*a«' utM, Kit* iJk !l •*« r pi! u! It.--j rv- 
>«" « Iij 4,' > i i K |.t. Maria, 
At fir»i ll»' ilw (u4i l> 11 ui •*•*! tf* i»* 
•:l«u*ljrf !ar^' l«u« r41 i <1 «w it l-r |s*b 
• aii 11 « r lnvatli .»• 1 -J in iKMit-bfuk- 
init Tlivtt »!ic in -r- ami uup> 
..|> w»i .um|, Ijir t 1. ii|f r <l uiui. il mur- 
>»iur>. at.il, »t I»n~th »!v waiK>l nl«>n»!— 
"Mti! ly-.th. r ol win* i'l h'atvn, «l>«t iImhi 
•» <! (1h; » rr>«l ol (lit Ullkl| |>J vltilJ? 
l'r-\ lU SiiMt uf |l» « »rM UiktitifM' 
Iruut a lift? ol kin a;.J or Ukv un 
»• r »ru»" ti»irrUil r Hdi't, uJ lla 
»" I lr 1 •" j t« ... *ru : 
t«r >•' l'i* ilin.'lui.^ L <n, 
Mutual l|>lat ilful.* i*ithf tit il' 
1 
Mar It' Itinl hut l.»l« 1\ Irani'J l»r |ut«tiU^> 
lr'in t?i«* tii«< l.*un»« l ;«r|-nt ii*l<*l withr, 
th« niilgw M«rlin, uliilo in a »utf <>l it.- 
toakatKMI. 1 h* latUr vkuuHlnlfl the 
iruUi to 1 <*■ M ailttiii, an t mtjtUtj; « ]» 
that ft"tu >1 HJUlniiiUi, lUtiu; tiutill* 1 at] 
carried iVe infant t<» l»* r Imumi wh-u t!-.< 
lufir* w«rv»fii»i L41 u|«a t< r u>!« !•« 
y tiiki)'-*! *<• I I j«-l aft" *wnr«!» tv> r^n- 
U-r 1 'a' »ui£alarUtt»ujr u( lli« cliiIJ * *>ur<\ 
of jrulit. 
lint j;I»>*rn k«i|4M-1 awft; fruai lint trow 
rtf t w lv-r**a» 1 < "! 'it l. ai i tli<* l<- autifi.' 
Mill- 11 ti wit .if a •1 -1 itheru 
Utr^r, i»ith » hluc-^v-d h»'*» ol H*r >*n 
•t.li"»h*» »... tlr fa:: «t tL* iear 
ifhfflWorb tl tin octal 
r m;i<. m \im\ may 2. iwj. 
rtiiiiuip mir rnui k<>is»u u\ 
W. A. 1'IDOIN * Co., 
.TOlLN J. Pi:U It V, Kditof. 
Trrrn«.»»«'' " 1 •• •'» *»»••• »tncit> i< 
ii iimi; •' 'I• I mil) 
Ml S|« !!%• wih»: l»« iJ.ilSn al tk» ri»«t n( |S« im 
I'v xhii fc hilj •»«l« •illlw 1JJ0I (m r«ri« >rj 
■» »hi<i :'i|Wki itJrliml. 
Immil'Hlt'M intrrlnl n»r»««M)ilrIrrnn 
|S |.f II. till m>l l»m< itn »4l iMr l->r am rrtoi 
iji-'iiiil Infill (i'f iKr iiSi tii" ii 
•™t'oi i"iili»l*ll »ii*i riit#*#nfi la It#U1 |<- |H 
*4lr ullk# tllll ilfHIIml*. 
HTM. M. rCTTHNClLL k <V, in St,. 
Itiiif i. ...i i?? H >V» IW, wJ 
»I -H»U «, IK I|r I It I'lufmmi tulmnji 
<m,1<ir*ir>lnt£ a<lifitnfM*l*. 
l» ..*t. I'int. M* 
" 
unal Jolt 1'iinthiff 
lamnn \m» m \ i i .\i.n ii:n 
>{• rubli 
FOR fiOVKKNOU, 1-V,. 
IN SON" I'. MOKiill.L 
or RE \ nnKl.n. 
.viii'K' (r«;W «' in.'* mf 4 Wirtf t 
Editorial Cerretron.'cnce. 
\V*»ttiv i.iv, ,\j ril. 1506. 
f.*w I t % * «irvr in cmj an* with a fri«inl «<•- 
ual <t>«l *ith tf««* j r^niin"*, wo %the 
.,<1 Ittinin**grout*), which i« I 
it I TS'r i* ii > rn> ! *uTV, »■ t 
ajart f r iltHN***! ol (Vncrvaa °r 
plhrr |MihIi<l tncn.who MV ilie in I ut 
th«* hat a ) x^Hly awigncvl th<?w in Um 
t'ttv Bttrtln^gNun). 
• * 
i« a < fr t i*K«larttT ami ord> r in tltfir 
inti rnal arransmiTt, *tiil | rv«**it l*it 
tittle <4 that *->!rtun prantlrur, eirrlhmt 
t ut<\ an l jwvuliar a|<pr'trial which 
throughout th« yiirt and 1 
nhil* tlur- i* hut littl? uniforaiitT in tl 
rrm-lm and 1 «» in (he 1 <*ti ci of th* W*U«. 
Th* |'rinci|'il matW-r «f to u». 
•!utnl*ring dowd. VfTW lite »ii»|>h» uionu- 
nt» thtVO rrvtrj |u tin* ft»<-tw->ry of tht 
who ha»* J»'>1 in Um |>ut>!ic «ni». 
I r -»• lliinf nwMMtfilr .U> iiuifoTui 
in aifv and aj )<wrabrr ! \ cunti*! *i(n- 
jiU "t n | lam 11 uf niarhh*, muf thr o 
fo l in diatmt r. njuarr, and al ut f.*ur f«-< t 
high. t j-m uimt »ii« uf ihia biuhciuent i* 
ih» riUil t!i<* t iu»e ufth«ihr «•■*! u»rmt»'r — 
!.i» a£»*. In« »Ute, ard tin' tituo uf ) i»«!> a'h 
T!f uM«t inscription, w«» «*w. »ai a* 
■ ailv a* l%"7. Hit f(t miul>t» <>f t. n« 
> 
K. n buried InfT — th' irn'inaina haitujU-cn 
TV- w. m«bi> i.t«, < rwt«d to tin* inemuri"* 
■ 
r; i lint««n aii 1.1»*'• rr*. wli > 
Pnwiih lit. i>n tnurh Ur^vr and uu.iv itn- 
T 'ting. than lh!««' w»- Imr" r -f«*rr»^l to. 
: .ut n -d in 1*11 tihl ««-rry in 1" I * 
Ai <t»j llw l*urulil<- t«»tnl>-»ton»» which rc- 
iuii> 1 a »tr4n*-r f » ..ti^n —, rial ir. rtalitt, 
.;a «t ihv tir>l that attri t >i uwr -atI uti -n, 
W.t Alt I J 111.- ratt 'i 
n» lvai k itlia.twrntv -Uh» tim-' wli<"n 
AHuiliii; now#, that tlir auuI'Io, tim c»l- 
Unt r Upv ha4 l»*n »li- t il iwn in r >ul 
r»rft l»t >vutliciu «! i» 
■juirii, i >»r kulillf ripu»illj <(ru| li ill, '■ it 
•I uii>i2 t» *|>nk |i!*iaii, | .»n u.atu-r« u| 
l^«<ut j'«l'lie Jm«i I >r •Un^tug 
h*1iI!» 4i?iin*i ti^ arr a^uuij-tiuu* an-l 
iil f..r ku IiIimI. riio «i/tu t >^fi!n r 
■ if iiiu> t!> v i»t .u| Ii»1k<1 tli 
hrW |«rt> <« V\ hatt* twkiitljr r«-i »<l 
ll.« *-■ >rr»»j« tn<knct' which l«l t > th« fatal 
mtrni >f,IUmI Mi witl thi* rirrunutui' • 
■ >i.n-t W with it. it iiow alnu>«t chilli* 
our M »*l. tu u!i.xl wj-'ii lt< iIm'mIi' il 
|>i <1, Ui<1 hi luaiiic, and «-v « ul>«l with the 
••<■ 4 .h lilj. ration.of t iiiiuii^1j\mv.i> in," 
t it rv»M*U M .n».- <•! «ni>- ln-r liii^ht<*t iu« 
!»lltlual »tar»,—ina>J<* hi» infatal • luhltm 
fatLi rl«*». unU »«'nt iIh> |arta«r uf hi* l*>- 
nliu li-i* « in think or « heart to ft*I, 
nltowill Imt forvTvr hold in utu r cit<r*t, in 
altd I'ltllill/, 'fry luui, tlU MM iu llli) 
w.iv a | »n\ to llm of willful. •Mltfe-raii 
•uuf t-r il it (■ .rli* «l-»rr tru»t our- 
it«-« t • "I tin* iim I.uit hulj trap*!*, 
ui<i Hi Nil! rvlraiu iroiu iu further aw-i'l- 
ration. 
N >t >4 „r at ufet.ibci lr iUi tlw tuiuli'iiiiiii" 
"I t'illej, *■ v iiuo I • tli>- tuoliuimnt u|»»ti 
I'lm 
»fi, m.l i»t tin- iiui>- «»J Lti it iiiciii!' r 
•I tin IIoiimi lr >iu Mmih*. t ilii \ ua« uiur- 
i« i K l*.*,umi .Mr. I'wur 
•i II ■ I ll of tl* kut< diii£ Match. Tim*. 
ruourtM-d tW ! ot t»*.» ol In r n. *t t.»l« lit 
f>«r>. tiuutilli «,luiiii » iiuJ r uIIm tii.ii 
of Mr. * irt r. Ift* wtu a uuui of murk'-d 
a'ilit>. laithful »n«l Hue t<> lii« frii ii i», 
Mfcifctaiiiihg iu |>u!>ii«* au I |«r(«<4t**» u »jot- 
ii *« iu!i ami wlwn Iw *«i ml down 
iu ti> lull \i^ r of nittiilioml ami 
u«'iuii:i th« v»Ii •!** cuiiutuiiitv «> lurwj 
tUr «rr» 1 •**. He Mill p-nnrtii'"^ 
Ka i.i>i | ..litival toiittnlioii w att> n<ftd a« 
a lucmUr, huil tli ti"l V'lle *« tl»«T'* wti 
It *.i» for Ui« Urn nt»d I'nrt r who h«» tlim 
an 1 *!•*»•• ucitjiiMiu«l u* candidate fur the 
|.»ili >ii lie k#lil mi |),e «jf liia ilMtOM1. 
Anotli r luoiiuiuimi iu the group rouiin<!» 
til** !M\<i<*r »f IllO lUiiJt'U di'ivoM* if JollV 
i lurirxb, a naiu« a» familiar to tho p«">pl« 
of M *iu« ...< •• kmmtiold vr inU." || died 
|»« •• uib*r 21, 1 "*47 an I at that tun* «>«« 
" uaUir Imui Maine. Oof. Fairfield wa* 
kilWd hv a rw'.i ri^no 'iit in turp-rr prac- 
ti-d up-in hitu l|n h.vl l<-ng he^n troubled 
*u'.h t diftuts m hw ku«j( »u i with tho 
ho|< < of r»*li' f < ii* nti-'l loan oj-r.iti n, 
\>r whii h it |-»i» >n<>tia minmtl fluid in- 
into Iho futne : wliioli in*t.\td of af- 
fording r» lirf. Itntuvdi it> Iv ru-.li#>d through 
hi* whole mining t!>«> u»»t »*v ru- 
dating agony, which in a fpw abort houm 
Multnl in death. 
Then >»it» one of t!ic purrat, and ro»*t cx< 
•vllont pshlit men that M.iiiie rrrr 
«d, frutu the full WpT of health mi l uwfnl- 
ikw, in a few »hnrt hour* * ut down to tha 
ijniw, Ijjt a criminal »|*cir« of hinlijif 
Nryno Ntlrr than outright murder 
\ ■ publi in ui in Maine < \ r had a -trutijT 
ho! I np 'i the h«-nrt« an I ntr*!i.»n« of th<* 
|c-»|«l* ul hi« Still", tit in tioi I'.iirfu 11; nnd 
m 1 MTV M MTt nlwMl|f ISMMlad. 
<>n ft lit!!- mmmit in I ti'-ar oiw* end of 
thr lotv* I in" of C<tngn»vi >nal n»>niini<*nt». 
»tnn>!« n<», in mrtnory of our old jwrann:il 
friend, CM. (^imu .\*t»a»wt, %*!»• > died 
\ j ril 90, I8SS. 
i I. Imlrtw* had Ion; lifti »uff> rinp 
from in»idioiia diwi*", la-fore tiling hi* 
«m at In the II !»»•' in nilwf, ls"»l. \f- 
t. r arriving bore, it * u I r»m» apjarmt 
t > hia friend*, tlint lii« jiliraintl powet* w<*r<' 
gndnallv Tit! lirg t<> tin1 power of thi« di*- 
en*", nr.<l th»t Ih> h« aim '*t imjwfr *ptit 1 * 
11 
j a«ing away" t«» th«* *j irit world. 
Vet »uch waa I i« iiahili n, lii* eourag»\ 
and hi* d^irr faithfully to m* hi* «*•>•»•!it- 
uenta, that I >r week* j n <r to hi* il.-pirtiii* 
for bom*. In* would dr»g hie w«-ari«l 
llpila into the C«|<itol and thiti r'tuni ej- 
hauatcd, and worn down, ? • try and recruit 
f >r th» duti* f th<* #ii' >""^lin; «l.«jf. In 
\pril, by the nhi»»of I i« Pfmician ami 
fri' ri!«, li<« W'-nt ln'W t>i t1 »l«"» m of In* 
fitnilv, w hrre in a f> w »hort diU»l.e|*na»i*l 
.iwiiT fr«m «irth. 
A« wo wrre linp> ring nmiirvl tin* lowly 
irlrrtl, wliw •!ura'«*r »• many of nuftl 
I artul frmmN. rrv *»<• w*»* aw an* found 
tw ili.r't fading o»t, an I the thatta* <>f ru n- 
Inj gathering «r»'Uiid «i»; >n<l n» w<* 
r»tin*d * O'ul.l but ln«|tiii* tit the wnrd»of 
another, 
\\ 
>Ji ill hill liH* t»n|»«, •»' 'H* •«*' 
*• Th# H'twd fhiH "fill* 
|l(#( lb# Inn frtrtj Thr t'fff »li*U ♦hA' 
TW*r m4 l»k# i4- vwri «»,••* ihr »• •! « 
•*TK* t Kmc !*«• »•««# 
^!v«ll lal) mt il i«rljf h« Lift ftu 
t1«rvlh» »«l# • I• »'« Hvt|!■»*«• *I*ii4 
m fitli hi'l. a 4 I*l»i* it lit 
I h*f |u thr hiiwofii. 
In the n »|#, tJir lUoinlv l-in I I ill ha* 
'» n ani i! !«•! nn I » nt t t! II u»e. whet 
■ 
l.an>'<« It »!!■«• t-aretllncr, in « «»* 
P 
r,t> rl ctldent •• It»» U»'ii I -l, to | r >to »• r« 
wcv, iii 1 nl»i ruubim • | r niiiun, ii.?r\»lu- 
fr iu tli" H-at •>( »4r t > U'ivin| ult<l4< time 
t r% .»t the rut .it tw>'iilt mil I r * 
fori] r* lief t<>» many d<« rung men iu our 
.mil StHti', tlx' | 'tldic are ii»«!« *»t- •! eulindy 
t<> Mr. Ilutiilin, who introdm- I it, and by 
hi* rirrtMit* «-arr»*d it through the Senate. 
II,,> I ill tiill < r >l>a!dy obtain n fti,mlil« 
• | rt, fr-un (li- i omin litre, HUtl we tru»t 
will jav», althouch th» ro will much op- 
| "it, it to it. It i* it iuatt«r of «trittju>- 
ti<>» t » n lar, nunti« r of nun who l>*i" 
b- n rut •■(T tr*Mi» Hi* I* it tiU of tit# hut 
It unt* taml art. t«y mti arbitrary > n*tru« 
H siring Hard," «till w,t». • warm in the 
S-iute On. Ilount n made a two »la\« 
•j r- 'i up>n tin* matt, r, 1 t«t wc*k. in whkh 
!, ;n (vrtain uil- r» >>f t'.,»t l>*»rd wii 
f rvtty lianl ruh* (i|d s iiu i- »gr<at frUn! 
t » f' Na*y, r.n J i* highly ivli^nmt that 
ruin " •. »rr.l *<-t<rar«," *lould bate 
\ft r all, tlii* i« a <n in winch o r 
tin Ntntl i,r ri onl t'nir j irti'-itlar 
fj i, in i> I t» a i;r>*ti r int< r «t 
than tl>«|>uMic. 
SdunUji a larg>' nnmWr <»f m*mU«n of 
f* 
,»t \«in| », ii MarvUi .1, bihI al*i w. nt 
i» t-fcinl t' •• war Hi-ain^, Mrrrimar, o in- 
atan.l. I by Ca(>taiu iWIifgnw, ihiw Irin^ 
a' int f inr mil " <! .*n tb« llar'.'r. Thi" 
f thi* !a^t t'ongn Tin* |«artjr talken 
Ir »iii Vtimtj !i* in a »»iiall »t«-»ni- mm! thr"- 
I tr;.«. whU-h *»cr»- in t'»w. a h ' tt ing 
m !l fl'litl with g"itt!nHH ami la<li<«. 
rtM day »ra» |i|raiont ami Um Mb* uln 
aii l unmfll«l t >u arriting al"psti'l» * 
w. r<* <• nli »ll> *r» Ifom«l »ii Unnl thi- 
^ tnti«' man-of-war, by it« jr-nth-manly «miii- 
tuamlt r, m lm -|.arf| it |ain* l<> ntak-* unr 
bri'-f \'»it int only |it«tt«int bnt in»mu 
lit The M<n f i-1 in fieri **-n» a n v 
i' i>!iip, an<l a «|! o li«l »|- > iitt' ii <>f Natal 
ar.hit.H tur It U built in tb«» m »«t aj>- 
I nnnl'rn ntylc an-1 man* •Uty-four 
The in* n mr*1 |'i|>»*<| h "ii'tioD 
'* III 
a in •in- nt irh «>f tin* cf> W w i« lit hi* |w»'t, 
tiio] i'i rv j iii in iiiii -I Hi iu.l»i l«' alter 
It !-i ?<• wa» 'Ii* !iar^»"«l Ir >«n thi* powerful 
Kittrry, %»lillo the tliuii'l -riii^ ivlim* mllcd 
iT ^' r lli" Kttrr, 'Ik"*' "" '►•otil u 
faii> jf •ki ti'li of it battle »«"ene Ujun the 
itii. Sl.t IN w. r (b» n lliMini off, nii'l »** 
tl y whi«tl<-d tfir«»i*j*!i the «ir, bursting in 
tin' far dbtanee, it vai" a«r t > imagine with 
ti li;it ItTri' l" < ffwt tl^v in iv !"• u»rd ii* ill- 
rirui icnt* of •liatli and deatructi<>n in timo 
(•f :»<-in.%l war. 
\11. r | irt iking "I * l«miitiful collation 
the \i«it.in of t'ljtt. fVndrgraM di«ctn- 
l«»riwt"«l and went i>ii Kurd tin* •t'luinT that 
WU> t IMIill'V tlll'lll t'l tin* IhihI. A» *o 
were «!*>|kartiii(> tbvorder wa« given "«i '■ »-ird 
t^.- Murrimiek t • " go ■l.lt," when iiwtuu* 
tan eou*ly liuii<lr>-«l rn-n rail »|> in! • nil 
jaruof tlf ia*t riggin overhead, confirm- 
ing the fact, of which mrj luan on l».uir«l 
tnu»t alcni'ly ham l»v« aatirliid, that tin* 
> ry lighe»t 'tiitv f di«ci|line mi l training 
cxi»t* among tho*** who rompM* thi* right 
arm of <>ur Nuti inal <kf<iin. 
Tin1 Naval Sc hool at Annn|>>li« nan louii'l- 
o.! in Ml. It« il«*ipii to train ii|ilniy* 
f ir the Naval »-rvice There aw now ahull 
1 Student* in thi* institution. Aniu|'Ji» 
i* un oh!. anti«|iie |>lai-e, nn l i* the cn|iilol 
ol Marylaud. Th« Stito IIoom «ai built 
ui»n\ veara »ince, and lik'' everything el*o 
in thl» antiquated t'wn, linn about it the 
vi»iblc mark* of age. Anido froin the build- 
in,;'. anJ &rcund» conncct*! with the Naval 
IVlii>nl, 
there i« nothing to inU r t a ■Inn. 
:<r, l>ut uM itiUpi !at' <l building*. crook- 
"I ilmli, inudJj hrjkrn-upili^wtlki, and 
it general »t«to of " wuNlr iiniclitlt/," 
w liit*li |o tvign »upr«ne in Annapotla. 
The land* nn>l iill*p"« in M irjlaml liat>< 
about ttirni th« fat prints i*f thrrry in !•>>> 
titilili Hdm to be tniiuiitl) ft"' *<1. !tn onrc 
fertile *ii| i* fn«t wi-aringout, and hroominp 
■ irren and lruit!e««, while in many •« 
1i (fnrral appeannee of Iimmhmii-** and deear 
pervade mrjthlnK. SUrrrr runw rt-m 
ihitf which c »mf* In mntlft with it« with- 
tiiij* IfMfh, and Ita Mighting in!lu<*nr « ari« 
•cm in rr«rjr direction where it ha« Ik—ii 
tolerated. It hn« done more and i« now 
doing m<»re t > weaken, and render inwvuft 
>iir lt<-j»«il»li.—in in'titnti >n«, than all other 
ran*-* jot t«»p"tHer. It i« ilnlfiving IIh< 
rrrjr life of the ItepuMic, ami aappinj 
the foundation* upon which our whole pn. 
I < t i -I rupcr«trnctur* re»t«. Vrt in fall vkn 
of hll thr»» f.wt* Marine u« in the f,»ew in 
< rr «lir-n, *.» hare a Nntim»l \d» 
mini«trnti<>n and a prevt political puti -mp« 
I riin« ii, wMnr> •• ni»ii'p llentrn and 
l'irlh " to »|t. td thU 
" huminc, m/Amn? 
« 
" in'»th virgin • «il «>f Kan».i*, and 
make w» a nation of alar'*, all auharrlent 
II tliif '•!»«lr Molwh of the nineteenth 
century. The j nnripl'« of the Itepiihli .in 
j irty nn »t ultimately | r«-rail, or it neMa 
n» j Mplirtle rUioti ti» fir-ec. the «i<| ami 
f' »rful r that hang lik>* pirten- 
ti.ni« Ion '« in the futon*. 
I.ihert? a«d •larrrir are tw di«tinct e|e- 
ment», tl it «-an never harmonic t >g<,th«,r. 
Kithrr one or t!ie other mu«t in the rmlhe. 
rotne tliC flrtor Toe great l«ttl ■ will !»• 
fought, and ilrrMnl eithrr j>eacrfully thr»' 
(he jw>t»ney of the t-all.it U«V, ••r in t!.« 
•niok*' of hnttl* upon the tetit-'d field. 
Hull cn thr Pill 
••llrfr » tn>! *' nr, I »ct ill lull i>« m !i n." 
T II |li«T»*. 
'I'll. wonln *i-h' iittrr •! lit l! I Mil I! 
v Mtor, at ill" |Im Um I niu I StatM 
Nttiatn the w '1 kli'WIi r—.!iltlnn« 
rptKuritiK C -n. Jaik»m. They were |»ro- 
| wi.r U, I'otVio^ firwaH to tin* <l-iy 
wfi«*n the ili»,jr*<v *h»uM I* »lri> I n off th* 
wcunli nf t?i«» > nite. nn I the <>! I I ro ful- 
1* »in Ky M* countrymen. 
\t length tl fu» rril limn cum*, nn<I tli- 
nlmotioui r>-*u|jt»<>n4 w<rr i>r!' r»>l lu l« 
>ig The Pwyjbwij W4« then ful- 
I>« 1 a* Uv-n ,t gully in ifir t 
uo.'atm «.f the letter nidi »|irit of the con* 
■titati ri *tr k J i*n, hy th liwl unir- 
| tli<>n> of m l<vi"lutn ihnstty. Tl..« .irt 
i« a Imii >u» out rap- a.'tiint tl.<> right* an-l 
li'.nir* of th* |k ijtlo—«ii in«ult to the law* 
* •uhver»ioii of |Ik» -nwtituti a 
vital blow «t a breach "f Mm 
—.in attiiuft t<i or un l 
*iva«w« tf««* in li'i^ml-rnw of tic Juluurv 
—a tuiwt tl 1,-mtii, i|.t*l.tnlly, |« r»«nal out* 
rage u|>*ti Judpt I»i»%i* liiin» 'l|. an<l n .u 
what i» !?»«• r *m«l\ H'# itn«u r, tlf f" 
Intcg it tln« matter »'ttle, the* are 
1'infl >f AffaJi, to right tin* 
ouiri; *: J. I IT IIIlM I'l I' 
JUDUE DAVIS HACK UPON ill!. 
IIKNt'll. '/A' fltfti trill «/•» it. Mark 
that. " We • t ttu» Ull iii mot. n 
" l.-t 
will hurl liim <>IT. ait<l | lac* JuJg.-I'.iti* 
lai'k. Jualire th-tnainW it, ami th« |»m|'1i* 
•Iruiuinl it, mn{ tin v will J) it. "II i« H" !U 
I»\r *»iv will liinl tlr *« f.l which «lcw 
Jll<ljJ" |l»»i* liM 1Mi> ofgtn—tlmt " » :n« 
thing* <nti !»■ iI'Mk* a* well mothvr»." 
" thftt 
on the lliiU," 
Amitiu* >rti Mil, riic KlNworth Aweri* 
•'un cn<» tin' fitllnwitij; ariMuiit of mi •■alii> 
t ill ii of |k>litii«l .miin'wity. wlnrli In* l»> n 
miiu1!<-I fnit twit*, we bdi •*»•, in thU>tat'<. 
Tin* gftitl'-ttirn w Imi Ii»vo th<> l*>nor ol fur* 
>«imi 1 V' |l. ami Nittliaii Cliff .fl \\ ■ 
I <>j- fur tl rmllt of ourcburclim, tlmt tli<> 
I" will not I** fnllow»l 
"Cu l .i»t lUr, Willi- it*l->uil> i!• 1 »*• r. 
uiul th» • tfii'iatinc pmrhfr raiin* ti- »r li.tt- 
in^, li^ M l'.iul, t • ll^lit K-l*U at Kj>li 
»u« Tl.-- t >ll-<t'«r of CiMt.'iii*, at tho 
ni»»iili in ■ ! t mpfruncv nn<l t!i< l^uliturv, 
wr ipj^l liii If in lii« kIi.iwI, lik a turtl" 
•w ill iwing lU I uii l marc! "I ut. Tin* 
• lUptUt >>f "«it ti «r« »tni liint Sli« riff, 
miowidnit—tli«n ytr ntiih fimtrum, tbt 
•.Mllirit nn I •n«Ut<*nt Cot. Iti v f H 
n*iT'*r«iii • tlie intiinl r «»f milit.irv tao 
ti. ■«. At tliw »t-i I If. I'are Iter, tlic I'irK 
il< 1< -ut" lilt" I'iiwimuti Coin<ntin, uii- 
•!« rtix.k tn lull ill'* itn* | >i 111-i t. ntiil ntkiil I r 
an «spl if the wmitlir Mi'tli<»<li»t 
t»r Aelier, f hi* rvniurk*. Iler |>li<*<l very 
hupiiily, tlmt nt i» r |>lae«i he wouM 
i»i»it I him.' I'll "ii thi' hrnthiT of th> 
t \»ll«vti»r w li ttri ;>,i r* i« »t>- j> 
that ii !• in* the otlnr way, ii»L •«! to li.n 
the tm**tiri:> organii*tl, wlirn'ii|vui llm !«ii> 
["•rint-1 I nt of tlw f.'iiMimi II •<■«•>. -«in^ 
h<> thjiit in jjf| unoth.r "ffico, even If nit 
org itiirtfion wu* «•!•■«!. »;>lk l out. 'I lie 
l» • >r it <! >wn an ! »r«!« r t i^n >1 in 1\ ir- 
•aw.' '* 
M» m UK or l.i mm Sr* ium r. WV li ne 
r"'---!*' I from the |rtibli»li<*ri» a l«r» -I iii<aiu iir 
••I Hon, UiUwr Smmn it" r« j ri>ii"«l 
frt.in the KeuniN Journal, for which il 
w;i« I>r> | ipil. I>V Jh*. Maine, K- | tlif 
]>rin<*!] .il itlltor of tl>at jm|~ r. To thi«* 
hIm «'iij \■ J mi aii|Uiinliiii<v with Mr S-v 
••rnnr»*, the *'>rk willeomtii'i d lU If. Oth- 
it«, mini w<rt* not thus lit red, will liinl 
ivoir!r.| in thi« Hills '•rttiijilil«*t a «»f 
tli>' Iil".> nt ititi- of llii'iiiiwtrl'Mraml vigorous 
llilnLi rn. un l constant, earnest v« >rk'T*,our 
Si tt« !i;i« u>r ► <1. Hi* llf■ wan «l<rv<»t>-<l 
to tlii* deration <<f hi* ra«*e, iiikI all hi* art* 
w<Tu audi a* in lii* n|inioii would I.ate the 
•ri it'it t •ndenev to tlii* < ihI. Hi' lia* !• It 
behind m »i»v true* of hi* indii*tri haliit* 
ami |>iti>'iit nc iri'li in tlio rulunna »l tl»- 
K< nn< !> •' Journal, v« hiih IxtinUMiilii I, an I 
nlitwl for more than a quart*r ofaivnturj. 
l|i> M.m I' >rn in Montague, )Iiim., Ot'lulnf 
1797 died in Aiigmtd, J muarv 
I Mi. 
IUii.roapi I* Maixc. There aw m tint 
I'ino Tre» .Siato tilt*"**!! railway*, *vh-»«• ag« 
I^llo length within tin*Slab* i« lor, mile*. 
Their entire eo*t u $19,272,4'J5. Thia in- 
clude# the entire coat of the II >iton and 
Main» anil Atlantic and St. Lawrenco road*, 
Urge pjrtnm ot which h» in othtr Statu. 
Republican Mus Mceiin«j in Newark, 
New Jercey. 
An rnthuai<utic ItepuMiean Mw 
int* wn» lirM at tlio b'ioto phw<> on thr 'Jlli 
in»t. >|or«» ttukii <w<> iliiMinnd jv-r« «ii» 
wiTo |>r- •••til. Tin1 rail wm niii'l«i kii thow 
i>I>P<mi<i| in tin* |><iliov <>f tli«* pr—nt Ailmin* 
i«(rjti hi tins inrrct*) of Slavery nnl il» 
| r .pi;-iti'in in T rritorix. N nator \V;i l«\ 
Uov. liingliam an lCol. Nyo werw among 
tli^ ip<«kflv«. 
Th«» iporch of CW. Nji< i« r<'jx,ri'"l in tfi«» 
N. \ !*• »«t a* follow* 
m ih ii or nu.. jamu w. xvr. 
Col. Nyi* wm th ti '"nll'M up in mi.| w trrn- 
lr wrlruii'-l 1»T llw niiilirnco. ||« >ii<l 
• »nr-« nr»> t!i<> principle of th« r-rohiti in. 
f T lfir*> riviil.'tn nn'*'' ran r>»l witfi tl»«* 
Mo >*l of our fhtlirr*. Wn laml •tnijjsl" to 
r 11in what tln«y t >>' ♦ iin. ( \p- 
I! iu*«* ) Aixl.fir, hit h«vut liMb^m mal" 
.;ln I, not onlr witli tlio thrilling'train* of 
f!'» j!iriir«, hilt It ha*h<v>n a f"MttotJiyey«*- 
I i^.« id I m n lift# wli i, through a long, 
il.irk day, an* brought t i«*Mhc rat" of new 
li,*ht op» n ii|>-iii |ln<ir i'v<■«. It i« it fit t»*«ii- 
mony that that ol>l man (ivAvriMtte Mr. 
Ifoxlor l.»rer, who in th# afWn «>n) 
•hoolil gir* th« vigor of hi* a:?' to anl th« 
omi*» whirh, ia th* *ijpr»r oi hit youth, ho 
hail It?" r< >1 f.ir. I ha*. I*«wi luppv t • 
tin' youth lirr-*, u|»>n whom will • in r>«t 
ih« rmpnn*il>iliij <»f transmitting t • iIh* 
lat«'«t po»frlly llw a'l»i*nt.i/i-* of n fr><> 
«iTrrnm«mi. 
Sir, I haro not <Il»ph ml, birring 
th" inilr^irum*, to mm oppiwitinn hri*, fur 
tlifr" nr* n > m»« w!i oan fi^ht wlthmt op- 
p-wiimn. 
\ I, >m»ly nti 1 truthful a.l»r" i« »! " 
h«owM Mr4a ahmy* < Al" 
V Theref 'ro If npjwwiH-n *"1 *'• 
v:«nc" fr<^ 1 •"» I «»•"* opposition. Sir. th* 
in uncut d«auwb npp.*ltbm to am. ««for 
,1,, atnigKl*. Hwwfcw. ' *f» u? ""• 
( \ppl»u«".) W» will i" who flr»t or. • 
M-l. 11: wila|>|l«" 1 1 '''x",v" 
ei-ry in m rrmted fr~- •"''•"l"®1 r,r* 
the ia«C. W • •• ,,"T' *»l1 ,nt* * Al" 
titauM*.) N » MWi folN«Uli J* •uw' 
{ | in N.-w r- v. Wll44««f U* I" 
MM A.ilum (Um'iti-r) that 1-.. I 
I,..,, that fn**l ••» i.the^niu* f «'»•- *•»'" 
ltl « „,.,it«it,.i,. Ml-. d ■•- 
Ubotrd lit that Con.tltnUon wW< I'-! 
wan r<*t running Ir-'tii the wo-in N th-y h • 1 
fMri««d *|*m II* UttW ItkU of V * 1 T 
I ^ t'.it ih—tnwywf l»U»«W 
to mato mm tm. \9kmkCm man who 
d«* not ? (AppUu* > 
\Vhr,#ir, the* ureall l'» | I' *"* 
• | | ) I knew l'"\T *"u"" 
New JifTpit wolwup. (It'll w. I ap- 
pl.iuw.) >h" alumbcni rather won* *.un.lly 
than other »ut«. hut when »lw» «akrti.>uu 
may depm I upon »" '• '* wiJ 
(AppUu- ) I ,l i,Ml r f"r " V 
„f writ .ry » fnv-ui.l w!. ■ I 
; 
rouatitulbn uf the I nit I Stat- dO"« n t 
r*NM«ni»» the |f.»|«|t*ti*»n of •U*-ry (ap- 
i.Uu-); and a« IUU« a fighter a< I am, an I 
I .1-,. I w.ll 'I " ' ,l"t l'r"" " 
• 4a Well, mv n thren. t'.nt i-It-p 
jn, that U UU.-k KepuMie*ni.m. 
live .,ualit* ; fir while U no olor at all. 
S„w I him w.rd tony to my •»«»»- 
I 
lit. until t < v ir | 4 tV 
UmHJ I MoO0& to it a. I.... >i. tfc J 
v. >„u pem.a W«. r t«nw-l -«t 
lf j,. | wm called up.u iu \"'*>»' 
■ 
• ratio n» User. Now. my brethren, why 
•utnl y« lure nil the day iJW when thu Ut- 
, irt\ I'1! p* •• ,l. »'",rs,< t'"t t "' 
t. whom my 
U. I Ml know, w-Mit down in 
.J. ur b. r.r.th«pr -M.talmi..l.<r»tl ,.»t..rn- 
.1 cinatrurmuf lb. C..n.«,lutio» to whkb 
|,« «vo hU lif«. I * 11 } »«'*'" l,rn> 
,U.,' r .u. eM« rln»,ut to l«.W ratu- n w. 
i .r.,.-. Mil uu. t. 
U..WU* <ua, -» 
,hew^»lWdpr *"« d-u'" r4t r>\. « 
Uli,U beUiatyourkn-o- woaUk.. »k 
I r lik'- Ne'iui1! ili> * • 
, I„ t ttm, m ■ pm* d«®8*,D 
a<liiiini*tri»ti in. 
HUratMoUoo (U-gbtor.) 
^..howaakllWinhU lirU. 0^' ' .1 r > * I kn-w llM Ulth 
i.e left b!» •-'«'»»«• »ut •:U,J t!" 
...1 I ctor »n li.iu vr*i.«h«t 
nUl upon, country tUat w.„ 
mu r- 
.|i, ||c ia to few i.ul.« aho*e 
7* 
uuntry bu could ihivt ha*eU » ^ ^
 
ti„. would liav* got Into -«»" ^ 
•lll'l wli.tt U loM our It-lllitll Collin n:t\>' 
*il«t.iill<-1. 
• • • 
X t long (iiiTi » .< a pnut ii iv1, u 
Ir im-it 1 in* czriU'iiK ill, ill II ••ton. Old 
Sii| nuuo out of hi* an t ntkcd 
" Wh it i» tlio m.itt- r ''' " VVIiy th rw i» a 
nij?yr I (l-m^ht-r ) An old man 
ri'liuj inl) t >wn hit that •oiii'-thiinf *li to 
|uy, and k< j't cryuijg l-» Mofjli 
> ly i»*<-f 
•• Wh it i» llio iiiutt-'i'M W.'iv, tlierw i» 
14 ui^r lomi!" (Ki-U' Wwl l.ui^ht r.) 
The t> !<«;rnr>!( wir »rri' put into ojwra- 
tion, and I ho li^htnin^ ram" tLi»!>in£ u|> 
from Wiuhin^t.in, mi l went (lathing back 
ti V/iubington—an>I what wa*the fuM? 
" Why, th'Ti* i< a r ! «>••," mid In* 
mu»l Im (vcLiimol, or the I ni ii will l»» 
iji-i.h 'l llut whi n th- ml. •! ill K.iii<u» 
w.»» Uidtmfurv tlio l'r»ul lit, aiitl tin? cru*ti« 
i>l rijjIiUt'f th<* j> |il"i| iiun l >1 hi«»nj.|>>rt, 
h" ju*t I • iki<1 into thf law an I »ii<l Ik* could 
n >t •instiling t ijmtifjf hi» interfering <»zi 
their I liulf. What i< the ulirmin^ doc- 
trine i»« r / »r-l« K inw .' Tin mv K.»i«i« 
mu»t he a «lat<-aUt<>, or they will dia»>lr<< 
tlio I nion. Wc My K mi*.w i»!i.»|| not I** a 
law state; aii'l now 1 -t ni'tcll y »u another 
jibuk in tin* I! jiiihlicnii platform. By the 
Ilrmt Ku-rn.il tiny (hall not ilivwlfo tlio 
I nion. (\|i|Uuv.) Tb»! South ami Cal- 
h tun iukI rtouk to do it oik**, hut one hint 
lr mi o|.| Hickory'a bugle made them trim- 
hi" in their stronghold#. An ! all the OM 
llickorii * an* not dead jrtt. 
Tti« I'nion wm consolidated by the blood 
of the revolutionary father* and cannot be 
diaaolred. Dissolve thia 1 nion it in hoop- 
ed arvund hy the .iff'.vtion* of twenty uiil- 
lions of frc'inon. Dmigl n m! 1 li« « mil 
miMtm ii* A> wrll »uh<Iii» tlio •urging 
the wiirtlnj war-hotv; I10 nutxlns 
ii* who mnnot «uMu»« lilt own t«w< gr »rcl- 
ling paiwi 'ii*' 
Nifw, my friend*, democrats, wparernlM 
(ii»ioni«t«, an<l there la ft l»«»lt horror ri- 
|<i«wm(I towards fuainnUta ; liiit I t'-ll joii 
there i« t mtjdlj in fusion; if yon nre 
right and your liralliit judge you m, you 
fusr. Danger at way* mikw fu«ionbli. I 
on™ •(••oil, aim I * UrriMe atorm. in t?»>• 
f Ti^ti of IVnnajrlvania, an I t!i- r- I mw tli" 
wild l»"t»t» In th*'ir IfMr th*ir (Tar- 
ing lor Mood an.I fuao lik« brother*. It 
hrncd me a l'W>n ; 11 irjiiot furjiKfti it. 
Fu**? I WDtlld fn** with Judaa Imrint, 
afi r I got tin* rictory I w ni l torn to him 
and ii«'« the army tarti'**, tli»» drill, an I t«*ll 
linn if he 'Ii 1 not improve hi* moral*, | 
would march him out and fu» with »im«» 
nn« hettrr. 
Tho Smth «.it that they will hare a ran* 
ill late f.«r Pr.^ident who i« In fai ir of slave* 
ry. II.»w will w.> «tnp ih«»tn ? II* |h«» fr»^- 
man'i | mihv an I tho tyrant'# «lr<t»«l—the 
hallot-boi. I lik« f>*¥ th<*ni pi t<» Kan- 
■an ; wi» will show thorn the anty <>f frc«- 
<lom their, tliey will •.*« it in it« purity and 
truth, an I 1 re it. It i« th«> pi it form of the 
rrpuWi'in party, an.I iiiiI'-m all th* »isrtn of 
the tiiii.w >1 •♦H-iv.' no the wIi.jI* aialm<-he of 
public opinion on thU <|ii«tion i« witli tit. 
\Vi< wi-nt up tli<*otli> r il«y lo(' inn«fti<-tit, 
ainl «ti<« Ii 11 lia.l an i-Wtlon and t '• .nn-vti. 
cut. »ir. she will n >t f»« •tiMiiiol I took a 
» ■a«i I w<*nt or. r to |,.ng Maud, an I *V 
!il Bp .'..n. » It wm m| tlia | 
than<l'-r, hut It ww tho l.ijr«».-«t gun »he 
'• .'.I! In, (UMghtar > • • • 
I *aw Ihi> 1 ninti twice in the 
I nil.-l >t it « > 'tl.lt > in <>»(•• >1I V. My (n T,.! 
II il wIki ln< always got a *hot hi tlif fur- 
nar I >r a i|ui<'k flrt^ t<>l«l a »tnry th«n, I 
aliall t» >t f.»rsf*-t it; he mid lie U»-*l to l»* a 
.f•!•<».*• «»f tli" IV.i nnl ii* I to inarrr 
i- .| |« Wall MM night IImTI MM a e M| !• 
cam** t lii«ii. aft'-r h« h I g t » l«- «l an<l 
witnlnl t • j*»'t marrinl. It w i«anight 
and hej»in«*l tliein togethff iu the fuwint 
« ri|« |» K«ihl«-, Tl» I i'ly who thou'lit it 
wa* i|iiit" an un h rtaking » • jj-t married 
wan •urprk'd, an 1 a»< "d him if that w i« 
all. Will, 'ti l he, that i« all I hate t • In, 
S • lie (II ile) ha I ll> ught that the <!i 
lution nl lh' I ni >n would l»* a great w <rk 
at !• «*t • ili-d m itli h! •.»! 'tut if it via* 
ii iiv a* ••a«ilv a* that, il wa* n it half »• 
gre.»t a tiling a* lie ha<l !»• n carting it t • 
In'. I'. .t it ii n it in Inn4 >p relic* that It*' 
ptlhli.-anion i* t triumph it i* tnore hy 
jriiat ointir» itioti*. I. each one *|»*ak 
t» hi* ni*ighl>or», mk! my » »rd f >r it, it tint 
rv tt tlecti >n the who!'' «tato will L*' It *• 
publican. 
\ft.-r vote "f thank* w.i* _*r n t > the 
•j» ak> r«. the in 'ting a-l^ mm ■>! at I. v. 
CjI Lane and Dou?lasi 
We allu I I, la*t week, to a rum >r I •' •!• 
!. (| IwtwaMI Col. liMMil Um "hi* r 
from 111it> >i« A* tli»ii •' »t I, Mr. I..i' 
I-lr- — 1 n it«* t ■ l» igl.»»* r- qnlrlng hint 
to retr.n t tho o|fm»lv« Imguage. Thi* 
11 mgl i-* r fu» « I nl >. an ! fall* »- k up >n 
hi* f<m»titiiti<jii»l ri^ht t ffici.il " j-rl\i- 
IfM,'1 ,\iih u^h ie> m '' i mi*ol 
I Mi<l ha* »ka»U-I gr it bravery, n iw 
lli it thu raw hu* Com1' t » h.tlli|, lie -ik* 
out, in tin in itie*l povnl.Je ii. mi r, !•% 
plevliii g "i ial privilege. T h 1*0 UV > I 
a ]»"• itial m ting, n >ul I bare I *n highly 
couimeti'Lhi had it U»'ll duo" If'-Itt any 
high | rin. ipl *, hut to hurl eilonin agiiu*t 
a | mute > itii o, on I t'. n rcfuac cit r t 
> 
■ 
ha* poat'tl him, mvi* 1 that in language the 
m »*t k-ii mi l toothing, an I it cantt'it fail 
to ciiiniaro any ourt of the kv« n- nl t! 
auth r an I «l» lt >r uf tie* K Hi»>« IrauJ. 
Col, l.iti", in I.; tat I, puWia'. 1 hi th" 
Nnw \ rk I'im*my* 
•• >-iiat r I' eig! i* ru il 1 utij Into on un- 
.!•■* r\'"l tru*'. "I hi* ••lie n?\ II in »•!•■ 
Uie the (t»>l uf hit hivpitulitjr to •»» > 
an I eir< utuvi lit »••. 11 • ha* hr"k"n lo- 
a il* of Iri Hilly c«»nfi I ue •, anil |mhli*li« I il 
with eriminal rlTrotif ry I'o mike tho 
|. r inal iinligtiity the gr- at« r, he ha* iio- 
i» aeh>*J roe, hi* In* 1*1 atiJ wltn-**, an 1 lie 
i,M -> ili«nrt I hhat I l; l My that t am 
unahla t • mil it my own. II"ha» inv igle«l, 
with gr •.* rritniual ImpuUtion*, ngaiiwt 
in uii*u«' \in 1 hy a »ing!e f.k<■ t in tiiy ».in 
hi*t iry, aii'l all ih nii-1 hy the |»ilhlie an I 
familiar hi*t r. uf Kan i*. I •• 'tigmiti/t 
tho imputation* an I charge*, an.l when 
•martiog mnl r it, an I | rf»uiuing on »iu 
■ 
•inaerity ill our pi«t r-lati n* I a»k I >r 
ju*tice »»r for cxpUtnti m that *'.all l"a l t > 
junliiw, h hunt* out from tie l' #u*tll»il« *»» 
that magiril wor<l for w<vk-kn—-I irit-— 
Privil 'g" aiel tliin to hi* r •f>Tt I lie 
pu'Jii* »hall !■) our juilge*. I1' thi* «*»m- 
pleotion liu* it roui' |« the fiT'H'iou* f»rag« 
gart lo r »i#oi of l!i« Seiiata t hamh>'r *whii'li 
iii it* jil f laving tr'i*,sl ilowu 
I i-i .Murr l'—>n!y that quality wlii'di 
* out al tho finpT'onil*,' and cipir.« 
<»ut-i<)<* of t!i«« j rial* of tin- t'hatnUr? \p 
truachcry, faUclnioil, oowardin* any 
l»v.iu** lln'j tn privileged ? I« |»ri» 
t ilim- riii »lh'Tuntiiiing? NVilI tlx* S n:*l >r 
from lllinoi* a'msrt it, and nifik<> w.mt of 
coarago ami 
• privilege' convertildo nn>l 
equivalent terms? I from tint at- 
tr< < inus conductor the N tutor front llli 
noi«, and submit to the ltoi,r<t |.ttiln-. ii!, | 
itu j.ixt fo<«» tuwl conviction, tli.it in moruU 
no rli'Vllioii of plat*'.'can dignify and |>r >- 
twt injustice—that, l> au«e it iteryou i< 
litiiu'.!)', I,,* o|.|,r -mjoii !► fiiiiii-n nii'p' 
KnriUil, nn I bo is il mill v within the pro- 
tection of nil hoiiorahl" urn »l*»vc him 
that if cii- iti ri ami accountability always 
go tog>-tlx-r, thut, characters assailed, may 
nlwat' cut j »1 th<* aceuwr 
t> his | r»if», 
un-1 if the offender horomca a fugitive from 
thin |iLtin duty, and attempts to retire to 
|»p»lnuht.rfu^'*, I'tilillc justice will take up 
the retribution nl il,.j wrong, | i,n»ue hiiu 
oser hi* !• gtl Utrrii rs, and whip the violaU r 
of the uniicrnil laws of frii'iiiiahip and 
ho»piulity, an I the slanderer of private 
reputation ut the Tory altar* of hi» ivfuge." 
Tlia venerable Stuyvcsant |»ar tree on the 
corner of 3d atenue and 13th ■tn*-t, N w 
York, i« budding out vigoroiiftly this Spring 
and give* protaiac of Its wonted crop of 
fruit. The veteran treo, though now enter* 
iiij; upon th« third century of its existence, 
is halo and In-arty, and bids fair to weather 
the storms of auuthsr century. 
Weekly Summary of Ifcw. 
Ma<laiu<> IlinMCCwnti, «» Amen. .in |'i > 
donna, awl oilin of lloiton, hat in»I 
decided '• hit " in Pnri». 
ShrrilTThiiinM, of Hancock, w.iii I hi* 
right lo net (luring the jr-'iit irrm, Mil 
hi* |intr»t wan placr*! upon th« til* * <»f tie- 
Court,—he waiving nono of hi* MWtitil* 
ti xtitl right* hj the net. 
A* the train on the Kcnn l*v ami port- 
lam! railroad *».,« |utH>iii|; aroun I tin' runo 
near Auputn, on* <Uy li»t « "k, it rin 
orer * man nam^l TihSctt*. killing liiiu in- 
•Untlr, 
The JUrij; »r Journal »Ut * that a pirty 
of ;:it left I lr >n» r •••iitly, I' r T • it 
Mr*. Sinlt CitunMn h.u clop I ft m h«-r 
in I um! child at Xft$I MiMbfdi N .1 
with band Whit**. >ln- lia-l elo|«i| t«* • -i 
thr<*> tiin>« l„.f ire, nn<! hu five altera, wln» 
hat< all run away from their liuaNmd* with 
nt!i- r tiii»n. Rv<t* m i« tin* family nam's of 
tlii**' rcuarkaMe *i»t -r*. 
Th" lUngor I'.Hiri. r uicnti tli« il-nth 
of two r«*|wrt«| «-iti*-ri« of that hltce on 
Thur»lay. Mr. .1 «!m L „*r i, «!• ■ *i>- \ 
enty-tliff^ ya»r* of #;«, »n I ln.l li»| in 
llangor for «l«ty y<\»r«. Il< wa« Ii-Iu I 
and rwpectml hy all. The other * i« Mr. 
F.lwn Pool, lorty-twi year* >f age. a lutn'-T 
wti liant, widely known aii I unlrepwlly 
r««|»e>l. 
Tno river Hi l.iwntnvi*now c|. iroli'"1, 
iii'l ilrxidf ♦•»-•••» r.>mm<*ti' I 
To rut •hort tlie rtn.riri >ua ripmnlitunn 
on Wat.* W..rk» in the l>i*tri.-t ofColuu* 
liia, a company »( Northern mm, baa U*«u 
formal, to intr o«lu<v water into the city if 
\VH*!un^l<in. Rjr the j Un a-l «pte«l the 
work will l» nrconipli»li««l at a r<'«t nf 
*1.300,0110, at».ut one-twelfth th< wim it 
w nil! j r .'laMjr hare e.wt t»r the Turn, r 
plan. 
In lltttlud, mm RWUhf U>t WMJt, 
man namr-l Thmna* l» mahue, ««< foun>l 
in the •tr-'f. '•»•!!» nt.ihlK'l. an.| an<>tl.er 
man attempted to »tah hia wif •, lot «!ie 
ei»|«*l with aPTere, but n >t mortal wound*. 
Portland i* petting to l«-quit'- place fir 
th" e\cpri«' itf •• natural right*." 
The lM.nMlvu.ii atnre l.a» p. •! 
t! New V rk »nti-liW law It pr-o. : 
l!> it th'» tr Ith of the rlurji' mn. he r»tal 
li«h>il, an I that mali* i. t !»• j r< 
•tij.| ■»%!. \ nlutarv I t* 
The Cut.ard «t "an.' r I* r»ia, mad* the trip 
(r oil N •» % rk t» I r; 1 in f tj 
ind C«< !i<*l>ur» Thi» i» tlie.|.iu k tt 
hour* !• «< than the time mad-* hjfthe IUI': 
in her fatnoua trip. 
ppirltol cfftrt to •wuMMi a ^ l 1 
briry in that rity. meeting l-n 
Portland need* and »h "Id til. '■ '• 
ir} .t.-j- to •wtoblUh a Ji'.rar 
\J.. -i<|it r M 
foi till* end. 
| 
foed tu ho arid at aoetim on th-; 
| 
bright for $12V«00. 
>• ! with Mr Uurlmcame, wiu »• 
liint that the wmcya will bee »mene 11 
•ve-md wvk i» thU moi.th The •" «p " 1 
lllwde WanJ.a^.j y <•« wh. lkt 
beauty, nintit«iMM djtail '1' 
|,3Tn,,^. r^«.t«.VltrJ. Such a »*1' 
of thu County will be IIcUljr " >rthiu < 
T« * magnanimity di«;>la)-I v 
lUti*. !«hmuh fw bad p>rtiou.ly ....mitt 
i im If... bnvol it tkr ig 1 
flolMiMoi Um Age* " 'f ':' K' 
charact r to |«ii»* witbo« « »|»' ul " u 
Iteird. It will l*> fti flmberrd that tin 
inanif»»Utiou of delicwy t»oW plaeo alt 
tl... meinl^r from Att*u«t» h. I <" ■"1 
«l .-eh of ewwMcraMo l'ngt'i. ,j• 
politi.-al br tl.r n"t» d-i th« " ; 
.>('(• r the tof w»* tuk.n I'/ «bic!i 
,WJ waid-n*." Thru it «i* el «r!.. 
evident that tlio Judge I ad Utn kit! I w 
twenty »hoU ta r than wer. n-f»ry» 
t finUh hiui, tb« number fr -m Au,*«i»u 
stopped t>>tward wiili i griwu a'ic!. » 
•hall new fofflet, and nformed Um II 
UwiIm vfaiwl to ww 1 
merit of the act wvmwl >» n« very mud. ..i 
tl,4l kind which U>l..n* to th highwaym m. 
who decline* t > knife l.c I dy ali.-r 
mm rid •. luue thrown it uv r the holy) I 
J cad. 
Or to Uik.' a lw» »Tio t» ti.'W of t • tn 
ur and ai -x.rd to th. ui.mV r Ir <ut Auk»*«» 
all th- purity ol uioti«c that ran rt' 1 
in «,!■ b a «:i* c\ ti u 1 •*'•'<» bii" to I 4t 
been opposed t.. the -Mr me «» ti 
jtily t ro«es that bi» <t».inS.- wrak 
nnd that he wrote and <>ke th* h.! \u 
„f a t arty Bi.^rity Wrti. m. and uj.risl.t 
in hi* taoti»«*. I"1 Jfwl«W t«» tin- n.'.a 
„f Mihvm a«d »"• »i"- a a»*i»tant 
a ,.,Iitl«.»! aet wl.ieli I o would not v m 
lt|lt i.ituM'lf. -Mm. Affry, Kh»| 
would not harta any'""!* hut w <uld I. •' 
candle f..r Flintwincb and lu r BiUtrcM t 
-ooiinit mnnle? by, if t'i>««* two rl. \ r m 
Minmanded bcr t» d» It " It wa« tbUkii. I 
»f eoiiwi nti >u* j. ditii*1 integrity that 
M ii.' r fr ... AmH»t»««bmUd,Ultl 
I. »t |.hr..— in which hit action..>u the e. 
at Judge PaiUean b# |r- i.t.d 
iKmiM-Ue Journal. 
Tin |.»i.v'» 15-k I" '• ftIr'a,1> 
upon our ttbln. Tbc \> tblinl" r of tliii v» 
uable Magarin dc*tm our thank* f r t 
lion-tv and promptitude with which 1 
]«!• with hU patn.M. Hepro«i«« tn.t I. 
wid perform, m well. Thi. number l» l 
pintly printed and e»wi'*ln« a ^r< at tun 
if uplendid illustration* 
The Mny nunt^r of the Sehoolfellow, .« 
»t hand, and filial «■ 
itiir matter for youth finely illu*tratcd wit 
«£»1 ensmin^. PublUbod by l»ix »» • 
Edward*. New York. T-rm.. ^1 pr y< 
From Europe. 
The •• -Hu»r Ar)»)j > airire«l *t N-w \ork, 
April *23. 
The gnTrrnisi'iit i((tMn l*e»perat# and 
Tartar. after a nine <l*ra •enreh. put into 
tulwar without meeting the »!i^*it**»t »uc« 
ceaa fur the ill-fa'cd IV iRc. 
The Arag«» hring* 130 ptMmger*, among 
whom an* tho Hun Jiam IWhanan. ei- 
minister at Knglaml. an<l II* urv llulwin, 
niiniatfr fh>w Holland to tln» I nited Sfcttr*. 
Th«* treat* of peace Umh; »»£ned, all 
tii i»ur < <>t wi'i* to lv mi- 'I an<t 
the merchant t«imel« of the western p'w.-r* 
permitted to enter Ku«»ian porta, ami all 
the liu*MO vcw*-!s detained in tu'utral |vrt« 
liberated. 
/.» ,V#frf »tatc« that the eiehang* °f r!,," 
iicatiou w >«iU1 he ff.vtcd >>n 2Mth. 
Anita or thi Altai*- I*''" Arabia, 
Iruro Lttertool, urmnl »l llalifaa, April 
"23. I o'clock A M. 
The Tartar h*» a jam put to to con- 
tinue th>* acardl of the Pacific 
It i« n >w «aiJ that AhMm. which ha* 
hitherto «l>"wn » f*IueUn«- to evacuate the 
l<riu. i|»»liti>-«. lot TriW t» the Miiun- 
ttrano' of (\mgr»wa. 
The Turkish C >«-rnmtut ciprwM*an lie t* 
t> In- >nl uf the Mf• iw «f the illi'n, 
and «t« «he i« quite uVl to maintain inter- 
nal artier an<i fronti r drfm-" without for* 
cign troop*. 
A Ilnti«h order in council rii*« •?. 
lU'k*J<' ol all the Kuwmi |»r!> aid per- 
mit* the fnv rv*umpti m of commerce of all 
art a ba. 
The jrml nttal reriew, h* the of 
alltktaklf lUlih I li '« i ■'. 
{•oned till lite *J£i| <-r £M, hjwbleh thn 
the ■ 1 treat* of Jruci- will If eigne*!. 
Fatvi I a| Jiti"i ag un»t M 11 • i« -r 
an<i the Kd't* are dec 1.1-1 |\ rmiwi n 
will he • ight t > «en<l t» *>j»i through F ;rpt 
to the former. an J the latter will •ene* »• 
-au«e ot the |!ui|>t ir'i ti»it to Al«p-ria. 
although he will n >t l.m.n»If command the 
arm*. 
I'»**<«k Co]><«l.a^n adtice«»ute tl »t 
the Kngli*h t**Hir»«'t hate elfiallj notifcel 
the l*aiu«h C'ltcrnment of th'ir ivfuaal to 
a£r*v t'j ca| italuaUm <>f *>iind Pint, and 
the dctrrmmati n ot lir it Rritain t < await 
•wtlMrr but* aovpuhl* prvip -iti na. Ku*»ia 
an<l Olmhtirif n-t the • VUllil a lew Week* 
»in<-e nil the <|IIcation of nettirlimt. 11 
make* n progn**-, ami will pi\>t«4t>lv »tand 
«er till the y*r *nl« until it i« ••■en what 
lli -«i*. TW' natal armietie.- » «» 
I tie iiUTjit ot th" liuoun gw*i ru:n lit i* 
mi<| t » he n >w «W' te>| to three oh^vt* 
Fin»tlr, alliance with Fran -e S- in<llr. 
com;! ti n of the jjr>>at railwaja. Thir*ll_T. 
inatiutActur" of |Ih«<mii feeling* on the con- 
th« r<T>ia i* iiliili rtant. |t« ehi I (ca- 
tnr « ai*—the cl ~m-» of t!' c»nf« ren.'-« at 
l'ari«— th# p >»tfH.nement cf the «lr'«»te iu 
I'arli.>in-ot u| tin* Ala r'< aii «n »ti n, 
i»ntil the ret'im «>f I «nl t'laren-l-«n—tl>e 
iii* Itm n i'i I >ti! >n t • Mr. lui- 
l*»—l.inl I'auaiiire'a rxplanttion wlv 
tr«-«|«a are bwin; *mt t • t nut la—an<l th 
•light -»t u>< hr ; rinaent in tl.<* *• »•« 
I «tr r^tl'- u *1 rumor* in c •o»H|ta«<n t! %i 
l«rlia»ent will •). -rtlr Ui iLwuinJ. 
A Ct uHrt » The StrwoH roarte 
art* '«r^r % <\t«> wbi-h h*« i«Mitrr»«<| 
in tint citv, in wotnan wa» mar- 
rtni to another woman, hr to Kjum pilUn 
• l'*T^rn>«n, •<»»«• tbfc* w.vk» sino*. Tlx 
In. .n<I U an Kr»4'i»*» w •ww, »i. la*»ai i«* I 
maU a f><« *••«■»» ami «-mrt'-i 
:i t •|,ni» «uinan num.-I an 1 mam <1 
her a£«inat t!i<* wialu»of her fatln r. Ti« 
In !" Milt «-lir>ir» t» Urr w mau hu«'MivI, 
anJ claim* tSi»t th '•rr^t • a on^jMra -* 
u£aiu»t tlu*r ri^ht*. Tb« >'*raou»* lJj»r» 
r-Ut«* tl 4>'tail< <>f thia •insular »fi.*ir with 
gpat tv'jfW''*. (U.«tjn Jounal. 
A »a.1 *• it hap »*>i at ih i' rtlatol 
• \ 
Milttiii* in I «• .'t lift*. It a|<|' ar» that Mr. 
J ihn llurrj wi»« n l;n«tin • a l-anil •• mnrct' I 
with th« marhinorr, wh< u in •.>mc way In 
l«voin» rn»«n;lr<| in it, atxl w.»« r..ri. I 
r.unl neurit a huu<lrv<l tinr* with gr-at 
»«"lnritr. t>rui«in? ami t- rn'-l* i»Hirini hita 
int -walk. »» tl it h- In I a »ut an I ur 
ift r t' a 1. lit. II w:»« j< «t fr in Uari- 
p«r. an'I IumI only U'juii t>> work f-r iIm 
I' rtlan 1 tVmjaaj that « rnin-. 
AfU-r tlt» ati'i«l»-iit bo wa* In- wa* talcn t • 
l»r. I'u^j'» I'lfi^.wh. rt' U*«-l V r>r»* 
n< r« n<| »t wa» h<-ll, au.l anriii l trturo* 
«>l in nv rJaoo* vlth tli«* a'«.jr>- fact*. 
.Mr. IU.tt w i< i*h >it y in oi l an«l 
|(*r« a wif- but no fhiJ>livn. 
(Mate »>{ Ma.no. 
1 
y*r* in th* t riltwl Stat.** >.nal«\" aiij 
will brit undertake th«» l»r<*ul>au u«» of 
l>';iauin< of llw c •» < rmm t.t |» tb«* | r «• »«t 
t.» A« th** ar it »«*, tli-'y an «-oii»fT»« J 
in a'siut I-► lar,$* \>jlutu i, i-miu^ n t Icki 
than «i* hunJrwi il dhn. Col. D iilmi Hill 
r 'lui* tliom, omitting n thing of iuipjr- 
t »U' •% t tb* tpa«v of U«ln or tliirt'- u tio* 
U> n luiu *, wLich can |>r vur 1 at an 
«p> u»■ of lr*ia tncntj u> thirtv u.>ll.r« 
(Journal. 
Km.im Taut. T!u< m iiiVnuf tho'»i- 
f rl I» -r Cunpanv, Norwa* tillage, in 
ojmtu^n *.:!i t!*? Livia-ra of other |la. > *, 
had a ff»li 1 trill of t V<ir m;jini' on Ka#t 
•lav, with t!»e folliwici* r «ult Filled a 
h i'l >»f 1'•<* (ill iw, in .11,341 iui'1 'J' 
t'.r .u-!i iMI f-.t of leading hj»o, a dutan 
of lt'>0 ft?vt S inc.V*. 
Tha N r Y rk Mirror »av» thcr- i» now 
U»n4 d >rsnant in tba Sub-Treasury \au!u 
of that «■ tr. about f-i ttullMHs <•> in 
$ .Id Coin. i!». mii-r..! on whicb, at th« rat* 
"f 7 p r <>'ut j. f annum, w »uld am >unt to 
jjil.'/JU a >iajr, or $700.•*><) * y ir. 
Tim UUnuia Iude|wnJent u» rU that the 
|Hij A Y*wall Ixk, mnuLctmol *i N w 
N rk, iiioidi !,!. kn '*n m the 
** II 
Lock," bu at la*t l**n |>i«k»d I'jr Liuu* 
Yai ■, Jr., of the adjoining Tillage of N w- 
port. 
C.J. DcVitt, H'Bibcr ofConjr'* from 
t!»»* W "W^tiT diatrict, ii rvou-riuj; I ruin 
lii* rrticat »'tvr« ilia*1*, anJ will auun R> 
■UOM l<i* *at in Con 
W« •.m it stated that the c« l rat.-d luare 
Kaahion J. J near Letin^t ,n, Kjr., a fvw 
da** «inov. 
An e*gl<>, measuring wnn feet Utwwn 
the tip* of hi* wmg«, kw *!i<t jrrsterdaj in 
llubU»rvl»l>jn 
Tut Kti.imi Wu\t>t«' it ■* many have 
'• n it« eugtr an 1 rap icim* claimant*? how 
many far •X'** h»*» jmnuil, hut y. \rne«l in 
vain lo crown the deep, ami anient re- 
«firchee of toil- >inc yittn. with thi« itnper* 
i*' »bh» title* AUa' II.>w futile hare Ixvn 
their attempt*' 
In the tl.irkor a*«»©f the fifteenth century 
w.- fin 1 th« al<hymi»t wasting a wenry life, 
an ! at Ia*t "inking into the grove after the 
Twin attempt to frame tli.it 
" lapi* philoe.- 
f •ruin," which vhoaM turn all ha*T metal 
In 
In the n».>r» enlightened <laya in which 
utilisation an«l mieuiv hare a«*-rl^l their 
•way, the weighty p-niiiM-* of earth, have 
««ught by mammoth intention* an«! alm«*t 
• iperhuinan Ji%* >vrric« to out "trip their 
pred«-e»'«*. r«, ami plaee the r-*ult of their 
UN>n» Iwfoiv the nation* of the globe a* <li<! 
ouranc-*t«m, wh« n they uufurlol the fl i- of 
lnJep< tiJcnce 
• 
Hut who may he mU of nil earth'c Tula- 
rin to hare >%:t.iin-vl ineontr >rrrtih!y that 
pinnacle ol fame ? 
We w mM aii'wrr—lr*>m <irwnlaml'* ier 
mountain* t> ti e far oiT «an I* of Africa, 
from the r« m 'te region* nl ocean wa»he*l 
.'aj an, t<» the wi"*t«Tti •ettin^ •iin, hut one 
• »ice |>r»H laim* that Ifatbiraf J* "•rttra tlic 
palm' 
With nature at hi* guide, he I n rolleil 
fr <rt natur**' ?«*l, »iich •election* »* bow 
form the healing tntxlicitw* which bear bU 
nam" a* »de intentor he gitc* th«-m to 
the W'>rM a» well trietl, nn<l iffieariou* 
rcm-de* for aim >»t every ill t! at ll «h i« 
beir to' 
Wh«» can lie put in the ml( of «• >mptra- 
tn fr-atm1** with him who lift* the ■ufTetvr 
fr -n the >u<'h of pain? We an»w r -i- 
Wh » emi! I f >r a m »nn-nt claim a fmitlitj! 
with him who hcnlathe weim»U, anda'lmln- 
i«t. r* r< -f t • tho internal di*ew»w f count* 
1 '• t!i mi v»i !«* We ar>«w<-r ni»n» 
Alaio*! every language I.eralU t »it» myr- 
I* the al ni«t mir»'nilou« virtue* of IV<»- 
I * r II dl -w iy'» lif«* giving rmnlie* Tin* 
Tt>v«>lati >n hy "d'ltn tonguiw" in the arly 
• era bi I not more diversify it* rr- 
ran I, thin la* thi* t nterj rii»in,; man the 
pr f ! 
t!> vickly ami miff ring porti n < f the hu- 
man family 
\n I th< igh >w but treating lightly the 
I V MM I .if pu'lic MM] <n, «!«• H» 
'•it « r' I «| r id generation wele««ati\ atel 
p «terity will h«-reaft<r hail hiiu a* the man 
vtMing an I th oM, an<l l«l the a»o| jj-'ittlr 
t>» the *rit fN ^ Daily New*. 
See :iJ D:<!r;c! Republican Convention 
T!»-* l»- f»uWi<"»n« "f l!i«« S'H»r*1 t.iwn« «n I 
I! mt.it i in .<1 i'untifc**! 'tal I'ntrii-t. 
I r.>' v iiMit-xli.t • •»«! t> a 
!: Alii <* •ntrnii -it.' »! M it V"' urn 
II ill. in \iiburn. ■ u I'u ».| iv. M iv •>lh, tit 
l» I .1 « ! > r j'n— iii «n l I*i*'rirt, in 
: Nitimwl Rrpuhlian ( mrajti n( !<•' 
11 11 i.i .lun- n \Mn 
n|| .• m li ktca ! r 1*1 M I VlN I'r 
f l iiit 'I >ut< ■» ; i»!*.i t > tnn« t 
.it v nth r huNh'K* which runr proj«-r!T 
c -V Fwf..r>» lh (Vinfrifinn. 
Tl •i'trrW tu*n« an«! | l «ntatinn> ar« «»• 
ti•! I to l» l-^iii.in*, n-»jwx'titi*!T, a» ful- 
Or |> !. t «»n>'i t i«rn anl | lint i« 
: <r •nicnwr In IvVi; u,1(| f.rn fraction 
!• r tit.i \ •t<«, a I* -kyatr a<!<liti >ual 
I: -| ul'!i in M|< r« which fllYuUt.' In the 
»■! l»i«tri t. ar r ji^ctfullT r ju itel t 
uh!i*h this notice 
■» r* J. ruruorr, 
M II 1>I NM I I., 
Sltwin l*nuii 
\V*. (iiiki;. 
Itcpubhcan Coarentioa. 
: »' I •: t ir■ •• ti 1 
t» ?. •* without r »rl to |>a«t |«ilitical ilif- 
>t» of int t!> 1 rrit irb*. in 
I ■ >r • -» it > Kau«•* k> 
\\ u*'nns*t<>ii an I J> tf<-r m," «r>* l 
II nJ ! ;.it>« t a ('• invention I > It Imi'I 
in t I hii Hill iti*i », on \V«-«!n*-l.i 
>lar lit;., a! J I ..vi-k IV M.. for if- 
fiirj f Mltftlii{ ttiHv delegate* m at- 
! 
rtnJhI.it * t<> !«• •uj'pnrUnl t<«r th<* of- 
f t l*r-i I nt aud VI I'r *i 1 nt of tl. 
lltiut H'prruntalnit. Eicnr town will 
b>.' vutiiled to two *]*•!.-jat'-#. lowita, har* 
to lour.—;.ViU to fire,— ><NNl t > »ix,—in,,I 
v <"• ami upward* t»ti^lit tblegatc*. 
I jvi i«ii C«»w l\, 
JlPtDUM JlWRTi I 
ViiKtHU (iiiritiirii, VCoin. 
Joi< M mtiA, 
At I'.KET SlMviEN, 
Republican Caucus. 
Tin* Ri-| nblican* of tlx (own of I'.tri*, nr«* 
ti "if. I t > meet in t'..n\ ntion, at tin' town 
t in «u I t.mn on Siturdar, May IVI, it 
t >'« lo k I* M t m'I t 4 _* »?• « to ut- 
ti ti-l th«> 12.•( nblicun t invention to U- Lol l.» 
at Auburn II ill in Auburn, on Tuc*liy 
M iv lb, at |0 ..'cliM'k \ M., 11 trw>«- 
a< t anv rttliT IxiniKM which mar frwjxilj 
: ; <' mr*ntion. 
II. lirUUAltn, CA.ir. (W 
Till A-Mm Akhi hare einendctl nntoM 
labor and iiikI'T^hw inemlibje hard»lii|>4 in 
the i'riui without *cooniii|i»biti2 nnr wnr 
important mutu. Ik'une#' 'ntii|«mn<l 
1'itch biMnpi haie carvd at leant Iho.imni 
< '111* Juriuj tin. f4ui'j j« ri -1. SolJ enrj- 
wl»or». 
Mmuon Suti crutScwtu Ilnms 
• »rrin 4'hiUm,* Jr., ib'i it master, of ll-d- 
lingl un. Mm., write*, 
•• I bin>bwii affli.'- 
t-1 with a N»r fuloua Humor lor manv 
\ an I tri I wanv medicine* by ihe a f- 
ti of |.l»v»iciaii«. Vut found no r lief; at 
I i«t I tr.^f J "ir >al%e. ami in a »li >rt time 
it eur J me. If I could t»oi get an tln-r lm\ 
witli iut | Bring the »um of liie dollar*, I 
•hould giii- it. 
J hl\>MORi: JL SON, General n^nt- 
S>ko« In-gaii, Maine. 11 
II ir. 't /'|//«, a Hi «t (anion* RrtwJy 
r t' t ir> .f Nvrrou^m»» a:i 1 <»incral 
I' Jnfii M'Omhu«I BrUfi 
lit >kUn Linj; l«!iii|, N'.'W ^ork, wa< 
witl>out il >'ibt a *■'». ri« miff pt fniinnrrrouit 
an 1 u'ti- ral ilr'-ilitr, the l»M«t thinj j>m- 
\ kil hi* irritability, j ut hiui in a |>i«*i in. 
ami laij bin u|i; thi* wu fau»nl ly tin 
ImiI »tat« f lii» llui U, ami t!i iii(h b# trii*<l 
m inv rvm««liea for tlii* roin|iUint, Ik wm 
ti •: kn-ht*!. At l >ngth be had r«' .urv- 
to llolluwiy'* IM1», which nuiokly j»Tform- 
• 4 tk-ir (art. by Ktnovin* th<> injurious flu* 
■ i'l« Iroui tin* iyitM, eland hi* Imwl, re- 
•t »rv«l ton* ami fi|(or to the »t.>iua. Ii, and 
after flrc w«vk» peraerwrn*'. rentor^l bin 
to the bJi-^ing* of hrtlth. 
MARRIED. 
In r>>rtl.<i>il, al Si l.nl>t'» Chuirh, .\|wil ?.Vh, 
l» Itri. Mi. I'apl. Allirrl Tr»r», I' M.A., 
(.> Mix "anil, ilit|lilrr llwi. .\IImi>ii K. I'»r« 
in, uf 1'iHlUnJ, 
In JI Win. Iri-h l'»tj., Ain*rh-n Itnl- 
btt SIim CtnlllM I t*(iiml,*ll of llulM. 
I \\ iMMidiirV, l|»r. *i.lnr» IVrli im, 
Mi <i '!„• iWi'ii»n I Mi»« l« »••< IU P. IVIi, b"ik 
..f \V. 
DIED. 
I" l*irii# Ipnl Mr > »riMH | King, «gr«l 
Ilr had hrrn 11 rrfMlfnl nf Paru Itll)* 
I ittf jnw, *111 had lite*l nilh thr hi uf hi* %mUli 
4 I «»n i»nr Uihi 5** trart, Ilr mhi a firm Irtcail 
li Mfirr4ii( •« 4fi.) I piohit U«». 11 •• •••• m 
i»f% *»<• ••••..,1-—H* hi« |»r<»Uil>|% it«i| IrA l» Kiw«l hi»»» 
• HUM h li 11 4*1 rrUlt* •«( iim'm hiti HI Ilr mill 
II •*!»% of ihil l»4i. r«lHN 
In l.tm nlu, J,«n It. i, MmiIii J., 
I «••». -II 11 ! «•.*>'• » I l» •• 
I > I. ?! ! II • I' 
I I.m« .>ln, .Match ( 1 M «• 
^1 «tik|« |l. Ui|ilt-%9 «l«Mghtrr of Ihnifl a»l llllia 
l(i|il« jji »m 2 uMlhi 21 «'-o*. 
Spriiin nnil Summer 
(i O < > I > S !! 
LATE STVLES AND FASHIONS. 
ZJ'-sjzrJi M'd'rjtJJ., 
— r I — 
STONE & MORSE, 
TAILORS £ DRAPERS. 
MM Til I* (II IS, 
Ad r\trit*itf 4** nutcul i»f 
Goods for Gentlemen's Wear, 
roNiiiri^fa or 
\ l|i:nn W. I UI M il, \\II 
German Broadcloths, 
Jli'.i of firrj **»• **tl 
DOESKINS. CASSIMERES. 
Sitlinolts nncl 
* jy_Hi/_j-LlJ rST'f ^ 
la |tril uiirll nil >'( |H» I' hr,t lit It •, »tiwn,- 
which nu< lw l. nu I 
FANCY SILK VELVETS. 
Silk Gruneritn. ■*. Mur^'ill «, Valen- 
cia*, Canhincrc*, &c. 
Ill. f.Uh H i!l h* wU lit thr <at,I. .r i»a<W int» 
(SaritH-nli inlhp hril an,I 
MO>T I VMIION VIII.j: .MWM'.lt, 
Ami, m all 
Warranted to Fit or No S.ilc 
I hf % Hill ||Um k« > |» UN l«4ll«i 4«> »M«if|MCIt| lit 
Kcaciy-macto uiotnin.; 
(\|l I I IIM<i|IIM; (..III lis. 
T«;rthf» »lib w g"o4 ••••■•Hwn •»! «»l 
XX A X' X A 3) C'JtVH, 
l»l ihr U). *1 »t)W(, »hn U iaill I* a».I«l l»« I"'I Mill. 
IV »S..U ■>' j'»»l an tiwilmr Ml 
1 
.•>r«»\r. '» moii>i:. 
UMSTKD.rtlh* Mm* mmMMhmm, trx 
'I 
MATE'S 
Nitrosoniseri Super-Phos- 
phate of Lime. 
'1*111** M.U t *«l in !»' Inr 
1 .* •KiKptl'* »• |Im I Mvwd I'll •• 
| \ ilr uf l.rtiir, m ilh irKf «a*t «1 <|«iliilil»« • «f 
«• in.ii »•, u *' i" r» »•» ■ 
€ • »t »•! >, 4 M I I » » f V f Mllli, l« Ihr l»«l 
i:l uiuir k .»i. i nifitm n» it i '•mi-. 
*• ■.', -. I* IiAhtimi row< 
I.It r\r.r.l. GwMi I "! in haft «f IkO Hm> 
• III, rll 2 1-2 f'Hl* |rl |«". >.|, l'» 
I ':t III i;i« k M<« RE I PI. 
111 ri Hi.. n'« i 
I I» \ K11 «» I < ll:H|>, *• I'aiii, M 
rou -\i.i:. 
•pur. pu r.i i.iN«i \\i» i.\m» 1 ..I'll »r V ... »»^ ! I' I J 't ii 
". »i ..'i, .1 >. ;lt I'arii \ b|f, Ilia 
f tlir m .1 i.lra* > I »r Ir ii r« in lh»l ( Ira*. 
anl I h i* alt ftfil. ! rt.urtiiriM-r* i* l.i 
*«ifi, ..<iila»Mii.'*, an.1 • « «l l.arn «a itH a lnl. 
*tr rrllar ii-!* It. I' N In ih* *iiImi t .1 f, of 
1 J. It. > 1 'H I I I at ||r.*r»". Tatrrn. 
HUlll > 1 • >111-1 
r I |9| IMH i 
WM. P. TEN'NY & CO.. 
t: \n i;«»\i» ii\i i .im makki.tmji vui 
II O ST O N * 
n\\ I* 
•». * in $4| Ml will U mhimiH ft* 
l%#iMi|fthr ffnut ihr 
I'M « ipil «'»,| l« •( in«< >it.if tint |a in I,ii *1 i'k| 4ii I 
\mrfir** r»iM «l« ». i^ Im* • yf 
CARPETS, 
I1 »it »!itr f.i r«tr »!i» inlrl*, Unfiling* aivI 
»»( *, nillifjriit^ 
Vrlifl T;ipr>lrv. SrtiwlU 
Mrv, 
IlrL>M!is.Tlirto-lNy an«! KiddcrniinMer. 
I'AIMT.Il rMtl'KT*. IKM'KIMIH, 
m \rri\«;.H, in i.s, .v 
l' 11. ■.i ». i» ! ii it, atl I* <t!iirh 
Apiil 23, ISM. 12 
SCHOOLS. 
I V ! I 'I »?• 
£ I'u urn m"' iv N 1111 »l (i 
N r H M i 
>l.# lt> rv.miim \tl |* »<•!)• 
to l« »r!i in tttifl limit tfi** iz •••niti»«r .itr fr 
lu U |>f»<Mni li*i « % mini nation* 
I• vi;11 > I < i,n. >•*. 
/%|»cil 21, h.^i, 12 
LADIES, READ THIS. 
Taj tor's Premium Starch PoIi>h. 
tiik iiiiiah or tiii: 
i. \• m»i:i riii.«.iuU-;,.,. 
I*«n Inli.l lit llir l***l jiiil^r*, 
•i'I |ifuiH>uii< i- I »";tii<>i lout). 
ihtMf nf ll,r l>i.ill in Iii■* iunl.it 
Th« llijhc*! I'lt iiiiM'H ha* ti- rn 
in n.|iit In || |||. \|i li.i'ni •' 
I jii ! i'i v Ii li |! -i. i, in I 
! wlititir il hi- l.< n lii. I il it 
* if nit il ill- i. In n Ii 
ii iimiicmi ■! i.i tit roi i>ii to tiii: 
i.im;\ i"ii i»ii%iii. mini it<'ii ikiM iii wfcM 
lull trill" iir -ill rf. Il I'fitruU f lit' il.illli 
If iii dirking lii ilia iri'M, at*I rmtri lljr lim n in 
ii mi il• *iifl i* " •!li« r iui|« I.i>11 j'N.niljjf 
ii, ih.<l In mi i I In- I'i.Ii-Ii, arli'U# r.m !»• (Ian h* 
f.l in nlhrr COM* HUILKM flmrh, »ml Uiinr.l 
mum ill iirIt * nit nil ihr an avnriililr ritull* which 
unulli fiilkiw l>t ll.r imliM.ir) iii-innrr. 
I'u. •• nt »*» nl« in Lirgr I .>illi •. I'i<|.irnl 
I v n. TAVl.olt J k ., 10 III. 11 .Sunt. It... 
I n, ami >"l<l li\ |lruci;i*l* wn Miufri* urii milt. 
f I.I in SltuMli' in It J. |i|\aMii|1|) k 
HONM. f 
WasliiuRton ILill Asoncy, 
l' (I. ll.VSTM VN A <o., I'ropiif |ttr*. 
Dot 37. SKOWIIEfiW, Mr. 
rarr lm*f irnd umr orJfrf, *iih :« itrtHip lor 
irluni 1(1 
Freedom Notice. 
I llflfl't |i»f If lirr, lh II I hltr l!li» ll.lt a |im 
In in» ••■il, ^"li.tuuii U. (•mm, hn liiiir In ;irl fur 
hiiiiM-ll; lh tl I •lull i".| ruini .i'it »f lu« miii"i^« 
il |it .Hit ill l l» i'f In* riiiitrarliii; al'lrr tIit. il.itb. 
JAM:/. > \tt VKII. 
Allml PtTIKI ll»1 f. 
Ill*mv »hit I't » rn»i .\pi il Sili, 1*33. 
'I'lll*4 »ill rrrlilj ihhl I, ltrl«V>h Tmlih'll, 
i Un iUi* iq gitm i" >»> *">• \v. 
Twill hrll, a Klin ir mi.lrr Ilir i|r nf l»riil)miir 
\<-ai«.bi* liwr ; an. I I «hill 11 inn nun* nf hi* 
>n nor |Mt int »t hi* ill lil« «llrr ihl* lUlf. 
Kl.ltl.KAll TWITUItXI.. 
WllllTM—(lIMlktl « ('. I'll til 
I'iiii, A|<ril U, I ".'Mi. II 
State of Maine. 
VU ^IIKIIKAM lit jii Ail of ill-l^gntiiuc, 
Tf I'laifil •■«! ap|ir>itri| mi ihp (nl iia<r n( 
\!•»it. A II. I«.V». in Incorporate llir IHtinl Af- 
niulliiral Aid Nwirl), i>nd li« lh> liiM trrlHiN of 
•aill arl any ihrrr (irrMM nunnl in raiil arl >h ill 
hltrnmri In call ihr Aral mrvling •«( taiil im if. 
It. Tkifrhi llir umlrraijncil Iwi'ln <itr nnliro 
iKal ihr fit«l nvctiiif of the aorirtt » ill l» hrl I at 
tfi<' Dm II in Vott.it, 'i j'aliiriUt lh» I7ih 
iUv I M<» n«\l, al 5 o"« Im k I'. M, I .ir| i>n llir 
follow inf MlidN, lit' 
|a| To rli' •• •« Mi"!«r»lnr lu |itr»i.!* al Mid 
Mrliaf. 
SI. Tl» rk""*r it I'lrlk. 
.11 Tn «t if lt|r mrrlinff %• til »rrf|i| In |Kr 
rbailrr. 
|ih. To a nmmillM In iliall ami rrport 
a r.»|n I lit U»>. 
Sill. Tn rSi«iw roitimillrr" to hrar rrfx.ru. 
tilh. To ih >.m all nrrr«»ai) iflo ■■ .tgirr.J.lr 
|n thr rliarlrr ami lij.|aw«. 
7lh. To arl on ant olhrr lnwiitr»« lti.il may Ir- 
jall* inaM lirfiop >aiil nwilinf 
AI»N \ DKMsON, 
urn s s « 11:\ i \s, 
m:m. nun\uiis. 
NnrM.it, \(nil 15, l*."*i 
DID EVE EAT TIIE APPLE? 
to in: srin:, hiii: imim 
Vml riMtlnrf, llir pro|»l»i hntr critnni'i! 
it it It llir TiNilhnrhp. Hut 
r j* r-». 
* : r 
* * r. | 
* ; * 
t 
I ■» I. i| |>> i- »• | i'i ii In- li !• 
I *» 11 It' It f" i'i tl in i> il ^ nl 
•ii »• in roaniAciic. 
I l.r |lr. lakra till* ttflll -I **( frfmni 7 Iii• fin. 
crip vH inka to thr |miIi'ii lor tlo-ir M*i il |iitron- 
«{r t!nr> Hr li»» lirrn !• ihr |>lv. At hr >Imi|ih 
tn m ikr il • |"*iinanrnt lorftlmn, hr m.hiM mi In 
thr 1'iililir ih^l hr nut li'n ifln l» fi-wml al hi*' 
olio r, 
Opposito tho Elm Houso. 
\nllW W \ II.I. liH', 
II •»«! ih* fiflrmlh ?•» I Ii# »in* u()i, nnltl 
fitittirr ant Ire, nb^rf Ii'* *»i!l oiitli'tit#* In |«rifi*»n» 
il anflltMl Mfllhill t" InM 1 j" (##• 1 • 
M»|r||i)f HMIT. 
Komw %», 1%b. 27, 5 
VIRGIN A: DUNNELL, 
fotin«»rlor» A. Ittnrnns at I.aw, 
\omt iv, Mr. 
MfMri. \ \ IV •% ill for j.c il 
Id ; ilrit r*»* •, iml lh<' rnlk 11t»f .few* •«<!•. 
Ml. V. m til aflrml llif h julu Term* of ihr 
.I 1 I' ■ >, P < •. 4 ■•! 
.*11 m!i it- tj «le»irr, iii ih ii (\.t it, Vf 
200 LAND WARRANTS 
9 11 II 
I It I WurnMiti IMiU »• • -, f «i * hii K 
hr m ill |>if 
\ ii mil iiwrr on Ihr Ii shr%| in irkrl |»rn 
in I •• i»«• r4 '«.%••• \\ irf4nt* I •» I"' »ii« n. 
\ I pi- •»• hlfiHf W iVftNll I •iW h t'l il«< 
n« II l<» r.ill iihI #rr liiiti. 
\VM \V. Villi.IV 
% •*« %r.J»U 1.1*:»5. 
Western Land .Agency. 
HENRY H. B00DY & CO., 
linnkcra, General Laud Agent.-*, 
*M» I* I 11 Kilt 1% 
I run! Unrvnnt*ninl itml INln'c. 
r( I \ I I \ I 11 v I \\ Id lU Mllrrtiimi, tnvt4»fiiart«f« «in( |»4\it»rnt»; 
I < iid \\ ii || in || h 
<11 tl> 1 ■ |4il«tHin( l»» « |il 
\ 
I |i | | Wfftfi 
• t»>I ft'ifii imr U i!i»m £»r ihr HAnut imn Ut»i 
wm, %»r frrl r<iAfiilrt|| |ImI h* •*»tl r%rr*ilr ill 
llflila roiitWiillr I In lit, in 4 iit<ii»iKr rnttfr t% •;i,i»« 
fn f.»r%. 
I i»- iUm.iit»•« Ml iuf iuli I lir ll • 
!(••« ii| t-ii nhiih Mr, .!«• I 'iihm'i* h i'I Im* irnl |«i 
all n h*i il« •'••• if, 
\ |*. II.. f n» m V | '*% i% • c ml 
I mil Mnniint* 
\ I III'Mn II |tlNl|>Y# It, n.mrk, 
II \i \ i » D4HlUl ii llt,f I « 
\N 
I ilirti.il* i(i| IKM*. 'ill 
SYLVAN Sl.UR Tirrri Co. 
Commission Merchants 
\\ t»ll< »*le l«l Iff |il I'lilrii It* 
COOTS. SHOES & RUBBERS. 
Froneh ami Am rioan Calf Skins, 
Pcga, Lasts, /Le., 
a sot .. vonn. i,v/i 
H)hm Mmribff', Wm.lt .m./ 
CLOCKS, WATCHES, 
AND JEWELRY. 
iwnni i.i.v itr.rAtm uku t» 
|l> I lie »ll''«rlll»r, Hi III* il»r!l.»J-h' 
PARIS 1IILL, 
\\ llrfr liut tn* (.miii.I m (>nhI .! •<! 
CLOCKS, WATCHES, SPECTAf ES. 
Jewelry, Silver Spoor*, Ot d 
Bcadn, A'C., 
m ii ii ii « it I ti>i « ii I *r. 
OW liuM ami S.ltri uVw i« nrkllC' 
MIIIOX \\ \ I Ti'N 
IVIhihij I, I 
C FARLEY, & J M WATERII SE 
ltr.,1 I'.utr,Mi<»l>, r.\rh« J»M'i.li»i» • 
amoioiUH. 
«»:« n imi., -if.. r..nu i. m 
III in. •, I t. .mil faim* r«Ml4Nlh m 
I II. I, I 'f il. I.I \< IwHi** l*4l>k .1-1.1 IHlll'Ull 
.tin 1% Im.«kIi| aii.l ..,1.1, 
M 'lwj |. .ii.a ih £i>(ini. J. .In 12 
S. I). WEEKS, 
BOOT AND SHOE MAKER, 
U.'JO.t.TK Xj I "-.'.. 
S I* \V i« prpfvii* I !•• iMiNiC«(lNrf mII kin i« 
of uih 1 >!» .. » hi n* it t.iil n.ii.il niitu* 
n«r. 
nr I'flffintlji Hltr .Ii >n to nuking lienl** 
I*iim* I all 
Kt | in iii^ I m« .it »h-»fl V 
j. s. norbs, 
ATTORNEV &. COUNSELOR AT LAW, 
Uiiirrlonl. Dtloiil Conn If, .Mi*. 
A I iSf "lllrrf >| in. It WNliM fcf V II. Il.ll 11* I 
II 
LLEWELLYN KIDDER, 
A'torneyA: Counselor at Law, 
LOCKE'S MILLS, 
41 Oiforil 4'ontily. Miunr. 
L. T. DOOTIIBY, 
Fire & Lifo Imuranco Ar.cnt, 
tM> I Til |'A II IS, Mr. 
A_• ill f..r M inm wlh, \ ink l'ni'»tv, tlUnlir, 
»n I llmultim Mntinl I'm Iii.m.iiirr l'iHii|i4iiir*. 
DARIUS FORBES. 
ACK.XT >"* TIIK 
nr.i.K.wr cor.N rv 
Mutual Fire Insurance Company, j 
Ihir of l!ir iicol rruiMMiiiral in I In- rounlr). 
JIUfl, 
visnici i.Ti uAi.nir.M:iai.8t'it\r.vou 
Arrhitrrl mill lliiiiictil^nian, 
Riffijii fii |liiliii| S» jin|i* 4inl \\ 11 Uri 
■ ml ill 111;lit. Im taiiMni£t ituiilr i.m iMmiMlilflriiii 
Wostorn Exchango Hotel, 
iiiiircTLT nrrotifr. Tiir 
licroTor Tin: r * ami r. it it. 
I* O It T1. A K l». >1 K. 
J. 11. CKOCKKK. Proprietor. 
7* lK' II 7%>m •• II. Hrotn, Jtdgt tf Pr'Jmtt 
far fV I'-UIt/y UsfytJ. 
milK |wltlion anil ir|i|« •» ill limn of \»irl I. 
| llainnwHid, fuaiiliaanf Mrlf in II. llammniMl, 
Jinvt || IIimmmiI, Nathan II. llannn.Miil, Win 
W IImiiikimiiI, ami Orirn I!. llaiiiin. ml, nf IViu, 
in thr I'••unit ill Oififil, ininm«, r««|twlfiillt 
■ lirwr, llial ihf niil miiKM* an" ariirtl anil pnt- 
mml rnlii* ml Mlalr, (ilmlr in faiil IVfii, 
anil ilraruliril a< (ullnwa imi'.ninth pad of tin 
h mi «tml him nf Mathm lltonn, Iil< nl IViu,1 
iIm mil, mill thr lrtri»n>n nf ilonri thririH nl 
ihr »nlii» nl >anl \ tthan Itiin-i, »nl ^. <1 In hrr 
••ml I iilll Iif ilnttrf in ikf Mil*, Tllal • ml r.latr 
i* nn|>«ni|iirli» nf anv l»i»lil In aaiil minura an I 
thai it Mill Iw l-»i ll»i* uilrrrat nf unI minora lli»i 
ihr • inn thniil I la •■■111 4n>l lh< |ii<im'>t« |miI mil 
m l •rriiinl nn inlrinl. Ilr itirrrloir |na«« fin 
Kniinf llial hr IM| l» anlhnailnl ami pm|»i«rn il 
■ •iriJ I) In law In •« II al |>ulilir m |>nulr nU 
Ibr alm*r i|rtrril»il rral ratalr, nr larh |tail n( ii 
it ininiu n|iim m nut br *|*ilwiil. Atlwhnh i» 
ir»i» ifn'lj Milnuittril. 
a/ii i. I. IUMMON 
l)«r<«H|i, H —.\l a I'will nf Pfnlmlr hrll al 
l*aii., ttiihui *nI l.r ihi1 l'ntinl% at 0«f»«i|( 
in the ihml I in nf Man It, I»., I*iti. 
On thr I rr(niii( |r|ilinii 
I Iniir R » It, thai tin- Mill (iitiilii'i (itr no- 
lire In all |a i»<n> iiilrfrHnl, !•» ranging a |i\ >1 
I In* in ilr f In lir |nilili*hril I It trr t* 11 La rnri rariir U 
in thr 0\< nl I». mnriit, |it mini il I'ai i», that I ho 
in tt a|>|a il at .i I'll I all t Vmi I In l» In-M al I'ai ta .in 
■ ml i.n >u, thr thuil F n- iiU| nf >| it n*l 
it ninr i.f thr rlnrV in thr f irifi Kin, anil »hrt» 
altar, if an) lltrj hatrr, «%h* thr »aritr fhintM mil 
I*' giaatr<l. 
TIIOM \S II. IUIOWN, /»'/'• 
I tl in rip \lti .1 
II H K. CtirtR, Ihfl'ft 
lluniltl, «• \ I •'•nil I.f I'l.Ktlr Inl.l al 
I'ana, ta Iiltin ami (<>r thr I'mniti nf Oxfnfil, n 
tin iHinl Tn "ilat <! Mtirh, \. M HVI 
\l. I 
* I N t 11 \ HI".. I 111 II ilian (I I M'l \ 
1*11! t Him t II I'tikiiiti, .f W 
il II »4li| I '• I' '1% tlli't'-f a, lilting |Wr«rtilri| 
lua In.t MMMH *'f UMttHMMMB *'f MM W ai.i. 
I if allnnaiKr 
Until n I fi, Th it thr in) I'n ir .Ii in (ilr no> 
tirr In all |mi mi intiii*lr<l, lit iati«in{ a iu|ii 
■ if lllia iitilrr In It |n*li!i»hrt| llurr arrki »nr. 
it • N < I 'ir 11 * Ii 111 llrnim It, |*l intial 4t 1*41 
i*,lhtl tlirt mat u|-|«*4r 4l 4 1*1 I«a!• I'mnt In 
'» V .1 il I' II I* II I I mill ,n I lir t' 111 I Tnra 
ilat "I Mil a'tt, al nil nf thr il'irlt in Ihr Inir- 
nun, anil >hr« tainr, if an) thiy Il4»r »lit tbr 
I4IIIC lllnuUI Hill la* allnttftl. 
Tilt IMAM II imi»\VN, Jutf. 
\ Iiim I I|IJ — \llr«l 
II. CiMm, R't 
To Farmers and Traders. 
I'KUTII.IZKKS, 
<:it\*s lantu \m> nci.n 
\ a a D6« 
\ PI' |n»pl .* r.| Sil|M I'fi •«. nl | 1H1, 
\ I'l v \ i'r .*• i'■ '! M 
m %ri n 
1% rut • in (iimao, 
I'lodlttilr, 
T«(ru. 
li I'jfc W I' 
I '•»«•» •• 
\ rl»r| " 
ll« !*• lini'. 
Mjiw 
\\ iln« < Ulri. 
\\ hi'i* Il«>ii !i I". 
I'e-I T-1>. 
IHi m r 
I !(>«• M K | h•• 1 ■ 
*1 N • •• 
I \\ ! ft 
| • ilif tf « II 41 W % 
» |n.|» !-.i ; 
I 1/ I )»)•*£• I 4rNi 
1 Cn» >•! Sr« «l I tat#, 
\ g| | *« | 
1 Milt. fi. 
I I l.»wri Mfnli, 
\t wiit'i i.Mi.r. vM) un til, 
WILLIAM SPA KUOW, 
Maine Agricultural Warehouse. 
viNiir tiii* mr9 
12 rnim \M». maim:. 
DRUGS. PAINTS. OILS AND 
John W. Perkins & Co., 
Coiuinrn Inl Min i, • • • I'ortlunil. 
Itrjlci. m 
Foreign ;nul Pomr\lir Prnp>. 
/ n>l l""'i ni It '••/» /.**', /*»••» 4 
ih t »«• >i w II Kit* /»nr, 
|li% »<••! id «»<l. IVfrlhff «nih » lact# .*•• -ft 
I ilifi, \ • I •»* M \ ir 
im«)i |?r S* U n» Mil4 < 111• 
I'll »r, |lnr«ll*l| I itinl, /%• ., wliiill «%• » l'» »'Mil- 
»<«<I ili» vf «!«* »i ike n»«'- {(.*».»• abU* i*»iu«. 
|*Ofll in4a \ • •' 1134 l- 
I) I.MU, r A It IP 
Drs. HASKCLL & JOHNSON. 
^ I 11 | |l if'C t!. ! % 1(1 X 
-_f I T 
Hf I*i i• In iht ir |imnHt Ml ll»i 
• u«.i tin i;«»i.i»i \ HNiTII. •* 
Orct'iiough Block, Tortlanil. 
Wlirtr |||« v Iff pirfMff i |(I |» rl- (m V r\ llrnfjt 
Oj«».iii hi hi 4 •killl ill maniM I. 
Gutta Porch a, 
I fit i'I l!i t »•••• f m n nf I rl 
\ii il Tf• ili, |h»> »i»• u»inf IV, N II. M.n. 
!*•«•*• iT'llt.'l (>rfr|il I»»- w Ilh (Jiril Mli«lifliuti 
Him •• llir null ofliff in ihr ril% nbffi» lhi« 
ChM.« |ifrrkl Iw* nln iiit*«l. 
I«11!) iiiffftnl mi ihIJ wHIn • ilit* n«f of rla«p« 
!i *♦» |itir«ilU inftirr ihr r* iiMim»«(* ii.if'ir «l 
Ilvn% n|»"rnif«di rnlin«i«il in ih«m »h>tH 
Ijitl ri|l||f ltl» t«>t itfll lt| IKI jH llt.lt H'« Mill 
im (ImmM. It 
IIKATJI k WniTTEMORE, 
H NOLI • AI » uril IN| II 
I'orrlsrn anil DomMlr Fruits 
stauirsr B.uouin&cas, 
NUTS, CIGARS, &C, 
No. 201 Fore Street, Portland, Maine. 
J. «. II • % T II, 
%. w iiirr <«iiii fm.12 
G. SAWYER, 
Ifttflll/l a a 4 R'I'll Praltr n 
FOREIGN & DOMESTIC FRUITS. 
Confectionary of all Kinds, 
CIGARS, NUTS, FIGS, OATES, &C &.C., 
|M (>. BXCIIASOE ST., 
hU IN>RTI. \M». M« 
PURINOTON & HUDDS, 
\\ li<*!r*.iU' In t'rra hi 
West Intia Goods & Groceries. 
I'rotliirr, Cnnntri l'rodurc, Ar. 
I»J I' ii Stin t, hi i.| n((*< ii11.11 \\ h irf, I'nrtlam!. 
n. l. ri M.ioTo*. itt*MVA*iinaiii. 
[I) »J 
Partnership Jtoticc. 
1)1*111,H* lift 
i« licit I#) ijveii, lli 11 (!.« (nil 
I>« .|||{. Uf« Ml I > II |t 
Irr Mini J. 8«n£»nl l li«)in|» »i» l»>l|| ill W at IV- 
ru, nnlrr llir iuiiw iiiiil ill Ir t»f "llnlalrr & Thump* 
«''ii<v ,fl lie* «! • % ill!- • ITI U miltii • I mriil. \n«l 
.if) ilrm.imU, it*Mi Mini rrriliti iIih-ihr >.ml |miI- 
mi ■)■ i|i I. Ii Willi l.tmaii llulili hI hi* almi', 
III it I. in liainit'lll la III lif |l«.i>la>. 
I.YM AN m»|>TI n. 
J >\\fi»UI» TIIOMI'SOV. 
Witnfia-Jtrvi l.iitum. 
\\ rat I'nti, April l.'illi, A. l>. I "'Hi. I.' 
FISH AND SALT. 
I^ltR lh* 
laa| limit )rari »>■ liatr ji»rn uur 
* 
(iirlirnl ii alii-nli-iit •" ill' ab<i»p afIntra ami 
liin- lrr. nlI* mail* aiMH(NIIMli taliritln lK» U*l 
unii.l arlirlt* ran la* ill lurinl ilirrrt fimn vrmI 
in iimr lit r.H a, M lli-ii a *ii 1m ii* ii I ifiMiitili ialaltrn 
I till uaiial ilut k ii a I'llluHi — 
LL"J L£ 663 L£-T 
300 00m lh*. i.ar«k <*oii. 
30.000 •• mrun m i»... 
loo.ooo •• rol.t.orK. 
30.00H " IIAKK. 
I ono im\m iiiikkim; 
100 M*. MICKRRKL, TOKUI l H a. 
«»| MK, \ ||»£fl \ I |\< fa 
JOO LMa.T.WM'.llH Oil.. IM UC. 
■jZ2 LLi <££»., 
SMM MMbTI i: KIf LAND SALT* 
301100 I.IVKItl'OOI., P .. 
IJN km n M 
Unki |u >. III TTFIl, l»... 
IK1JIA A I O« 
C irn.ti/r.>«« Strtf9$ lfOKTJ*A A I) 
Oiromi, »• — AI x n.uii «>f 1'iutulr, 
I' ll I-. m illnn an.1 fur Ibr rminl) <•( • «••• 
itn il>i• I n.! i\ .>i \ |> |*.%ii 
STEPHEN COM, Om^Nm ..f s»«ii C I hum ami lltxHiii Khiit Krr*. •>• 
Milliliter, in •■ill nxtniv, luting |.rr»rnl- I' 
•••I hi* d'nl a-ownl of UtMiili«n4hi|i >.| aaitl i I 
Wadli lor allowance: 
Om>t ii Mi, lliat aaiil OmrilMii |im antur 1 
In .ill |iri"iim inlr»r»lr«lt liy r.lilting • •■>.(>jr •• | 11,t. 
iirikr li> I* |'nlili• hi--1 lhn» *t*kl ••K><w«i«rU m 
IVOtM PWMflM 1'finlr.l .1 l*«iia(Ikjt lb»» ;' 
mat am- ir «i .i I'rdutr I'iiihI l» !»• hrlil at I'aria, 
i.i i.i I riMtm* nlhr ihirilTt* »iUj ol May n*\l. ai 
nlOT uf I he I'lurk lit ll»r furrmMm, iiii.I »hrv« r.nw 
ifant lhr» h»*r w h» thf • inw • Snol<l I* illmnl. 
TIIOM II. MOH N, J—U'- 
\ liur ciip*— allrtl; 
12 M. II. r»«rr», Nffi'ifr. 
UtrnMi, II. —Al a rni if I • if I'ruliale, hrlil al 
I'aril, wnttin ami (ur ih# firtinti IKford, »n 
ihr thli l Tandai of M urh V |). l,,*'ll' 
flKOROR MQPKINfl,AMlMkr «fik* \ V r»(4if n(St«rri. Ilmvui, Ul»< of IVm, 
HI Mill niinh, hifmj |»r*«rn»r«l hi* 
fii«l aim I fiml 4cr iHi*it o| 4«lmiriiHrttl<Mi of ih« r«» 
ilr nf »4><l for alLwmrr: 
Oruk ur l»# |ImI the mm! VlminMlrtlnr givr 
ool ire In .ill |wr»una nilririlfl, 4 roji) 
♦»f lhi« of Irr lo U pnMiiHnl lhr«?r *r.l« Inrrp««- 
itrl% iiThr <UC«*nl l>riO'Kf4t, |>ri»»tr»| 41 |*nri«• 
lliil I!»r* m4% «|»|W 4f .il 11 IVnlrtlr i' Oft fo !■ h«-l I 
ni I'jrii in mM rxniy, on ihr third T«*r«U% of 
Mil iifil, it it i tin of the rl«H k in the f'»t»n«»on# 
niiil #he%* mm-i | if iio) I bo Km») nhy tS»- •3inr 
• tioiild not fir nM.mrif. J 
Tlimus ||. IIIIOWX, Ju lg9. 
\ in»r fffit —jllril 
12 H. It. R'Siiltr, 
ihi mr, ••.—At 4 mmiI of |'i« l».iii h»I f it |Sr. 
I*, mllii 1 >1 mi| f»»r ihi r..u;il) of Oxfnfti^otl ihr 
1I1.1.1 Tu* i\ f t| in \ D lis# 
T*tt% in ROniNtMft, \ I iIm 
I rvlilc «»f ft ft 1 • \ Kim, lit* «I I nt, 01 
• 4mI <i»unU| iWr^^ il, lioiig »n <r,ilril hi« (ml 
»•»«! fi»i »l nn mii 111 nf nilioinivli iil'oi ol the rifulr 1 if 
■mM «Ii i4*np»*it lor allmi inrri 
On in p 1 p, iti 11 ih«* mill Ailni>"i*tr«lor (iv«* 
o ilirr lo .«ll priMin* inlPirM(i|, l»% i.ni*mu « fopi 
of 1 Ii 1 • or Her lo I |«il>li«h^'l llirrf « re V1 HHffii" 
ivfli in Th«* IKf'ifil llrmnrrif* prtninl at 1'iru, 
ih ii ih* « i|frir *1 4 I'roUiii* 4*i»«rl U 
lu l l hi |'4ii« in ».n*l riMiiiljf, i>n t*i• Ifia 1 *1 Tor«- 
! iv of ^11* 10 xi, nl lit"* ol lli»* rU k in ih** fur* 
iirnm, 4 ml •!»••«! iii»** (if in*) ||ir% Ii4«r) why I la 
• inir »h'>nl«l i> » lw all-»nr I 
TIIOM \* II lilinU N.A ff#. 
A llHr •pt*"4llr»f. 
12 S. R. Ckur » n, lt'g »ut. 
O* row n, »«.—• tt 4 «,«nn >.f Pmbatr hi M al I'ar- 
la, W|tt ind f'l lllf ri'KMtt "f I ltf.il .1, (HI ih'" 
ill.1.1 Tit' lit «f t|,,.h t l» 
I I Mil Mon-C, I'.*' f»i -r .f lb# la-i Will1 
I • J.I.I Tl *1 MNMt ■ f »l III II •i « I .!»■ I 
I'ana, iii *41.1 riinnli, <l<rriw I, hafn'f iwrarnlr.1 
tn« Hull irrmint nf ailminiatralmil n f ihr ril.itf nf 
•jill .lrra*»#.l fur atlnManrr: 
On mrii| th.it ihc ■11 El nM mIm 
Iii all prtwmi inlrrrtlml li» nmiii] 4 r pt of ihii 
•••ilrr In I** |.ntiliahr.l ihiir nrtli •»( rri*ilrl| ill 
Tli> 0\f 'fil I •« in it, | ii mli il ill I" ii i», ill «l I In 
* I- ii I 4 l,l«'l. if I "• III III. I» l> .' ill | III 
in • it.I t- iiii# on i!i> ihml 1 n» •'! n ■ f M»» nr%l, 
jt • 'if i.f ilir rlorli in Ilir £ifrit.«<n, -in-l 'Im-h 
• an«r (il any lli' Imr) ah) llir •■iih tlii.'ll.l mil 
l« „ll..wnl. 
Tlliill \s II. llfloWN.Jarfrr. 
A II'" rip —attral' 
12 S. ft. I'lun it, Rrsttitr. 
11t• n n, »t, Ii • ml ill I'r Iwlr 1 III 11 I'm• 
II VlKilil .llfl In I III- f" ll«M I'f Oil lilt "II ill'' 
I nr.I Tl t it f II III Ii A I • I il 
/ i I 'lKiir, ninit. r.i ni <r i.f ii ■ 1 w iii 
I I nil l''t.i •'• I "I J ••I'll II INIM, In 
ill Hi Imxi in ami rminly, ibi"i tar.l, hating |if" 
•• iiir I lii< fitl trfiiml i<f ailmii.ialrali.in nf ihr 
• ihir i'f itnl ilrrimml f.»r a'l..w inrr 
III I'l hi |i, tint llir ml I'xrriiliif |ilf n..'... 
In 4II p' 1 •«•.!• mirmlhl lit ranain^ a i'«»jit nl lot# 
fill II' la* | 1' Il • h» I ihfrr mil' aiwrraai»rlt in 
TI11' Oxfnfil llriifirril |Mtntr.| al I'an*, llnl thr» 
.. Mf Ml B rMMlV GmHI Mi W IwU Al rlfUi 
hi ..ml 1 .hi, ■ llir ihinl Tif' lay i.f M it •■*!, 
■I ninr "f ihr clink in ill" (irfium, anil 'hr» 
>4iim* (if any ibr) Ii4tr) 'thy I hi' »4iitr ah. nh| iw.| 
la* all"Wi«l. 
TllfiM\* II lllt«»W 
t in>. 1 1' iii' 1 
12 It. lUgithr* 
Oll iKli, •«.— \l naiil I'f I'iiJmIp hrl.l il 
I'ai «»illnit ami li'f thr i-i'iini i'f OlWifN 
lli' I'linl Ti» n i.f II hi h I I' IM 
ril MM U II MM I 1.1., I'\> I.If f llir 11.1 
I \\ i|| a .I 'IV.nin. hi ..1 >.iriiit l»«i»>". 
la'r i.f IViii 11 • ii I rminly, ilmai--.1, h itinj pri»- 
nlnl In* rti«l an I li' il •itii.iH -if ulininiilratimi 
•if llir r«Ulr f •■•ill iW«Mnl for allnwaorr: 
Oil til HI ||, ih il llir •ml K»« rninr gitr imiImp 
Iii all |k l•*•!• mli ir»li il Iii in>mj 4 rnjiy nl lhi« 
..tier In l«r iMiahr.l thrrp un ln •iwrroitrU in 
I lir IUli.nl llrm-Ti il pfinlnl al 1'i'n. lli il lli" 
II 'I • 111 -II ll I'l-'l .!'• I *'ll I" '• II" *ll I .IMa 
i., »ii! mv, "'I llii* ihii I "I Mi* i»vl, 
al ninr 'if llir lnrh in ihr InfVlkwHI, an.I ihrw 
rantr (if ant ih'i khti ) «li; ihi • imr »hi ulil n<it 
la* llltM I. 
Tin >M IS II lUtnWN.ya' 
K liu^ |H— allr»l 
12 H. II. H. Rift"' 
I»»i mi H, •• tl a (Vml »f I'nil il< In I'l il l'i- 
IK, a ilhin a n> I f ill' !'• unit ul I UtifJ, >i|ilh' 
lliinl Tin tat it Man Ii I l».i ICi® 
hCllOKA 
I'l! I'lT, mill |»«..mri* inarrr. 
I un in.liiini'nl |HH|hiiii Ig III I. ('.. I i*l will 
I I' III • I II » » » H !""» ». Ulr I I'mi in 
• III! .H HI lli CI i• I, Ii mil I'll •" t<-.| llir inir 
f if I'l' Mir, 
Ofilrmlt ill '! It-ill*' I"- (Urn In all |wi«Mt« 
mli r«ii I, lit c.innnj'a n-jit « f lbi« <n>l'i iiila- 
.nlii -11*-< I iluw wdu hi nMtfph in inOwn 
II in- il. ininliil il |*4fi*, ibal ibi ma* »|4»iir 
.11 I'riili |lr I '."ill III la In M .ll I'alia, il ill' lliinl 
I'lH'.ilit i'f Hit ifxl, al ni«a i>f llir • I. < V. 
in ill-'f ifrn'-'n, in I alii w r.m*ra il int lli< litti*, 
wbt llir • iinr •ll'nl.l ih'l Iw IHiitlll, ajt|Miil nl 4 u.l 
ill. 4 .1 M ill' bll Will M4 I r-t4lli. ll "f lll'l 'lr- 
■ i" I. 
iiioiias n. iujow 
S. It. I'mri*. /•'»"'"• 
(1% I iK l>, 11 •"•■'ifl "I l'i I ill In I'l al I'.i' 
w illil lull llir I'l'linit ..fO*|. Ill, .11 ihr lliil.I 
I In "I lllirh, in %lir \i4l nf iir Ian.I 
ri|hli«-n liumiiril aifl lill»-»i\. 
ON |«,r |ali|i..n nl I'.I SI.Ill 
V U II TUN. wi.l. 
i.w nf Wtl.LMM WaLTOI I a • at I'' N m 
a.ii I I iniiilt ilrrraar.l, |natinj fi.i .in alt-iwaiar 
•nil nf ihr |M'rauli4l r«lalr nf hrr Lilr biiaUin<lt 
I 111 HI H I I', (k it lli. I I'li-al.i M ill .'i (i*r 
n.ilnr In all prianni inlrir-lr.l, lit raiiain] a 
>|it nf ill.' imlrr 1.1 la* |Milill«h"l lliil* wnli- it» 
irr'.ti ll III Till'•'\l.lil I' Ill |llinlml 41 I'Wl* 
th.it tin * in it .|'|» ir il I'l .Uitr I taut •>• 'a In kl 
II |*al la, ill n I "Hull • .11 ll.. Illll.I I 'a kit 
\| i> ih Al, .il iiinr nl llii* ilah in ll»' InfiiHam, 
an.I ihr w r.ui.i if anj lh< ) harr, wbjr ihr Nuir 
ah.>ul I iml la- (ianlr>l. 
I Hull \S II IIROWN, Jo/g'- 
A in i. | — liii •' 
II s. It. i*»nrr*, I.'ijii'". 
Oil UN P, «• AI .1 r. • I f I'l' I ll' al I'l- 
na, wilhin mil fur ihr I'..unit nf Oabiril, nn lh. 
thir.l Tiwailay nl Mairh in llir ji.ir f mil 
laml ima lh«Hia.ii»il rlsjkl hum Iml in. I liftj-aiv 
1^ W. 
WOOmiritY I'.tnulnf nl" ihr h»l 
'j. W ill.• hI Ti-i -I Pi tti i« ll »mi M 
I ill- nf >wr |.-n iii a.i.il imnilt, ilrri'.iiril, h n in; 
nfru nl. >1 hia rt il m mil nl .i.liiiiiiialrali.in <>l lln 
ralalr uf lial iki'i aaril fur all.iwanti 
II wta Or ill u.l, th il lli- .nl KMCWM kin 
itxlM In all la ranm mli ii 'liil,liy n»o«ing 4 1 i.iit nf 
hianrihl Ilia I'tllillaliol ihll-l' ttiakl 'IKTrnlli ly 
III Ilia I It*, nl | L in. h lal | 1 iuti'il al I'ana. (h il I It* > 
in n m|.|m .1 .il 1 I'n.l.ilr I'mill I la* hi I.I .11 I' ll la 
ill itnl I mailt, .m lln llnnl |ia>..a> ..I tin 
iw>\t, it iiiia' ul*Ihr 1 I a h 111 Ihi' f.iirmaiii, iml In w 
'.III., il int ill. httr, why llir a inn aliMil.! mi 
\r all'.wiJ. 
TllOMtM II IIROU'\, Ju.lt'- 
\ Ilia- fop)- 4tlr»l 
j<. It. I'turi n, Kn>•lir. 
1111 Hl>, < ■.— \t « Ciuil 1.1 |'ii ImI> In M 
I'll I*. Milhlil ill f. >r lti> f«Mll|lv n| ll\(i|il| 
I In llliril III Mitrh \. II. I "Oli 
h\KI1 S I'lMilU 
> (iiMr.l. ui «f lli l«m 
Mtkl H. I'iiiii.i, nf .V*»4jr, hi »anl 
I'immIVi niiitw*, hntin,» |i»r«^nli*J hi' thiiil *c* 
I I I II' II ill HI ► .( ,, I \\ If '• I'M It 'll ■■ 
II |i|i I |i | It, 'I'll It llir ».«•<! (ii.H Juii filr ii.Ik 
lu -ill (itixiik iiiIi it •IkI, l'» r.«iiiii|| a mjn i>( llm 
iifilrf In Ir iml»t• li« «f lliiif H'llt "iHu I'llrlt in 
Tlir IKUJ |li iii<HT it, |ilmini at I'mim, iful |jir« 
lint *|>|irar ul 4 I'l'i'illt * 
"• >«il I III Lr It) III 4l I'*!- 
I), ill wiJ CiiMlV, nil ill* III,1.1 Tim •il.it nf \| H 
writ, at aim- ■ ( ihr rlxl in ibr Inn wxin, a»l 
•kf« mi»« if an) lin t lidt »lij tin' wiim* .li.ml.1 
nol l» allntiril. 
THOMAS II. IIR OWN, JwJgt. 
AlnN ('ii|iy_Allot 
S. It rmtm, Knnin 
J. IF. ItROWNF., 
Minim-) it nil 4 »» ii ii 11 it r ul l.mr 
III < KFIRLD, Mr 
'/'• l*» //■ *. 7Va«i II Ihtirn, JrnJf "/ /'■ 
/i tki ('»hn<y llij rd, 
I^KVIN KOIIINHON, AJvua»ir»iir rdili uf '/.*Aat IkinMll Uir I 
ii ».«lil • • uiIJiiIkmhiI, f*-«|iri iln'U it|tirrrnU 
rIihi iii' I* (kh "i •• i■ < 
urtlrirnl l«> lh» r"' »h'rfc hr i.anl il 
lie lniif i>l hi' ilralh, I') lit* Nn «if ilmr liurnlinl 
ktllan. V""' l>Mlll«W llHirtiir )'■<• 11. • 
.nir llnnnr *"mUI irriiil bun lirnw »rllai nd>. 
ir or |<riiNir mU, ami « «»»<» 'II • < 'l*i n •! o«, 
•|a uf mill iIcitkm il. 
f.rvi> rtoniNKo*. 
• timil, «i' Ai n'"«iiri •Cl'm' I" I *' Pan* 
xillim Ami f..r Itir fount* '•( "*f""li ,,n lb® 
thin! Tiiri.li, «| Mnrh in ikr jrar ufnuf l^ifJ 
ri^hlrrnliiM>.||r>| *i,i| li|i|.»,t 
On lli> f-iirguinrf prlilioa, 
a Hi, Thai ili* •lilt AilmiaUfrak* f»«# 
at Ira In all p»rana* lalriraltil lit raw»iH( a 
njijr of ihia will la Ik* j uliliahi il tbire wrrI « 
arrrnitrlji in Thf l»\f,nl l><n»rral. |>nntri| 
I l'arl«, lh«l |hr« «M) n|.|«.ir at a I'n-baUi 
'uufl In'" '.rill al I'afia, u* |ir tlnnl I'm ulij 
I Mn anl| M aiiw "i i!i> ark in ihr| f.in 
nor), ami »h#w «««•, il aaj llw < Imr, %%h) ihf 
4lur ah'iuM ail! In' (lanlr'l 
TIM»M *s II. nilOWN. 
A Irur ri'pjr—Alii <l 
H. I(. Cttrii, H't<tin. 
Ml' II n. "/'*• *«» // II' JnJgt nf J'rolilf 
far fl# r<aD't nf Orf f, 
|>i 
nj %min PTKVKftg .fit.ik.1, ,* mU 
) (•«•!(, rr|ir*riit* thai »f u 1 
iwra Sniinj. J.I, in.I \ k.I.i .tailing, n.ina.r 
liiMrrn f ,Uni)h Nulling, lilf "I -a..I It. ila.l, 
braml, an<| thai »i>l minma air mlriralrii in 
lir irilialjlr »( llir Mill Am. lull Nlilting. »r.| 
In ii mlfinl mnaia|a if i.iir umlii ilol half nf l.'t 
12, It mgr #, «>i» Ihr iiiH >i>li lhi %it.ii 
^Iimiilrr, in » ml lla ihi I, Ml il In in( lli> U..u.« 
If il if ibf ni'l tinimh; n ilih.it it »"»M In 
milt In ih'ir arltanlax* in hate ihrir »a*l im 
rrfil m ualinlfiinr I .| \ t.ui |*fti 
Ii'iwr, lhfiff.i*( pnii. itial an i*. uL| rrani t.nq 
irrw nf i|,«. 141m afai Mil) In ika 
Mi Ill \J\MIN > I l.\».\- 
C. Ib. I. M.i 1 ■ Ii III, IH3U. 
)lrunt>, «• It I'••Iirl nf Pi' lialr li'M al I'a 
lit, a ilhin ami f..f ihr I'..iiiilj nf 0»l..| J n*lkta 
ihml Tot ulai nl M irrh in I In jr:i( 11 ami l.i nl 
njlllfil Kmi.liril aail fiti|.ai* 
I III ill' fnrrgmng |« filiai#, 
(In HI R I 11,Thai Ihi aaiil I'.I Ujiniin Slrta pa ,'ifr 
mlirr In all prraaina inlrmlril, I>| rimm^ n ji) 
if I h rmlfi I111» |mMi>I|i .1 ihn »ifk« im/riinr. 
1 in ihr IlkfaatJ Itrmw ral. |>iintol al I'iii#, thai 
in» mi} al > I'mkilr ('■ .ill l'i I' li'M al 
I'aria, in nl roati.il, i>n ikr XI Tiara.In Ilaj 
1* *1, al Ulna "I ||m aI k 111 I In' f<tr" ci. In.J »h« aai 
"aitar, if in] tin} ||.ITP, II hj llir aaiair alio ilil m.| 
l» fiatlnl.' 
TIIOM.IS II. Iinow.s, JnJg,. 
A tun r i|>\ — ulirai 
H. It ('* ■ rr *, H'ti'i" 
T'lk* II a. 'A»n«i W /''oni, .'/1 •/ fr tafa 
(<f tkt fa, %'q-f 
I'11I t. 11 1 > 1 1.1 »p| i'»».it 11 .1 1 II) Nl; V 
1 ?» I ► \ I! \ mi < > 
i.lt 11U a limit flrami nf lla thi I in |hr c an. 
I| nf Okfnr.l, titinnra, lr>|»rlfiill> ilirm lit it aai I 
mni-na •>< •• •irl in I |>«<iiiril ••( inlaiarral 
ratal*, atlu-ilr in aaiil III thrl an 1 ilrariilril 
I..It H lirf inning at ibr Nnith U'p>l nmrr nf 
In. I na-.l I la ul.l'a Aia.l. in«, |b< .> H t t|.i tit 
nil tllr • Ii I ; I n. I'., hi I 11..I, |l 11 k '• 
Pffttf toIhrMMliag ImWnI Itnhrl lii lip 
i|rj«il, th. nrr raalriIji •••■ aaiil In lanl am.I 
U J UN lloll.tbriMr M iktfl) Ml Ml II ii •''! 
t»» | I>«|nr ! I f Jolin KiiiiImII to Uiul • *•»'*«< In 
lillilMn ( fl*|i<lMn, ill' tr♦ «ir«VrrlV «»i » 
iiiiii'i Ji 11 in«| Ud«I tiNitfd l > (I A* 
I• I »#■»• U ihit c'l<i't i" Mft(*r*Nlii< 
iivr i»f xnv Ik ihCiI In • M'l hii»»«»r•, iml thai it mi!I 
lir l«irtlir iMrfril «»l • n l Ik4l llir >i|M 
a hi »i lil |r mil Aft I ihi* |ir**r«e«lf put nn<! w 
«i»r«l on mlrrr«|i ll«% lhn» i"»r (■»? •%• %«.m» hnn« 
(h it h«* may lw- onh. ii/. .m l «i»«4 r« «l i^irr* 
;il»U lo Iim in m il «<l |Mil»|tr mIt, lh«* «U»vr «l' 
•rri|w«l rr-il «»r »*irh |K«tl of it «• in J#»Mf 
•|niiitni mil U ri|x ifni \ II m hif Ii i« r>«|«< ta 
i,l!; •wl.u.u..!, HUNK! hTi:.\K.NS. 
I \» (' rt < 1*1 t i. t i.| *t I'ji •« 
• ilSm iil lor (hi* l\iuiir% ol (lifi>iiS,Mi|lMi 
31 To U% of M.ufi mi th# %r ii nf our l.or»| 
ill' right hun<lr»il iimi Mli*«ik 
I »i| Ihr |K-lit ion ufiirrMi*!, 
Th il llir » ii.I li'tinti m gi?e 
(i i- lit ill |n r», r.« intrn «'« .1, h ♦ in* m- .♦ • pi ♦ 
••• i•' •'•••«• »■'» 
l.i fltOUM llMBnri it. pi 11iti I it I' irin, thai 
thi» nui ulnar it a I'nilalr Cmrt In l"> hi l.| al 
I' Hi* in ml I'linit ,111 ill' tliHil I nrrilat il M«; 
nl >1, al miii' !■! I l.i1 ! » J ■ ii nl 
■ lira mm ifant ihi » hl»i ill) llir ».i III rlimiM 
mil la* (ianlr<l. 
rin»M is ii. unow s, j~\». 
i ii i itti t 
It. I'a mi n, li'ttUrt, 
'/'> lir Ibm. 'i'i mi II /l>«m, JhI;' "1 !'• t ,/• 
f w lb. Count f if (lit 'if. 
I 
^ von I V\ uiMtimi itv, •' i'i! 11 
j u niiit af Cm II \ivni IaIi I Hw4ni 
|R Mill riianh, ilrrra I, ri*|.itfullt rr|.rr*«nl«a 
thai lir Ii ia lia.l an i»Urr nf ihiilrrn hanilrcil <in|> 
In • In all nf lUr ii jl ratatr nl m Im h ihr • ml I.a ■ 
11II N. »■ • .It. .I I, In WiffiM N. >. -, 
ir an.I Willi mi M. V ■ > an lir In lir 11 ii 1 
I» a.|Taala(roa>« uflri I.I all Itilrrr>inl. I mil 
(• IiIiiiiki llirrrliirr |»ri) « jnw limnif «nmli| (rant 
I irr.itr In ar il al |ifi< it» ailr, an.I ri tii all 
nf I Ii i. il ratal' III II I it' i»r I In II I U alliani 
\i »i a, jr. a.i I W ill-ari M Ni 
CMH-II W WDOIllll ItV. %.lm*r. 
Olinlli.la II » (*I it I 1*1 III ill I., ilal I'aria, 
m ilhan an.I fcf ih"* I "mini} nf I l»|.n .1, n tlir llm I 
T i.f ^1 iii h m thairar al «ir l.<.i J a 
ill rtiaan.l ri^lil hnnjinl an.I till all. 
I'l Ihr- I..!• g^iiij prill 
Illllil HI I', I'll il lli« \ iniaMalnf £>»a 
ln.liir In all |M laiina intrrrali it, |i| luain-; a i""|'» 
nf III a rit .Irl In l« | aaal 1 ibtii lln» iai • lia am • i-a. 
m » in III. I I |l '".I nl" .1 al I'alM, 
til It llir » III it ,i|.|a ir al I'lnil III I .lit In l« h> I.I 
■i I'aiia, m * •' I I "ni% im iha- :liii«l T»»-».U« 
^1 il ar«t, al ninrjiif ihr rlrl in ihr Inri n n 
an.l alirit ranar, if am iba I h Hr, hIiI llir mia 
• hni.1,1 n.it la- allaiwni. 
TIIOM.U II. MOW \. J-lr- 
\ IH(| a •.(»» — attr 
H. Ii uill, Rijttln. 
T> lb' ll'n T\>niat II. II >. I, Jflf > I'' J a|» 
mliia aa f f" Ihi I'. wa/y ()/i n/, 
nlMIHA Hf:i'lll>H.M>«. 
I' 1,11 It I IHI K 4a. 
>\. a ii.... 'i, in iktMwtfWAt* 
illi.anifgiil, that Lr ia I rrrallli Samm I ^I.hmIit 
lair III Hi limn, in »inl I'■ n I* nf Hitail, alin 
.III il nmin Ilia.i 4 irar iNKr, inlral ilr, a. nr.I an.| 
IHiaaraaril nl Ii al (.*lalr, (.aula anal rhalla la, r IK Kla 
nil al it *, at hi. h ••ii^lil In la a.lnuaiatrrril ar- 
.1 ling I'. la>». W Ii. ia f.ni > nir | lili n |.i it 
ll,il aalaiimalllti n nl rmla.lali Ml l» (lilnlr I 
I.. | iin.'ll.t I ii I It ii I Tin...i, ii i'ii I' i'v I 
%nilr. -I :,-m, h- ill Inn 11 ihr ii i-i 
I.I.IIKIUiii: O. \AMON 
11% I III, aa \ I I ..II I I.I I'l III. al III I'l al I'aM ia 
ta i|l|Ml l)ial l".| lh. I mat) III t l\t. |il,i>n ill* 
ihinl Tm -'ln nf <1 h, I l> ll.Vb. 
I 1.1 lh. IlllrfnlM^ |<r1l|i<NI. 
On in R I l>. Thai llir .III I' II Vn l( ir 
iwilirr In ill |ia*ra ia intrirali u In |ml'I^Mn( a rw 
[)| nl ihia' nfilrt ihrar araln aainra>iTCIi in lh«* 
li\l.i(.l III II a It, 1.1 nil .1 at I' II .' I..11 till III 
ij|*.irat a I'lnlntr urllnlr hrlil al fiin, 
•nlhrihiril T*'.lij llay ar*l, .il nmr ail 
lha-1 Ita'k III ibf I .ii ii"iiii, ami alia a iaiiar,il n.y 
II.l) llltr «t|a thr «ln all nil.I l.r gianlr.l. 
TIIOMIS II IIICIIW >a J»jf. 
\ Il 'r > till r' 
H. II. C'lRTRRa Jttfiifr 
V* OI.IYK 1*1 ItlH'l n » 
iii 4>in niNin ni M 1■ 
ihii.ilU, ■ I I •iic'Iij I'. I'i i. *, ill. i.i il, 
bC |tri|Kl»n, aC*r#*i.l, anI lile a ini.!i nl «f | 
i.wn 11 win. in Ike »ninl« n I • • % l-n •! iml 
"•liii •! M ml Our |' \i,i,'in, n| >ii.I 
lln.'til i'l. in tin- ('mill) nl M Mlt and Slatr 
4lmr*4iil, il j unllv .l«-i lain lit a ti •• NT *>uh 
ij ihii Incite'*! 1I14I In* llminr. I .«• Jn.'wr n|' IVi* 
lull* iii 4<ii| Inr iti' I'm nit nl' Oxfinl ami Shir wl 
*1 nut Mrnltri nl llrin ihr 
"• «l Mil 
In In- .nliiiiiiKtiJlnr illhr i>l «l<nl ik* nf.nr.jnl 
I intuitu I'irrrr, lilr i»aiijt .il i.l Itii^liinn, 
tliii.11 il, Inn f irniriU lc.nl. nl 4i|>l • il Urn ill III- 
mi. r*i.|»n'» nf I Mm I, ni l J*lali- l(im<iil, in.I 
Fur w l»n h iU l.irv It- thuti li In* nui liiHYIu 
ntkIi ami M4)ii <M.IM l ll ltl i:, 
oi i\ k r m»:\tvi:r 
DU iiKH, i> \M( .i.rl.il l*i..I lr In 1<I .il l'.ii i., 
M il II III K'hI I'll till' I'lHmll III IKI.ll I, II ll|r 
lliml Tiruli) Mirrh. \. II., I 
(Ill till f»rr|[<MI|£ I»lili in, 
omnRrii, ibat ihr mm riilMwn ||nw< 
|i*r In all inlrrr.iril.ln riming n M nil tin 
mjrl In i» |mtili.|ir.| tlirr wrrki Nrmillth m 
ILr Ottnnl Ih im* nl, apwlilir ir««ita|i>r |n«- 
Irtl al I'aria, in thr I'nimlj nf IM.n.l, ihil lh< 
imt a|»fir.ir al a I'.lulr I>« k'U 
at 
I'.111« mi llir ibirJ 'I'm •ila» nl Mi) m\l, il 
mnr nl0" 11** b "• 'h*' Inirmnin, ami »bra rai»#», il 
ant ibri Uu, wh» ihr Mtiif iKi 'J'l ^ flaalnl 
TllOMAS II. HK«I« S,JuJr 
A li nr roll) \llr.» 
«4. R. t'tnttn, H'l'th 
M 1S( l.l.l. \NKOI'S 
AT»!l ct » *« Krr 
-..-"v;1 
•*»" 
rl _.,v Jm«n. in 
'J " ;au' 
\ „!•.., ti " ut '• 
...rUN-nJ ll«»4«ck *iWuf t»* kat- 
T*T tn .nUfc 
tr« mckW and IS* «! U,S> 1 * \ 
Uiatly ri^'S anU',r~" 
of .h, * 
th» kettle «lib t» ciw»»*•*•• • " 
,., .1 -.r~hl-» 
taalUM.; l'»'- 
A» Ill* mntr« rtnwf". T 
ii u I in tU t n l >». 1- * «" iM|Utj.« u» )
( w bw.h iu of twrlw MM* **. *•* 
.. 
I urlr 1..- Vjm.,, vrkil* t*4» • *' '• I .1 
»u. fn .«nJ t»* -•«>»•' •» ll* u,y; 
•• w« Am T *' nn 1 ®* 
nhifhaln. •! F 
r —•< rr i mt lhif* m ; 
ta- nt »h't« tarn'^s »•» i'1, ***'''*• 
.|,,..,1.»M."» ••"I •, U." 
!»«. liW o-.»ar J*»i- l*x 
l\t. *nJ the -<•*«. t® T«n "■»•! ^"«»k "" 
bra wa l < «'* •' k5, ^ " 
,,. Wl.«rutM.t.'K.th,f »*• *>»<*,,n- 
w i« winJ—•* -w. •!-*«"« Wlu l7 l"* 
tVr ,, 11, 1 •••■* * • «*»" 
nMlVt ttrttioghAwbrn l ; 
in fu.twle. cbatipug 
tl„»~ th.- «UI, t!u,l. ctl- r»«»: »'6 ^ a!; * 
•(lJ.rf !(.'• krUU. »u.it * *!»»* J «ff.^I ! 
I t tin* ttrtsl fctll *ilh • 1 
rur. •M|-»«r»nlrt«wiRliiw t'.4t «■ 
»«thcdrm»in-'s,r »w "( ,t»*ui»WW-«« »»> '«iS^» w^'n* : " 
»-• kit"* that »U 6rtw .tru« « 
.y»Wiml i'f warru-s wit < t « 
ynHaflVitiikM* 
... 
And Mill Ur pwl »t"1 «*« •» U* Vr 
,^.^,11- ^ U^wilhoat «i..lI 
*v"«* r >relM •'* J,wrt*w ? * 
iH>«cr un^-n t»y m >rUl •>'' 
ifiwr1 ,,'nn; a,tV*lir.< u,'«n.j..»*U M th 
: 
.-iirf 1 »l»n l"1 i0 W« twlftK vmr. 
»^ik—1*>* ^ ^  v'1' 1 
IV 
that lie wf"'!! 1 In' 'Mi" nijl't. » It 
to Mff'iT a litt!-- s»rl with a «|»» 1 of t' »1 
•!. ■ wsn!«^l. Th* iiw l»nt Uean. 
kniwn. (Mr. I'. jll r wm a ; -un,: in at 
the thn*,) snl tV tra-lii-; fmUie »i«'l* 
thought that hi« icvtimi ; irit a« 
thown in thi» trilling affair, ut-l in t'i > gen- 
r»l (MD'lucl of hi* Win»«,J «rti»l a p*«l 
ran of cm! tu, whi«'h tlw* »n ■, atvl | !.i •*! 
him i>n tS« tra k <»f huh | r riMr. lie 
•uh*oriU*l tfw turn <>f f rlv i!i J >!!ar* 
w.irl* foaivliit; a hufitul for the Inmm 
iu ntwjv i*i*u i. 
r*r«i mr. v >rt da «> Umv* wa« 
v t«*rri'»I tliua l r^t»riu at NiifUi Fall*. 
In th«» r»lin^>iun>r tlw Int n iti >04) Mt 
a »Ui l, iolx-f, Mi Ml v l u in, a' r'» ! 
in the ctinU'ttU ol a t»-w»| -i| r, it ur l.o <1- 
the ragin; i-f the«l*-« i.t« ai uci hi. 
n»*r cm« a ch|> of tlminlrr I u<* r, tr r»* 
fc*ri£<* than ant «hn-h frnnik«l, rcvt*r'«ra- 
f'r.i1, an-1 the ao«- inj aiiTing lightning 
thr>win? a Ian I cUiv up>t« mrrthb; 
('ar quiet mm Jolib« nt< Ir ra.v«l hi* l.ea<! 
al»»*e the ni** «>f tin- an I m dtlih. r- 
a!< It remark**!: 
"Tkit'» on tli* Auk. ri. uti »i ! — t!. -T 
can't g>t uji »ueh thumlrr in the Q«m'« 
'i 
without an ither wurl. 
T >uog man to ] r f<tr»' I iiu»-lf lot u*"fulueM 
* t A l»i U t •••▼•!• 
U-|. rWlttnira. I tr»t. U>ii).lti»tri >u< in v>ur 
oblijr-d to Wofk fi t>. it with aUctitT an«l 
* h-~ rf«tin*». an<l it will hi <iw a l.ahit that 
•ill taake J MftlM Iff JMI rrnjil <x>t» 
and the ronwuiiitr M.»k* it yo«r ImbImmI 
ty •»* at.! j r.'mot jn«rintrn«t; 
t taking care of hi*. \ iu Hill ! am to takr 
«.are of jour ou u. 
" !►»'>, I *1 ««_t t!iat J '»l Li'Ik-*.' lll.wt JU- 
• a»»an* ronUgi >«». II. * ] tj ha*c v »u ii»- 
t>-ruiit<il tu !i iitti.-ru?'* " Eur >iutv I 
•at ai»n£ «i of a Mu« v«-«! girl aa<l caught 
th«' |<«l|iiutiun ul tli# Iturl." 
S«»tt \»rAi««. T»>« flj-j.kW. ».i>« 
Lit* an *%£ a» !ui»g ivk it* if. 
riw rut* ii!ar I t» Uxir llnujaitu an4 f.»m- 
woo luwi'lr* Tli* i'Vi' of a Jr m- Km four- 
If n tliousiit<l Diur >r» in it ; ai.. t > • I: < t 
th«* r> «| irati >n of a mrj>, thirt.^n tl> o*u»l 
tLnv liumirrtl art.riw, «(.iiu, 4c., 
arc wary. 
A Iat»* lllilM'ia p.lJ'T wntkilm tltr an- 
n luwaiint of tin ■MMrrkjT' of R. \V. >\.Jf 
l„ >|ar. I., law!), " 1 •• w.ilf ait I t:.i? 
lam'i •hail I «! 'Hi t •£•'11. r, ami a iittic 
*liJ.] tLJi !■.»<• tl»«w"—.ift r a *lnl.\ 
I II wl.iU l' »t. 
ri .T.»K *■.. Making I " t'» * pivttv 
jirl, who ttoij ami »av», 
" U ! Mr 
-mtlli. what a tuaor tuun J •*> *t« 
As CMt» Piivnt. W# haw in our 
iu oM | Hater, n.tcntj-wx ynan of air* who 
I hi-api mitio ...T.-ii *«-.ari 
in !>•«• Kin~'» Printing oflen. Lnuton, In 
lTKt Nit^limr jmn a?i. Iff* *»»!* a r»>1- 
U'T nnder Sir J>»hn Mmn, »t OrMMi •»» 
in l"*'". when l< replied a h*'l in 
the right arm, Jl* wm p««l *• tl»» 
al of Mr J >! n M re, and renwnnber* t'« 
iul<->t particular* of the *vw. I! wna 
al*> with the Pal* of Wrllinjfl n thmn-h 
hi* whol«« *n«l 1 *t »n anklm* 
l.r a graf* n' .1 in th» hattla of \V»| 
r », 
TV >M man, aft r all hi* amice, ia »ti!l 
one "f tlm®wifle»t an<l U«»t coaipoMtora w« 
hiun<t VR'>*rn, iml, thn«;h lam* fr>m 
hi« w.und«, i» (till able at "mrlr morn and 
! my wo," while yiwngw m«»n ar»' wa«tinjr 
the g<d<len h»nr* In j lmmr*, or mooting 
th«-m a»«r in VJ, to r in' lo over the 6< I'« 
wd thrm«h the *••«!« in •■•areh of wi!J 
lower*, with which ! rm* t mpttng t tj. 
|H»N f»r th* M\m of the villas* or t» Rnit- 
t' withe* of pr>mo fat. rite litt!^ pirl. 
It «j-ik» «<li of the heart of th«* aoldior 
■t' it al! tt>' children 1 >,v Mm. 
[Hla k»? (I _• 1 i'hr ni If. 
I k w nil Tares. We hare n tier ] that 
«• r iln i n al* >}•* hate much finer pun-In* 
and | -ir* ind plum*, than m «t i»f thrir 
u flhb r* and ar* call *1 <v. Thfir lurk 
(i n»i«t -I. in the fr»l place, in tluing rtrtT 
thin^ w II—takin* what the mijhhor* rail- 
ed f» I:«J> |viin»- 1 •a»inj nothing unfinished; 
•»i I in tin* wvon I pl.uv. in Liking •* .•1 
in- ..fa! it t!»-r ha I; that i«. gitinj their 
trw» w nle, d«* j», ami m<ll«w cultivation, 
aj pWitig manure when n<ve«*irT. an<l e*. 
I'v.ilU the li |Ui! manure fr>m the eham- 
l«r ,i: I t!> « olclu!). I«r»it |>ain* taken. 
with fruit lire* or with children, 
• nr»«i Ir « i-r tail t > j r^im■.« c «-«l r*-"j|ti>. 
T! »t hin • wm t ■ think «! ir injj a u*- 
— fati^.'. Wl. n t'»m. wi« at 
I ifit m, tie oSTovr^ of the t'«nitur> n had n 
w- r> Jan. ing. a ( in'»e, who urn y I tht 
iijvnt'in. «aid «*ifllr to one «f the |«rtv. 
•• Why •! >'t * n li t rcwir »T*ant» «lo thi 
"A fiiti'l f min»,"»nr« I'Miw, "ni- 
«affi tin,; from a • mtinual «ak>*fir «■. an 1 
war uf m *!i U w, r- trt-M t • « n I him t 
»! p, hui iu rain. At li«t hi» ph\-i-iir.* 
r-» rtfl i an etp^lkut which aurr^il ! 
|> rf<vtlr. Tin r J liim in awat<h> 
man** «><*t, put a linl.ru in hi« land, 
j' i.- 1 l ow in n a iitrr U>i, and—k( vu 
a*! p in tm minut.« 
*..n wa* an • xtivuxti ] 'i'.tuan. and <•» » 
• hn In v liim «»ll, upon thai li' 
12 I t lii« !• j» ' v the ' it of a f' »rk whtt 
1 
1 ivilmi; if hclia-l n >t »ta?i>l t«i»ll'>w 
tl.c tlurl prwv-ltiv, iho mvnlnt wouM 
njt Iimc tappmc-l." 
TV Cf>n«ti tn lt«(si«t',r m« It i« Mlfwln- 
{ *l llat lite • !■ rev « -t l!i 1 'nit 1 Sut--« 
•i\ tn ill n» >f «1 Uar» sunu illr; llw(rinii> 
nil* t in t«»n tnilli m«; Ihr 1 iw<r r« t' Irtv- 
fiv.- n. Ui 'tu. t 'ai -o firtr tuilli ui, an ! 
r..u» on* hut« Irc>I tuilli -n». 
cat; k!i f rln^« • tiling Ii ui« c« 
l.i! * of t' iil\ i» t't r«? n> vilir 
w itlil fur tnc tJ m: [n«T? 
[ \l *in.I«-r tJiW(.r*»t. 
I bit •• r»\ II n<-*f rt'i tli*foi« In! 
up fvr tne a crawn of rJ^Iit »u»nr»«. 
(St. Paul. 
U... .ii,: i, L- t! ; r | r» r f M .ur.t 
V rr a. I n written "a J tt<T t > Mr*. Miria 
j !j r u tu : f r «nl<*. T!i<* la !i«« !* t?ir 
n> n« v P.r !»« pur- !w, nrv thrrrfwrf iloorif 
••It disappointment. 
" No wan ran <1 • anything a,r»in»t hi* 
will," «ui>l a iu Uphyweian. •• Faith," 
s. 1 I ItiJ a I rutlicr w!i > *v ut t 
II«tonv 1'mv it 'tiiint hi* will." 
I!m tSTi " My «!<-r IVillf, I am wir- 
j ri *1 at } jut ta»t« in wowring another 
lan". air <<it j ar ! .!." n i Mr. Smith 
" 5I» J>"or J<»e, I ant equally a«t"uUhc<l 
tf it j u j- r»i»t in wearing nn»/A*r *Arrj>'i 
h vi a T<>ur txii'k." 
Smith lucak J. 
!.*. rnftl PtOUI lj!.i t'l.ri»iian Clio ni- 
ck (!lapti«t) lia* U>cn filial $3000 f.ir lii* 1 
«>n It- v. Mr. N. w.«, «g> lit of tlx; liapti*t 
Bihl I't.i ii, (ftir ix new tran»!ali<>ri.) in 
i*| rtiug I im i\» liaiiug xui<l tliat *' lis l.u I 
ii «. •u£<l*-ii«v in the ctiiuuion on of t!.** 
■ ! " Tl»*«<lilir ufftMl t<> Nvt« that 
Mr. N well u».J ihno w« r>l», t>ut tlitf court 
*• »ul I i. t |«*rtuit him to do it. (Citiicu. 
Cmri a (Jmr metric. At tlx Huhwaa- 
I»1 hut »lorr of our l/i«ud Sulr, an iiiuu*- 
inj inci I «t hu| as he r< latrd it to lit 
V -?<rljY. TIm* £*uUeiB ;i from tin* < un- 
tr», u| piling fUr a w-J to U- aflat*! to acit 
.«[ tli ir hat*. Mr. >. in juir^l of tlim rv»- 
j 'Itnlj t* to th« viitb of crapo th<*r d> 
»irvd. n... l r*t with u Laij drawn face, 
ai.d | im.1i lit, aiuwvreU: "It i» in 
tn-tu >rv •»! hit »ite, mv ► >rrow* «r'' mor* 
tLui I cnu Uar—Ut tLv of luuuruin^ 
tlw iiiurr height uf the lint." Tin- 
«4t-! ta.»ti«£<-<I to nw allow at lia»t half ui 
In* itua, uh! r j li >1; "iSJwwaa only a 
•i t r to me, uu<i tl,e Mow i« nut ««• mvwv a* 
t !.im«lwliuU«il>|rii I of lii*U:tt"r 
! ilf, N t ■ fr*|w «j)cf l>ut ii portion «'f 
tvi bat, and 1' t u Im artuti. ally arranjil." 
bat (iu «;n;'/'<!■ ol th« third «m iniui- 
iu'ilv, " Oli,"' *ai<l lie, *• »lio «;u oitlr a 
•ouaia, two or throe inrln* will I* ijuiui 
► !'i I'M. T > or thru i*< A«.« of •*oMriune. 
What a rvftatioa on tlw aUurditna of cu<- 
t A w tokeU and au adultcrout £i-u«ra- 
t. n ftkotli iftu * in'*." 
[Ckaiel til l L ad -T 1 
J)r. OR I) WAY'S 
Humor Discovertj ! 
(*uki nil in 
Impure Blood A. Vitiating Humor* 
IIR. nlU»\V \ Y H 
TTTTtvron SATiVn» 
A •Iftr MMIM »«»H 
1'ifll^W# i>m l!t< 1*4 «•, 11*il« • *• I' h, It-h, 
Hi 4M II ?* til Itti^ini, Kr, 
LEjlt** jf'jn F 
PAIN I) ESTROY EH 
NrUf f.»iU !•» |itf 
I M M KM AT r. K 1:1.l F. F, 
|- .r I" 11 1 1 1^ "t 1 1. I "h ilir, hiKHl'M, 
ili.tihn m, ( 'hula f M -tUn, k<. 
I» It O It II xs \ \ •* 
ct i>m iH'ivov:iii, 
I I It CM 
I' hjHi, IVIU, Aitbm, i'tvwp, llfMM lnl«, In 
d|wnl Coii«iiin|'(i"«, anil all 
1.1 mi in r r 1 r r i.ti i:h. 
** Ml, (' H lUttl, I' nl in I ■> til ^ j#nl 
fcr Mai \ * mi h IWmm, J 1... 
I' I*4iit llill; Win. A. ItiMl, |*4iif, 
\TW»:i I.*M 
Health Rcstoror 
TRII MI'IIANT ! 
.Af. t. < cf /x' r«t tayt thf II i'/.\ 
HI s i. ili* III I MI'.ltll INI! in u*c. 
Ill# m ife h 1 t In n I* 4 I *15 11 in#* fail' J — )i • I 
l#fH m<lff th*> tl«rV ii'i nrf «•»•«! a 1 iijrutiliU! 
«iiS l.n 1 n C''nri inr, hi<|Diiritii, lh«* 
r 1 nil, Kr. 
rvff1l|iw| »h»- r.»t h« f frr% nun Iit 
•ff»w*th «ll f •• w*, l> m «| iriln, Hi 
\ |||• .11 M M 9* 11« it.ili »m »!»<• com Kn!r,| «.» f 1 % 
•• 1l» *hU |N t »• I 1« 
i:\ KKYiioDY LIKHS ATWKU. S 
HEALTHnsSTOACS. 
1 ■ 1 
1 
A Standard MciHcinc* 
Mai>» ra«c« likr ili* ilmir mt|Sl I* (iT»n,wk<-rr 
i:vU It \ IIO 0 Y I I K l « IT. 
I 
V 
Tt« nrf uxor *'(lK* 
S ^ M r T (IMS «»1* wo K M S ; 
i t> < «ir aim 
••• ofmtn M«rmi: 
mttir ; 1. (lw I'f m' in >1 
■ "l >•• 
\ 
I 
I 
whin \Nvoi*rur>i mmitomh 
\|t II l»- III* l«*l, »• * *4 »' Ailll 
1*1 lit n»«l Ml imtt I • Iw wr t»l 
HOBEKSACX S WORK SYRUP. 
\\ 
Dr. J. N. HobcaiHclc, Philadelphia. 
('(Mil »i%tt to M>Trnlt futx iiK, it <• mi I %ll 
,!»il, «| tHr hv/t'.ui'i cAur, tih'< rtrriit •*!% 
II II n n : I «» «>*« I I \. >1 
isi **)? < •»!'. m 
SIXTY TAPE WORMS, 
vm» ovnt fT«»M \«"ii 
11 
%(•'! • «rf«| tkuiMlmt mtikib't, in ihr lm-1 mt- 
W ••mi **>ni|> iml l*ill» 
Tbr iu 'Immm • aif ■ I U lfr»a. *1t » hitr lit 
|*<t nliN af Li *m I la' im'Vrttt 
•tk l|li>* Tilnr*. 
H i,i w ITWCLL* l»- rtmj pluck, 
M k. I ><|wrr, I'l ilU I, «ikl 1 » 4k tr in im-i! 
Kiw(tl(il»ll' ir. 
\ | I< i» Mr ii •• • 
IMIKRU IUTI H, \; .. 
I ... hUIwJIHIK |l|1l IW»I i: 
it> w \ lit -r. m i» .?•. 1*4.? 
!*<> »ui» ii Artrmr «• ilvUin llunuu I.i'i 
JI IT IU II' ft fc MILL 
,%aron fc. iVs Rat Exterminator, 
ir iitorr.itn \rn i»:t>. 
ClMffMV firniw* »l Ii4l< H al M I! «hli. 
Mb) CridMi) \ i'», ki. 
Ilui«», Niir. 10,l«3!.. 
II. > ciin I'lix.n i. I' '• l!\l»»ua.ii «»■•» a 
bit till), I Ii4»r hi (•••il.ithMi In irr.MHUM •». I llir 
inr* «■ il'rrliul |.i( liat*. It ii lira, Jit ., ami ir I 
J It. llOllltIN*, A.Uu.. II. 
r»»iim* ii ir11, it \ > i. j«.m 
T" mi'« IT 1 11 111*1 II*; i'Uia Ml It "I 
\ •• I I \ r.KMIN 
IWlT i:\llltMIN\IOlt. .,.1 h.,t. 
i; .. ke. W I. Ill H.«EI I 
I \\ II. M II I4III 
TUt Hati ila liitt Ju ill tfutr //. '■ jr, 
hut sr.ru Tim open aiu ! 
Ant il tti.nU I*, ii ni.i'1 uf ilii|ali wliith-i it 
ktlU ill. Ill 1>| imiI} limit lit tm iiH,—only ill it wrj 
ar* fit"in! ilr«!. 
(MdfayC. W. ATUI.I.I., PwtUwi. tivwral 
I M \ AKDRCWH AMI 
ll\TI.-» J«II!N hut >i;it, P4||* Mill. 
M \ lil I', M.ll., huuih l'4iu. 7 
II: \ * a I '■/' llart y.iu a Cotti;h 
i/m ',"u a l*rtr (.'»/«/ ami 
m: \<»i tiiiii:ati:m:ii wiiii 
CON SI M PTION ! 
|)i> >011 mMi lo lie Cured ! 
II* so. L'HK 
DOWN'S LIXIER. 
More than Twenty Y«r> 
IUi lint Mi Ik !« Ufu Ufvit l!it I i'Uii iii»«! ilD'H, 
44 i; rfti lu« Utii, tUv 
Favored Popular IliTiietlv, 
f I'ol.liH.rni «;u.-i. U IIOOI'- 
I Mi « Ol t.ll, .VSTIIMA. in.1 all 
LI N(i DISK ASKS. 
• W Al*»ll, l><iiin; 111... I. MaiV.I Hqwilfa I'« 111 >, I • rtrtal \"I l»r 
S..M l.» Amli. »• 1 ll.it. J..tin Dirmi, I'an* 
Hill; Win. A. Uu-i. I-*,it, 7 
mpoutan r to noi.i>i:its or 
Bounty Land Warrants! 
I )Kll!*ONf» ih» nr tt.fiii«| Wurniii oil ire I I 1 ir 11. » la* tieli.i* di>(i#*n>g ufthna.air t. 
,| U .ir.l I" eilli'T |>CM'il»allj i»r lr> t> tlrr, »«• 
1I1. ,nl..i »il» 1, » h" » ill »c« nrr l« lli»«i < ithrr the 
lull Uicl.i ul th>* laii.l. or an Uili .nr* Ihr 
<•ufriiiui.nl plHr, (wliirh it fel.25 |m icif,) 
• ItPulll kit*) Ollll I" M-ll 111' H*. 
TllOtf rEMBER. 
%<• I % It*.«n. >11 ♦» t, H* i> I * 'N M« * 
Jua* }, l»jfc IV 
The British Periodicals. 
PREMIUMS TO NFW SUBSCRIBERS. 
1' Hl'OIT fc 
( O Nt» \ k, n«P i» 
j |mMMi Umi MWwIh h iJIr| BrilMi I *•»» 
«kJk«U, vu: 
I. 
Tiii <ltr m v t it I Y, (C i»itM>i vfttive.) 
Tiir l.i i*m m.ti Rtntw, (Whif.) 
n 
Tni N<»rtii IIritiiii ItMiin^Frtf rhuirb) 
I. 
rut Wmtvuitir IS I VII w (l.iltrtnl.) 
Mi.41 ft«Vflnt»S r.M«m m.ii Mir.iyiM(Tini) 
I S ||rri| Hiiil |Ri|nif Mill rv*fi!»--ltr Itg ioiia. To* 
litn.il ami mililurt now ngilftlmg llir via lion* u 
i!»» OI>| \\ il.l, ♦»%r l«» 11»« • |iiit li4-«ii(in« .inin* 
t*ir«| .|«l l V din** ||n y M l«r lirinfr |MMmrf •• d,— 
I fi * orrwj»> « |I||.MI« |iuuii(l l«*wnn t|jr ImaIiU 
»itlll«n nn»i itrin«, cm-lr i|ir«liU|iiiii«f rniil ti)ini( 
I»f Irtf ||r H •|««|M'f n>i«l ihr p4rtl<|rrr>H« l«»9nr 
'*( lb** Iii»l<»ti4it, *ttllr«i I* • fivi (lie I• % • ^ mi 
irtr«l in ih* fit ta hi' m-nnl# *li ill burr 
I f |•« ! h« W i.» •!.. 1 
rupii In.* In ifirir |vj I'vrtl n»«.%r* 
will l» miiriKilt nhiitirr i>f li irml r»r «• 
t ♦, *il nil r<imit*f» (*.»»I« |*ittiti<f Ml. 
It Irliiii ft< m llNrCiimri) mikI Ihhii tlir IViltir, 
» I!I n K %| »• »«•• fi i» | a«i i.f i|itNi«l 
ifi '• ♦ nt mi .i_ i%r n i«i<nr 11»11*• 1111''< mil 
I irliiMr 4i« "ii»i| of I lii* in 'Vfinrnti * f lit* grrft! |«>|* 
li<r". 'it» iKni« mi tU ulti'ir i* futiml. 
I In •• l'«» mm! .J. ilit% rrt»fc «rftl thr llirrr ?rmt 
lit.. •' j uit.- of I i» it |ti»• i. \\ ! |g. tWf| 
.I'l l ItA In .11. 1»«ft iWtlilU • f«»l«*»A flllv (MM* fflliltr 
«>flh*ir I'li iiii Irr \ i«1; ih« i»f llir mkw| | in. 
I fIf» M »l Si irt f, I.lift ifHfr M« lilt*, « » I 
III lt»*i •«, llw\ Af mil, «ii ih*1! fVff li«Tf A|»mh|, ihi- 
ri% all* •! in thr %ii»il«l i»f Iclfri•, l-r» 4 r«»ti»i"|i i*i| 
1 t.|i*|M-n»il !#• f ihr irHnUr nr*<I iIk |*«»fi *»m>imI 
HMtl, •'» lh«* III!*I'ltfrnl ft i.Im i»f rvrn fllN 
ifi*« tiitm*)i a ^ rvrmi* 1 nmf • t*i• «f •< ? »% ir«-«»»»i 
•if • fi# rui rr ni Id* 1 jtnir «•( ihf «f a %, lt»i ihr 
*»1'I I I, ih llt III Inp |nhi»Ii|| 1 1*1 -l|IM »! fl«'| 4l'% I'lh* 
i vhm i opii>. 
Pie »r« | I uf f« *»h *■ N!»et f* the Hr • l• h 
p^'lithrftflVM 4 Mitf-u*) lllur l'» |f»e#e re|i • i»»# 
MtftMiJi titffitt lb* pffttnl e%ftli«£ »i >•! I •• 
ii |« m jiinri, immmtH n ihn rm now I* |»lteri| 
in lh* l»4aU«il m mkia •• ilit 
original r*iivi*»r«. 
Tf IJMs Wll IMIl'.MH Ms. 
S e Ittl «»f j'rri'iHitn toll • 
I* < in% iv • f llir f f!« % » <» n I trnf pt* 
I 
ih ir Km *, I % * 
|Vr mil llmr if !f»r f .fir |»r« »r*• ftn«l 
I • I t* » j ffilii r» vn)t"*tr/( |®•* <P0. |\»i 
|t' Im !'• M»• I ri » '» %« ?•»••■• 
■ t*1 iHr f. «»i Ritirnfl iit t iIm pffiwiuni tolumrf» 
* 1<i 19, 
I* * »%t i* */» >f«i f !># ••» *, V *i»ji 
1 
t«at k <i .Sum • »«f whi. H «titll<r given |>i n« 4 •»»!» 
triiUn, ||i lhf fcwn.lwf peft'nlifjU 
^Jrinl, ataUiff < »r ! 
Pr mi i. in Vol tunes. 
r#ft «^a l|i»aHe#U ( »ie %enr), 
liui kmml'f M »««t»e, («»\ Itt 
I • « 11 rtr> S Iter#** < \f »») 
I »l « |i« % m ( nr |« 4t)« 
M*t»..j M <<i (•in 
\\ ill I!n M ( U4l). 
I ". r«t • |*f »«i % l«n»» • i«'i m if) rn* 
• U 1 M»h' *\ri Jl I fl. I t|»» |f 
ISrittn. T*il*irtri*| ihrnl fr, 
**!.'» *• iH *1 »* Ik »• <t 41 H 4*1(1 .1, |!« • 
nili |'lr«M «rJi 4« i» •«) it mI nuiU fir |<fr* 
M, .»t iJttf % • t» nhw b lli«) iii4i 
< i.f iiuim;. 
.1 « / fIM»uh-|i%« | rrul. Iiomllii iU»ff 
I 
i! re "f»i — "( ,♦»>%<».- >r icmvenfiKt Jo'tr imtii. 
I I ,»•••' |tkm .1 < « | .m |{r• 
% m, mil I •« ut t« die n«t li»M lor t '• I 'ur rn* 
I |r*« 1 !• I'll u« » V%» HimJ IllllkM 1# 
% .'»»» 
«n I «»fl 
«ikm iim< i* m •«1* it# L->«, u>»r • ill xim* in 
4>u 4*- U» ftiMii«tir I, umU*« lt»» i|»|i«j*i m*» 
mi i« fall totb«* jmi' li»)*ar without vercHMte 
t * an ifrnli 
rosi \i.i: 
i 
* ill !■ * i 11» ii( I'ie11» \\ It# t lii 
tun! t t k «> jmiI «»l th* I mlf ! M » 
»lM U l-il l'%- ii\.I ur ir «t« 4 \cjr I •' III•• k- 
«*» I •"» i*«n uni# I «r «4ili it ili« 
|t» % ir * t. 
I 
i»i>\Artn Mmvr *,«<». 
.No 51 «. I I Midi, >t* I <mIi. 
SUMMER ARRANQHMEHT. 
I > n 
2I<I thr fir iBtfi A I* 
I \ \ I I'Capl. I> 1 I 
KkiAHf, unil roUI'.MT 
II > I I \ III« 4. • 
I | r..ii lUilR ■ \\'i H > ■ v 
■ I ? •■'« k I*. M<; mil I 11II4IU t<4lf| It t •#!, !• 
.1 7 .V l\ M 
C*Mi fkNMpi n r. 
\ I'l »' '1 I! Il 1 ■ (<■ 'II "S'lf »• i«h • I H/r mill. 
I. ..f Xl. II 1 i. l! ■ lali'i* <11.* 
I.i I. ; lint I in* 11 h i» .'»l I uin!r«|iri 
Mill I# Hi t«l* aii*l Iti 11 tbr tm niii MMMN > mi.i! 
I •( it Ul II! I > 
I« i|(M. 
I Ii ll*Mi 1*<ifiir tit mj« m f 1 i)ir|i4«' r» in 
ul> ihr pjiIm || Ii wn» .ml nfllir rilj. 
I'b» «' ilii|nn) 4ir » 1 fr»■ ilil. f.n IvIU't' 
1 1 i< in 1" it 1 tiinlih^ 111 ulv, anil 1)141 
I rlMiiuli wilrn lnr i« gifru mil | ji.1 f.n i| 
1 
I » 1 i.-. 
I'm ii,til 1 ili 11 at l.i« 1 itr« 
III I.. IIII.I.IMiX ,l|rnl. 
Don't despair! Don't »Jt*pair 
I I' 
1 •Win il miiIi « ('-.infh, hi 1 iht 1 1 
1 1 11» <li" li'i r, mt.1 I «»r III' it nil llir |>-|nUr 
1.1 t rinrt "fthr i)n wilfciiit • iv ni,low im lim 
nin owut Et*tiorcAN 
COUGH REMEDY, 
A HINOI.E TRIAL! 
It II I* "I ... •«.'«.!«« Iifll 4!! kl.iHfl II tin 
U.i UiU t. 
|J J ihr i riitif* jt f 
% «im hv•. 1 Ii- > ne n lf« t< <1 hum 4 niultiiu«t« » 
WWIk 
f'» « ftr, J U /•»<»«, f.i'<*rfjf. 
p. »» < ii I In1- mtr 1 v 
I'tMlg1! 1 • * »_'}| * llf| * Vl •« II | l«4« 
)«« 1 ti ll tr ! Inc liiu*, In n« rntiir Mliibt* 
!»«•11. ««nl h it*1 iiliii nn|ilutr*l it in int (urtirr 
with iht* h 1 iculli, Mini (if 11 full% «•'!!% itirnl 
(Nil it i« one «#f iht- U»t <tfflfitiri in u»r tor 
»%Utiti-ft .< I. J. ItltUUN.M. II. 
Mm. linn 1 mm 1 ( yrjiln fu', Uil (hi tM Mtiii* 
Mint tr 11 vf»*itli* t-ri 1 il!l»« l^»l * lib • m«.«t ifiitit •» 
inf r«ii^h Hitli rilttuif ul llir Inn,*#, iuJ 
t#rf painful iint| lorn#. |)nf in,' thb tifur »h^ ! ul 
* )>!. *1 1 .11; t I » il |l|\ .1 '»« 
; ■ | » 1 -. Ii | 1 
;ih% |«iiui.« il I 11. tit* M*ny night* #hr » •• 
ulili^fit In n| «i|> t.r liuui*, in it I* in„' .ililf I I 11 .illii 
U m{ <lu* n, ii»t Ii •«it«l« il« ii ring nfhrr rfn»iriv, 
I lM J Ml ikltui (hNMIUlIrt lUf W\ Cllltri 
(lei «t I .in « \ i: |•, KcMrfjr, A irblt* ilk Km 
tArtnti |n-4tl» rilnird Imi, mt I nnUirt *1 In 1 In 
ti% •• Li;* liitllr f«*c 75 ct ul * 9 mi 1 t«i t!*r .i«t«iit»h 
inrnt 1.1 nil hIih km h lur, the«# Imii !><ittU'«, m lib* 
■ »it .m% uibrr lufiiin if nhitrvn, fomjil* frlj m** 
ftt<u«t| h« t 1 li'- lltll, * ft I'll ilir fin* « fitliliM • l» 
» »ij.ty. \|t »! .| r*. II**. ti< II I '«l ill# iii-i !»•- 
lt*M| In illHtirr ill ithjiltiii-f, rrt|*f li 'l til# |l"»%#' 
1 ■ i •! «'ip||. .1 tft.lt flit l'» IIJ II Ii* 
1' I immIi Iuhnii bt GwgtM Itafivtfi 
i'l luil rhrtt .m lyntfi, «n«l aurh thry rrroiw- 
iu< "il ii tii thr afHii 
I it Mr W 
m i^hU'fi, * tin wii ron#i.l« *r 1 In hi* fritrvli («• |r 
III I«I|II I Iiliii, mil 1*1 lu If) thr I!oro|« ,iii 
1 Hijb UrwM ^,Hml tin-11 milt hji a ra|»ii! rr« <>\v 
/»• h i'i ll'< I'h»» •) «i n Ii •< trir ithijh, 
■ <«IIIIH<ll» |||,| |.\ Mi. Ilira-lir, I'ull MlllH, ll 
Ciiilli'll'ulMt, Ah J. JU, 
|»r*. \\ .< ll I I ilk •— !*' II fn Ml S Hum I 
Simd rr»i>li : in (inf«r, Kr»iwl« Cinmii, Mi-., 
h i* lam itlirlnl with I'lilhicir L>i :i mimlar i> 
irm, l'if ibr | »»l jmi li* »»• mi ili(lrc*M«l !• 
ItmiIU llial tir ulii mil lay iWimi.— \i U>l, b*«r- 
ii>« »l Ihr l'.ufi>|ician ( ixigli ItrMilt, lav »< lit In* * 
I >ltlr rtinl •imnriiif-1 l<*Uui|{ ll. Hi m i» git-Jill 
Itlirml l>\ iIk lint «!>•••■, mil from ilixl lima it •lul 
wrll Ml ni.'bl. A r.<% Ixilli* i. ni|.U ir I ihi nrf, 
■ml hr u >w ilrmi In Imnniiwiil Ibr lunlii inc In 
•ilbrr*, a» I," |> fully aiuitil Ih.it ll ii Muilli) of 
ibr iilmnil on till* iir*. 
11.• I.hi | > i'i( ■.«»_Ii U> 1.1 rr|Mi< •! lii Ui 
NValii CUiki, CiHliib .Mi., by *li' iit ag<ul* mi 
H III. I. 
■ II. IIAY, linirril \frnl for Mauw. 
H-.M hi t'aria l> JOHN UKI^CK. ^iH.lh 
I'ai i. • W. \ Ki t»r IU 
Artists' Association. 
mill mI k ll^ir ap|M»inl« 
1 inml ill of l|»r Mlmvr Ai»ufiali"«, 
l«»r llir mli inrt iiit nl of I hi* 
VZX12 AHTH, 
• llllt riHMtri, frtl iwliird in (luting tl>ut I'inr 
Mlrrl I »gf««i,>ir« mil) In pt <« I l» fni. Il»i Hh fi* 
fin pulit it, wtinh inl-a-aiil* »( rXRIUM hm- In* n 
lln.aH|vt»M al, KN.I <1 a |M|ir Un|«lllllt<< >1 lltlllflll 
lh« \r* IIM \\ nM. 
Ami i. .n |ailiian, m><l in llii« »irw llir \i- 
If I a 11| « I Villi III |fli| |'.Ul' | <*|l" I ■ 1*1 I lOa 
grlhrf I [Hi iluff «|«f tiitrfi* wiitlit < (ihr R(f. 
'I lu- 1'»{T4»HI.'| will I. icaatril ui. nltil*, .in 
lii**na inj ffi m iW I lid f.| I Ii a n U f iHj^ .iji.l nil- 
irg I'll (I 'f Jtumtrf, 1*57, with ll»r 
rKEMIUM ENOUAVINO. 
Tlif jMiirli I•*••• aa| Tm l»» I'.nfraf inf •, ... r.n Ii 
Ilk nth, |.f nr fill* rrnU, will la rnliltyj lit ircmr, 
■ • 4 pirinium, ihr gtr il (Irtl rnttating, 
U nthlDClnn nllrr rro««i«K ll"' IMnwnir 
Siif 21 « CO I'.\fIiiffal i'i tli«- fi»»l ililf nf art, 
fn»in ihr i.iijiii.il ilf*ijni ti* I H |)ittrv, an 
\iihii. in \111»| HNtpMnil illmlialing ihr 
III.i..m nl i>«r fVuntrt. 
IViuhii il'.ii m; In arl ■( *gml( fur •.lilainiig1 
ml'.rrilirii, lif »|i|i'ling In ill* itmlfftijiml, »dl 
•tiling itn ! ■• ilitj ihrt mill | iw-rnpi, will !«■ 
fiiniialu I rnriiUr( giving Irini** iihirll if rv 
I Iffy M-.nl. 
All pa* .'a i!rli«rira| ft nf npifHi|n *1 i'^ 
fucking rkaigw*. 
(IP.O ||OWIRD ». < »» 
'.••.•I I I I.TON M III I T. > V 
\\ In a la I'rin* I'.ilaliali* i«t anal M inilU'luin « • 
1'l.lnaa a an i Ml Mil* ting*. I 
BOUNTY LAND WARRANTS. 
m \\ \ niiK imihi:* r\n> nut 
LAND WARRANTS. 
l\ v h 4 V i o f A\ it mis m ill fm«l 11 fni thrir 
title trtl In c all m|h»h ihr »•»!>•« i»l* f, l« lot* •# I- 
\ II Irllri nf itwjmr »«• / ttn* 4 I* Si imp, 
«% ill tar .tnt«i ml. 
II | ih«ir WtmMiU H NMil •*? mI»- 
«•%%!•*, I\ «M»»«ti |hv|m |Imp IIIIIIII If I 
MIttXKI FM( i IM i UMl#| 
• •Ilu ihrm f«»r Ihr iiwr. 
I Ii I I'M Ml\f>. 
o r. i. hi \| | u|;i I \M» 
H. H. HAY, 
Druggist & riiarmncoutist, 
U ».- t. .I. at. I irUil ilrairi irt 
MEDICINES AND CHEMICALS. 
■ 
(hit tlllJ lb -Stuff, /'«' Iturni 
/ .1 II. if 
Eighth A. American Pa'ent Mcdiciaei. 
N ... ts hJ I? IInIm IfMtt 
ran it isoi m. 
i 
.0.1 *«S. ..».!• II .r. ..I .tl» Ml 
II. I'. STORKtt, 
Jn*im or. 
Dry Goods k Clothing. 
,V.i. 12*. V .J /' Str*tt<, 
Wr >!.«!'% 11 it ||| In hlilill I !• MN | i* '.I 
I, £V tt 0 OW I 
FOREIGN AMD DOMESTIC 
m \ m i A( n R »'• 
\\ 
|*iiir h imi • <# | hi ««'i n U in r» -l f -*11 iii ! 
» %.i«»»••»«• mil •(itfk U I'Mr it* IU« if urifflMii. 
W 155 Mi.lllr ml II T.ni|>lr tlir«U, 
I*. P O IITI. \ > l> M r 
CURTIS & HASk'LTON, 
I*9 A L • Ht M 
Hats, Caps, and Furs: 
GLOVES, MITTENS, tea., 
Vi*nrt. i\i>, 
Kr>n:rrn i.i.\ imIm iIm rttt*ti«i*riiw \ 
FAIRBANKS' 
sca li:s. 
34 ICilby Street, Boston. 
M.I l:.M.I M it IlldlW \. .I N I « 
•'«.l T Till: IH.M\" 
Wobs cr'8Quarto Dictionary. 
U ii u m »rr f •»« 't il (•» rvrr> turn)*, f»*iflt* 
• f m, •. a ... n 
*.HiM k m |! »ijht K.r «.r -*h inr »• 
».i*# ijijn 4n<l | MMiuiti mImmi if n.ifiji, ihuu 
agWml I IHC11«IN IRY !—#1 Ml) ... 
•tlj9 a*l f*-t u; <il ti!ur. 
w i;n*Ti;irs i \ \i;i;iih.i:i» 
ll HOi IS** H Ill' K 
i« >i.i*l •• I iii tir • (•«n|i nf JwilHr, in imr 
•• 
% ♦ ! iti*• InmIi u\ hi «li»< u«iS •ni,4irH' 
tin Ij i.' ,M •»%• II hi Juiii ( Srt * • *, 
( / 1 i* 4 I'ttit /iff#/ i/n/' 
fdbli>fc«l «. k < Ml RRI \ M. BffeU, 
|! ► ....... |' «• i« (I' ! Im *» ?« 
\l«i» ^ rli«lf('• Srliool Uirliomirir* 
Mill Owners, Look Hero! 
'I'III • M t, \. 
I 1 
fir.M.t' •! / * (..ii J t'i I »J>* I'/ 
Mi 4ih«, «a I Ikf II wtt ll if.r ll 
AH<>f ibr Ulr.i inui««rMra(i, 
.« on ri. it. i.orwi:. 
U Ui .M II., (Me ,)Pr|»«.. 1-IV.V l.JI 
0 N M A N II O o I>! 
ami irs i ki'.m vn iti: nrri.iNR. 
/ml 1irali0t Mr 
\n:\\ Wi'IiM*4 i'ii ll.' lali.mal 
lrr.il nanl, 
Mil bunt .imliciMi <•' .,l|.i-.in«lijfilira,or lu- 
ll \\ .il \ hi ml I*. lirn.ul aa.l 
^ I' l>.'.Ii, l.i .Ii ■[ .ml iing** liiii.-iil. |« 
mjifiafr gitr illi. 
in. it. hi: i \m.v, m. i». 
1 Iii* .ii.|h>«t«..t In I tlial ihr iiMKi alarimaj 
riH.i|.l4ii..«, <•■ .£ in.ilmg in ill* m.|.ii..lr ac« ami 
"•lilw I »l»i.illh,.. at !«■. ■ «il% trw inlmtHnt ? 
n I I'll IM m in ih.i ..nail I.all, «all* i i.K.n- 
■ ii.il .1; ami lh«. rn.irlt nrw an.l b.(lil« iuih ••lul 
in il»«ai, ailuf •• J l>i I In* anll|iif, liitli *|.U..i- 
.1, tn .... an... I m Im h itri « iiur it I* itilr.l Ii rill* 
li.niirll |» tl.rlli ami at llir Irl.l |..»..I.U c..»l, 
Ik i. Ii» .it..tiling all Ih>- 4>l> ttll.til mull mm tifllia 
In. 
f*f ui l.i an) aillrrx, (.ilii an I |»al fir# in • 
I n* | •, l.i .. inill1.1. In.i |» -l i^i* •laii'i • 
i>. |li. II. ll. I. \ ,N I'.l 17 l..»|»nal.l >lii« l, N' » 
r*AClQf. 7* 1 
DAMCI. \\. I.AW 111 M i: A ro„ 
Onl) Ma.iuCj.It.irI• nf 
f*.,t.t ai * liolr. .Ir itiiw l'..lilU rj in Mi* !l i•!, 
,\Un al .all Sluir 
Nu, ."#.*»» I uminrrrlnl Mrvrl, ll«»-l.ni, 
ami M .iiaiilnl (.III h I., n |airi Ii nrj i!inrll\ fi. in 
u». '1'i.wn AfMM anil |lm((i.la •i.|i|il.r.| «ilh 
pmr Kin., ami .llrnhul, In armling tbrir urilrlt l.i 
mail, ... ISailn«iil l.*| i..•. 
"7 I'l.i*!. air mi aj. nl. ! r thr il. uf M' I- 
I... i K .m. 
I.'»>k ..iii f..t imtltiiin a.nl r«ii«f'i/..f nli.il. >• 
mnnulai li.rril in IliwlHH sail N,.w \ iiik, and "U 
I..i |«n. Mritlii.il Itun.. 
V.nr i« Kr.iM.nr ..nli•« .mr ..."»• '• "" 'a»U. 
fun.r nf i.«■« .ri-un.Miaml l«irirl» lia»n.)| "a. naiw 
ii|«.n il.. ni arr fill*■! »illi ihrif »|i»ii«a» Inr1". i™1' 
•ulil Ii) .l.'lillrr* ami nli iIm.'1' .Imlri* in |t«.•Inn. 
DAM I.I. W. I.A\» IlKMi: L 111. 
Ill nl, April tTlkt l*M< 12 
riti:mh>.ii iioTU i:. 
Nroricr. .. H'"''? S'*' 
" "141 h»»r ll... ll I) 
rrlin.jui»h»«l •» '■* I.|>hiaini C. IVnl.-r, 
hi. limr ll. arl ami lia.fr I n bini.rlf| an.l I .lull 
l.iiin nun# of bit »I|M 01 |W) any bill* uf bia 
i..nli iiiinj aft'i llir .Inr hrrnif. 
« n\Ki,t;s pi;mxy. 
Auik j> AI 11 13, It&ti. II 
rpiioi'tiAXitt i' 
§ ihti 1 'In, *1**' H 
!<»»/•/ f'fnit l>.\ VIS'S I**«> KII ► 
Hniitiil Cut,Unih. 
|)f J \ lluii* I if 4i Hlf ■ — \ 11». il"- 
h ultin t* <1 I uml in ir|>lt will »4| ^ 
la m arllinf |'rrr\ |li»i«" I'nn Kil > r, an ! with 
Iff J Ittllr rftiil ihi "Mir | art; 'Itf ».ilr« hi ir »itull 
Ml tii»l, l-iif ia il Icf trnr ItunHn in (Mil r<timiitiMil% v 
ihr ilrmi'il hKir iui| irn rapiillt, f.r l»»i.i <1 ••iir 
r«|irrliili<>ti<, uml rfrty nri»>n lh.il hrnijht it 
wimll MfiN- itflrr mmm*, 4111 A in ibr hifhrvl 
trim* uf it » 1 I ilinlilr irnarift all ili.t»r <|t«> 
rim |ii«r |Uin|liU I • fi'hr itf, I 11 hi llt-.ic Ir 
rutin*I.tlili .n» wr m*r inili*rri| !•# »«r it m mir 
Mm 1 •. Ml tfc# rftrrl. til' ihr n»» tl,r mr 
MH 111 it* t\ i"t» 1 1 
1 
lit iitr Willi ffit it •ilnfirlt'l ^ h 11 m4iI 
«. »«• )S thr r.un Killrr thin »«■ » irr k«*> -Mr 
«t Ulttlr I M| itlliff llirtlii nir In lh# ».llnr Irngth 
•<f limr | anil w lit! n>i| liriiNtr • i» lli it it It «• 
Ultra lirllrr Mlitlartiitu In ||ir imih h i*rr tit in jnt 
ttlh»r artMU Ht Imtt nrr *ttl«l. Hum iif Imai* 
l*"« Im« |»flfiil«l i«dtlin( • rt 1 ■ N< 4I0, l<lt ar 
ha«r in int t« iniljr from (Ar* n Ii'mmIm-I til Ian 
ibmiMml lifin* wilnrtm, »hi l«*lif» In thrir 
r>« ,»ti f. it, ,'ti I. * .: 1, «»| |hr t *l«r it|t««ia'|', 
K11 ■ I; tiiitl II.IM ihr ruruUtiH i»l It* tall ,<uo |> 
K«r|i 1 I 11 »ll| ||I» in llir \\ •!, ll ■■ Il 
.< ntcitii 1 tt# ti |hr firi | If Maal, .mil I> luir al 
I 
* f.r l\VIM \ l |\r. « » NTs 
...1.1 ....I I,.. I.WlW Ifl 
It will 
\ 
I'. !>•» 
Mint ntlwr | «i 
1 1,1101 Hi L (In t II k Vt 
», V.truii.r l«. I"VI 
1... I». w 
ilfiir inliiiiul irwiio 
lit I 
• f>r lit ir 
I 
au 'l 1 1 1 
•f ihr Kat 
Irr, .11 I I I 
gia'ilt I .i.tnlfiH 1 I'll •'•. "| 
It I I'll >«•*. 
| ,r ilr l.i tl^ijtala^fliHiia. Mil 
|i. ilrta II II II < I > 
j itmitk, ll»IU»»M, (ir«rrml WMw*ti Amu. 
m .• :i,i«m 
LET US REASON TOOSTHEB. 
HOLLOW AY'S FILLS. 
U n \ \RK H i *i« i» t 
tftiffii l#1 iii»< j« aim! • mH» M(»4* II" 
I 
»n iitnftftllff* t>I )n* m*< li«*inr« mi ihr ISi »fr», 
mill I il (rm the * iMrtn mm I It** »• 
til .» it nf «ti»e«*## 
I 'll -i i it i ^ renin tiii iu. «»i» 
i 
lfi«* »ki t, ji« I ihr fniMft*, rrrrtiMf <tui 
ill thfit luMcti* "•« i-ig iht MwmI, 
ihf im union t»f ln'« 4U-1 ihui « WtMjf tin* 4#r lit 
lt|i mil l.llrv l omplnint*. 
V till Iml !t»' hunt m luir I a V«*»i 
| «• I • • • «<»vM 
i|» il lit« !»■«•! I »*i*i 1 f'i ihriw in ri»f* 
iHHutili (• „• •». »ll%. '|*1». % « M»l| Jlt« II* • lihi 
m tint ill <»tliei ftu i«» h**r l»ilr«l 
lienrfill Drlillif | III lli'ftlth^ 
Mini t I1 f. f '| ! firiiiii* t* li%r* 
V 11 t 
lilt lit I.' MM .] I 'I J » • 1 III | lll.lt I til • 
mrilir n»f |« I la Im •! i»hm»U i%«i knoMii f «tr | i* 
»• i, *,. m Iit t•llir m hi* 
Im I'M nil.1 ilinl, »• lit III* ig«»r**liri4 ifUillltt * (111) r 
llU I.I 4 '»•*1 I. 'iff. 
I'rni lit* i «»iri |»l .i I ii I • 
N I inlr tiling r <»M# »)i.»uM |u hi lioniiln# 
ecbbmUib^iiN Ii &m •• HiiriI ii|t Utr*tl 
nmrithK fottf4l til firritt'U, 4rtin( in i»i4iit r *. 
Mtljkf «t f lMKfM« I* Ii »l»<i llM I •! lid 0if' 'I 
umilciw tit it in l**< gi?m to rluMrt-ti »*f 4II t;'« •, 
Kin I r.f III* r<irft|iUil|| J « «#fl«t 4|iiffl| If Ml UhiiK 
• hiiiiM If nilh'in! if. 
TUi# rtt't'4tr! /%//# if# m nffrrfmi!y mi h 
f4# ,// 
* 
\ -ill*.! 
i > 11! • Cuin- 
|tUinlc 
(I ,i. ti. M llu* 
fkin 
|l .«• I I'.jill- 
|iUinl* 
('..In • 
| ,!•>•>,. Ill"" "I 
l!i. |l.>«■«•!• 
I "i III >1)1111. Ill HI 
IMnliiy 
l>ro|M> 
|l« milril 
Kinin In 
11»,In- «• 
ksi 
IY»«m of all 
kin<!t 
Iii« 
llDMf 
11 
lit<!i{f -u ii 
lull llll II l<HI 
J. I.< t 
|.i». <' ,111 
fiUi'iu 
I 1 i; < 
IM. 
ItlfunialMW 
ItrlrnlMin nf 
I fill* 
>. fib, f'f 
Kiif'i 1. % 11 
Kim* Tin »i» 
Slimr 4»il liiaffl 
h. hi ii»| 
'I'll I *<-*i 1'Mtl»'Ti \ 
Ton r» 
I'irrtl 
\ \ 
lirni* 
W. nil 
Limit 
WnltMNi fin* 
HlMlilni. 
> I It »l ,1 |cl -III • II I 
naViWMi 11 Ni ■ 1 k| ■ l44Slfi 
Bid by ftH n mffatii 4rvtfi*to« •• 4 il* 
i>it in »W'Im *i iti• tightuM tIt• uitff Hi ifr« 
iikI • fit* • i v 11 • «•*•! * (kl|iiilNi\i », .I'riM !• IJ I '2 
Hi•, bs4 i 11 1 
There it * run»i«irrml»lpMtiaig liy taking the Urg« 
rr 
V II.—!hr»« ti.-Mi f.»r ih«* gtii.!in<« I I*ili* it* 
i»»ei| Hi««>ii!« r ai•* 4lli*r<l hi«.ich Hhi 
NEW MAP OF OXFORD COUNTY. 
'I'lll'1 ■ 
1 enr«MtMgriii*iit U*- gitru, to coiMdUCt Mh| | «<■»• 
!i»ti a Urg* Mini anuulr 
Map of Oxford County 
iimi adu.il 1.1.1» rm ! in Ik* r»n fullj 
Hi'VUK *1 'i iMifif 4H-S **, liibtl iIk I<m alum. 
(nrw ill nil III- lull., |mnili, itrrsin., pmli, mil- 
riKili, inill»,rh'irrS. ...fb ••hi»|i», 
i'w llin;«, ni l i.lhrr .(I.;. rl» nf im| 
Ijnrr. Njiiiri ul pnMHIiMBftliihr 
muni) li» I* in.i ilnl hi Iif |i*<'|i*i |il.ii'ra. I 
M-« if iliilin'ri ft "in fill-iur lu villigr, .mil iti< 
lit! in ul th* ^jik-ttliM'*'. geul<i|ta-al« um bamial, 
4 i'l nwrrmlik ir*<-»irr*, ami ismililinn n( ihi 
nmnl> In I* (io n- r.»"« |iUni nf all llir |>f inn- 
( il »illa»i • an Hilllk'i'i »« <!«■ I" l« -lililril in ihr 
«urfiM. AU|*r»|*fli»f »if». f .mr ihr 
|ni)ilii mill llirr iiii|iiiUiiI I niblingk>\ Tin 
limp In I*' mjniiril nt »tn »N|irtitjr »l)lrt Iw.wli- 
fiillrnlciril, mti.M, liiniinlril nil liilh * ith 
rolwra, am I I'm in.In 11 > .III .1 iiIh !• .miIi il *."» 
|i"" |'V Nil Uli-'i nf \|t. u.f will I* i|>j(nl I* 
ni.ikr ifif H.irk 1 iIn iMp ainl Iw.iiiiifiiJ; alii ibp 
it*-.*! IiImi iI (Mtiimjgr «f lb* riliinif |. r*prrlr«i, 
In eiul !■• It | ulili.hrr in rmn mil ihr ««ik. 
11 It Ml V IV WAl.l.lMi, 
Nutr llngnierr of M«.« irbu.i II., 
Ihnfc il. | m<. 7 
UMIDIII'A!4! mi \. Cm ii- 
II Rill K«t, ll«« Irft Id) Ix'il mill Imaril, ulinr 
MUlthlr am! aii>|iU |irn«iaioN m. lit mr inailn Cm 
brr iminlainanrr ami •■■(■(•nrl. Thi» ii lu milifi 
.ill l>rr..iin, ib^l I (ball |m<) tin lull* of l.ri coa- 
(lading nf an) ii iiw ul nalnu aftrt ibi. il.ilr. 
\\ ll.l.l tM CI1ADBOVKNE 
OihIm ! I, Mmb*11, l"Mi V 
KE N N E D Y 
• 5 
Medical Discovery 
tiii: oiu:m> i «»•' tiii: .%«.» 
All; K I S N I I»\ I 
1 I 
RVER1 KIM lit NOR, 
flttm ihr iioril HfrnfiUil^Hin Ini rmvtinon I'lopl* 
II#- !• •• lnril ii in «%rr rlrtrn h*i wlrr<1 mpr», »».l 
nrtrf fiifri! r\rrii| in tWu. II Hm Ml !»•• 
m nVff |»n hnn«lrr«l rrrt ilff »»f i(« fal« 
Mr, .ill«% iilnti |«rnti wilif «»l |lo#l-4«». 
Tun l*il|lc# iff Hiflinlnl I«» i»fr Ii«if0iti( Mf 
IIih to llurr 111I1U • « ilt rnrr hr »fif0l kin.In 
pl9l*f ^ 0 «»n lh«* f.4#r, 
T»i»iwlhfwturf lira willr % *r ih* liilr* 
Two ln»llW*a »fr «srnan(ri| •« mi* ihr *m*| 
k»»fl fl r.»nk< 1 ill llf hi* Mil It |in| o| 10014** h. 
Tkrr* to l»i» l»»»iU ar« »irr«ni«i) i«» mrr ihr 
Mnf •! 0 .4M • Ill rr%lH|*U*« 
Our In tun ImllK 0 nff *4JMHl*»l In ruff n|| |(n 
nw»r• uf ll»»- r)ft. 
T«<> bnttlri *tr wtrranfr«l In rmr ri*nniiij m 
ihr 0 ii0 HHil M »f« hi • ill lh« fi4lf. 
Konr •« »n .up Mirimlr.l In rvrf rm 
imj 1 in.I rnitnttg «»l. 
On- U»ntr Mill rwr pen Ijr rfW|ifiiiii« •■( ihr •kin 
Two ur tint 1 I" irnnft I In ruif lh« 
||» #|NTf4'r C4M * I'f I III «MtMl t*|ll 
Tltiti |«| I|\ | n||lr« Jiff «mrmii(r.| |<t rnrr • if* 
rpTMR, 
I i%r In rt||il U>utr0 rnrr ihr n ry nr-n.i r».r« 
••f •rmfiilt, 
A I* nrrti •• *lw •«■ rtprr r. ,| |r<*in ibf ffr«ri» illr, 
«ml prff tlrtrv w urmt' l »h<n ihr abnfp i|i*4ii- 
till i« lakrn. 
V-fhirj 1 • ••» »(•♦• I.il»U 10 1)1 *r whnhjvr 
HI V4in Irml ill ihr Mintolrrfnl mrt|ir»i»r« «if ihr *U% 
40 iImI 1 rMnum« wrril on ihr |MtlMrr«, 
ditil al«»ii2 «il«l il<inf n .1II0, #hnl| rnrr rvrrt hn» 
itmf ; u( it 10 iwm 4 fi%ri| fni. If %<m h«tr * 
him r ti |i4» In 0I4H. Tin rr air wn if< im.i «»•!« 
|| |9y CM 1 » II 
|m .«.! *ifrr 4 ih#»n* m l l*»iilr« <>f ti •>» f1.- t, 
<■( |t««»|fnit nft.l kn«<« § ihr rffrrI nf il 101 rfrrf r.i«» 
It Immiliftji 4mm mnc I 1 nih .«.»•» 
«l»*nr in Mn00«rh«0rl|0, llr fivr if |i» rblMrrn .• 
*e4C nl<l, tn nl I «»f put) Mill Ii *0 0« r»i |nmr 
i>i*nt ItMikinf rhiMirn, «th«»«r rt« •!§ »40 »>(i in.I 
H:«l i I, rr0U«frt In n I* lr I 0l4l« of Im^IiIi In IMM 
lailllr. 
T » lli«»«r « Ii > nrr ImmiI I'«l nilli 0irk hrn>f«rfirv 
«<nr I01Illr will ilw r«*rr »t. Ii jnn frr.il rr• 
hrf 111 r«il4rih 11 h*I liifn r*«0. .^iiir Mini l»4fr 
l4krn il n ifr hrcn Mivr > »f %r it -, ami h ivr l«^ » 
'• 'illiiiil |n 01. Wtorvtfe bttli i• mmhI»• n >n* 
jniif rjiv, fill %% lirrr lli«ir »• 1111 •Irf mijrtnrnl nl 
il»r I*iim li«m» iMlnrr, il villi 1 «ti*f »• n »»nj; it4r 
'*« Uii f«m 1*110• 1 ih.i Ir alifnir*!—iImii * 
<)l04||l0ur Hi fMnii (nif 1(4)0 (1 4 Mrrl, Thrrr i« 
•*rtri 0 Iom| fr0«H (nm 1—<*n ihr rm(nn 
'liil f- rling 10 fiHf, % «'»i m ill lit 1 I hi «* !| itk« 4 
I 
en*t tm*t«ii0 t>( il llial win rvrf LalrnrJ In. 
M'U ran gt I *in*I tnmi;!| f ||a 
ItftlM it. 1fl# ICS. 
/ .. m ft *rHtfW, fltf It If. H.%\\ P'ntV 
r.rtt*n4,i»tk nwik nut I Iftnf '• 
M »/ kf 10 »•ttiktk* ft*l*0if#| tlf 't ff 11 any 
|MI\ M il Kl V\1 l»\ 
II. II. IIIV. UntwU PuiiUii.1. iUr «• 
M 
Mb} Irnmiti Ik RATtii Pa n11 u 
v 1 II II ! i I I \ < 
\ «iuo!) (ixansim; iirrri:», 
Tit III Ink! II Ml III'- *,|*tlli.'. 
Ill l» I 
I) 
I'. A. RICH A R D*8 
ABBO'n' IHTTKKS. 
A III*. (1IHI|> roii. 
1 
II** Ii4«r mini i.hI brlp I >*•, lUu-i- 
.411* • ..r, 
imik;i:stio> 
I •« I ilitv, 
|lt i/nnrM? ! ihr Ml* 
gr«!t«r Um I*«••••, 
11« ii of l»li* ■ 
•pifil#, 
| >| itt4l 
."•irkrtrn ^ 1111. r,. 
I 
\ I itl trir in nun nimn<i 
\ 
I 
IT W I l.M ii 
IhhIi lajma In wait*mt i-<»i •li n;'li I tul > 
tuitrl,—if inn lim a .lilt,, i.lii m ltii>(«« < 
lilt ikIt,—if ii.ui aLm i< Ji) 4ikl abiHtbal,—il 
IIHI llili JII R| |Nl|lr nfil 4n<l If iM*. H'hI |>»l 
'1.41>* mtiifli it ilrn|rili — il inw »hiiU 11 alrra 1 
If I.NI bit* rainatattt II. «.<•* *• I.K.' ill ibr 
4 h,-»l i,» Iil.4». m I IKIllUI I l"> 
I 
li.iti, ltd I lhr| Will.l il, I Ml,—ai»l *11 allrn.l.M 
ill* anal totiilr al ftiil il |mllf »im nUfr« I It »■ 
atiimarh, rlummj a m! imni. ( ih >•« Inmbla 
ir \«T* I I'UN Till: M\|N. 
lalk ami (litiat; in l..a/rr <aill j ><tf il ir- 
l|i>|*« If lianiatir^ »i»l ikliMl »idr, lail mlb 
III" ll.TII IMI tllJI Villi. 
\ 
\. II 
llntm* hilr Jm»* »m»l»r» f.-r i»r. THr ljl<l 
1,4.1.1 UmM ill ItMli «•'!!. W,I r. 
aijn ilurr t.f 
C. A. ItlClIARDS. Sole Proprietor 
HI ITE HTHEET, DOSTUM 
I! ..i .J l'» l-'.i l :: 
Try it! Try it!! Try it!!! 
c. \%. i»tiim:\ 
T.IIjr 13) CA'.r. JJ"( 
FAMILY PHYSIC. 
Tli* itui«I iumr»rft»nl tut id ! m \| 
ral .Vifinr, l» iitf .i,ri»tii|M*«itMl ! |t.#ik* n» 
|Uau(i« *UmI* (mm. iti< in I |>M*ifult 
• u!r, .»ii.| |h%«u' r»ir of- 
!• lr*| lw ill* | uMlf. 
^ I 'I I I l,< »l 
I ;«n<( |i|,v»i 
III». Il* a l»ant.1 •• a "»• ..it 
r.rill "I l'll'« "t I'-t.U '• mil.! l« .1 
lill.Hi/.ill |aiM>u. M 
• It I rlfrrtitallt n|i*ili ill* il *M| 
an I al ill* .in.» 
I him* ia mliMii.il la*** 'Iitlii w.i !•» j.ftilhuler, !«• 
■| til* ■ jural I* In lb* tail*. Il lull tHiU 
all llic *ff. fa wbrr* |.h»»i. ia li.|uur.l, «' < 
|.'i ll II ri Hi.•« • hal llll.il C'l>»ll«riH »a, trilling III 
ImWrla |a l&i llj III*, I|it|«la all Imib- li fi-iu 
tbr IiImhI, ia a n Ham rat* (.r lb* 1'i'ra, li. fi.lair < 
tlia* arliuii a»f lb* I,iVIr, 11 ri lb* ali.aacb It u 
Itil. lati.'iiafra lbrHb<.l* .Nrr*iaa# >.-i. ai. i»l 
frifl.it ra thr Ilia* I all I"»« 'I fJllla, .in b aa 
Kk.um.,..m. M|M. T< /• w, 
•a f*» //« ><•/«, A'- *. 4 
Il m i> al... la* 1.1.. I ».| n im all .fa.r aaaa t.f i! 
II Ill -IN 11 Kt. I'l IKKIIU I, IM> 
< IIULBR * MOR1II f*.»h i.i ai 
ral ii fl.ia- ia \.aiu »i r*|»al, ll.\ II il 
mr.la n.i nib' ir«a.ii.n» " lalnaii. V. Iiiiaili »■ ! 
>. | « 
iii*i il a. I.i a.!.t, 11 ■ .ii '><«. Ii h il lli. ii in..' 
>. 
ailb.-ul an.rra. I-—|> • i. nn< ia .11. n at h 
\ 
4 
laMUOMlMWtM viOnn IM< WmUi >.*• r*. 
Ila % fi I ft 1 11 111 11.1. •• !• .111. 
m t 
rfbrl all llial la.n t'r.iir, Il <-'i air aAM l*al » 
lib 
UbtMMlK, NraraltfK,at ihIh ImiI |.ant., !• 
lailllra «|II firr H* fii.m ibi m. All HMN *81 
la* I't.ailiriila'il fr.'iw ibr l.baa.1 by lb*' mm r.| lii.in ... 
III lis 11.. It la a. Is ab.ill, H »t.u H.(II.i. a J Ii b 
am imilMa**, flail la ibr 
Imaal Itllalilr, aafr, au.1 
acnral'M* in ibr laa|* ibal batltrr 
la ru |.lan .| 
» itbin lb* ti J'll "f ibr liuliwr. 
r it i r I: m i, no. 
!*• mi i|ail lir|«.i, n* Cnrtnl -H|" i. I<w ll. Mm 
;ys«M bj liiu2(Mi< *i nriaiij 
I I. I I I I \ \ a I 0 l| 
ibr fill' »f ^lallir. 
Am >ri I .1, At Ilia ,1 
in II. ii 1 II Aim I. ll, |lna k li. l f; J |li 
■ 
a*r, I'alla ; J I'. Hll*ral*f,H<l. \\ al* f r• 
1. 23 
SHINGLE MACHINES 
,V|« «»•/ I'llrmt,—•>•/* " Wlj'lrf Jul*' 
HIkM 
miiu) uiWtoafcM*MmIiImwm ..tfn.i 
I l» itir | iil'l"' 
ar<l Ki|kW will U 
.LI on rrAM>a>lU' num. CinaUr*, 
fall 
ilcxrh'lUa, •lll» anlrd <a »<iliiui(|. 
^>11 I'll u ruiTim. 
MTOVr.ll k IIH KM'.l.l.. 
V) k UAiU»») Dlucl., Uoi(»a, M i»». 
P»b. 2*i, l«C4>. ) 
